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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DJtls 
D I A R t O D E L A M A R I N A . 
ílahleDdo dejado do eor agento del DIA-
KIÜ DK LA MAHINA, OU AmiirlilaB ol señor 
D. JOBÓ M" Suiiroz, cayo cargo desempeña-
ba accldentahuente el 8r. D. Ponoiano Le-
bredo, con oata fecha ho nombrado al aenor 
D. Antonio Póree para oaatltalrlo, y con 61 
so entender&n en lo eaceulvo los señores 
saaorlptorea á este porlódioo en dicha loca-
lidad. 
Habana, 29 do octubre de 1891.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha han dejado de ser agentes 
del DrAiuo DB I-A MAKINA en Hato Nuevo 
loe Sros. Menéndez y Ko Irlguez, y he nom 
brado al D. Ki»m6n Norlpga para sueíl-
tulrlos. Cou él 8o enloiidorán on lo sucesivo 
ios 8(«ñori'H euHtM-iptores a ente periódico ou 
dicluv loculidnd. 
Habana, 20 do octubre do 1891.—El Ad-
mlniat.mdor, Vw.toriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O UK I.A n i A H I N A . 
Habanai. 
T E I . T 3 a R A M A S D E A Y E R 
Ma'ind, 29 de octubre. 
N o se han confirmado luu aoticias 
quo h a b í a n circulado de {¿ue en el 
Cousejo de Ministros celebrado 
ayer, se tratazía la c u a s t i ó n de cri-
s i s parcial . L o s Ministros han ase-
gurado que emplearon todo el tiem-
po del Consejo en examinar expe-
dientes administrativos. 
E l Miniutro de Hac ienda expuso 
e n t é r m i n o s gonerales los proyec-
tos de nuevos impuestos quo pre-
para con objeto de aumentar los in-
grosoo, no figurando entre ellos 
ninguno eobre la renta. 
A c o r d ó s e reformar la e n s e ñ a n z a 
primaria en F i l ip inas . 
Se ha tratado t a m b i ó n en ol Con-
sejo, y sobra este punto guardan 
mucha reserva los Ministros, de 
mejorar la s i t u a c i ó n do los cambios 
con el extrasjero. 
H a marchado á F r a n c i a el Grnn 
Duque Wladimiro de R u s i a . 
L a opin ión públ ica va preocupán-
dose cada vez mduj do la c u e s t i ó n de 
los vinos coa F r a n c i a . 
Nueva York, '29 de octubre. 
B e g ú n telegrama recibido do San-
tiago do Chile, ol Gobierno Provi-
« iona l ha dado su c o n t e s t a c i ó n d la 
nota quo lo p a s ó el s e ñ o r Egan, 
e x i g i é n d o l e on nombre del gobier-
no norte-americano una explica-
c ión acerca del ataque do que fue* 
ron v í c t i m a s , en las calles de Val" 
para í so , los marineros del crucero 
Italtlmore, 
L a respuesta del gobierno chileno 
ha sido muy enérg ica , y on resu-
men da é s to á entender quo se nie-
ga d aceptar responsabilidad algu-
n a en el rsunto. 
E l Departamento de Estado ha 
notificado á los s e ñ e r o s Egan, M : 
Croery y Schley, Comandante este 
ú l t i m o del Jtaltlmorr, que celebren 
una consulta entre sí, pues os in-
d . { « r p e n « a M a tornar cuanto ar . tas una 
«co lón decisiva. 
L a s instrucciones de dicho Da 
partamento sobre el particular son 
muy r íg idas 
E l lotendantn de V a l p a r a í s o se 
ha negado d garantir las vidas de 
los marineros del crucero Haltimo 
T V , que bajan á tierra todas las ma-
ñ a n a s temprano á la compra do vi-
veros en ol mocado, ni las d é l o s 
oficiales del expresado crucero que 
desembarcan p e r l a noche con ob 
joto de visitar la ciudad, con lo cual 
roaulta que do hocho se [encuentra 
sitiado (^Oí/co/fefí^dicho buque, toda 
vez que á ninguno de su tr ipulac ión 
so le permite desembarcar. 
Londres, 29 de octubre. 
L o s valores e s p a ñ o l e s cerraron 
ayer firmes, a l recibirse noticias do 
F a r i s de haberse firmado al l í el em-
prést i to . 
Berlín, '29 de octubre. 
Se ha constituido en esta capital 
una c o m p a ñ í a con un capital de 
6 0 0 , 0 0 0 pesos para el fomonto del 
cultivo del tabaco en Nueva Gui-
nea. 
Nueva- York, 29 de octubre. 
Te legraf ían de Santiago de Chile 
que existe al l í gran a g i t a c i ó n con 
motivo de haberse recibido la noti-
cia do quo ha sido atacada la Lega-
ción chileno, en Washington, cuyo 
hocho es complotamento falso. 
París. 29 de octubre 
£logún las ú l t i m a s noticias reci-
bidas de T ú n e z , lan 3 0 persona» 
que perecieron bajo los escombros 
dol muro que so d e s p l o m ó á conse-
cuencia de las inundaciones, eran 
todas mujeres. 
Londres, 29 de octubre. 
Anuncian del J a p ó n que son mu-
chas las personas que perecieron 
v í c t i m a s del recicmte tenomoto, ha-
b i é n d o s e t a m b i é n sentido é s t e en 
Kobo. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Aíadríd, 29 do octubre. 
Hoy se ha calobrado el acoatum-
brado Consejo de Ministros, bajo la 
Preaidencia de S. M la Reina Re« 
gante, s in que se hayan tomado a-
cuerdos que revis tan importancia, 
A l g ú n o s por lód icos dicen que ha 
fracasado la o p e r a c i ó n de crédito 
que el Banco de E s p a ñ a proyecta 
ba realizar con la casa Rothschild, 
de P a r í s . 
Londres, 29 de octubre. 
E l hecho de que, s e g ú n los ú l t i m o s 
c&Aculos, la p r o d u c c i ó n del a z ú c a r 
do remolacha sord este a ñ e menor 
de lo quo se esperaba, ha prodnci 
do alguna a n i m a c i ó n en el mercado 
do eso ffliticulo. 
E l de azúcar de caña c e r r ó aba-
tido. 
Londres, 29 de octubre. 
H a n ocurrido nuevos y numero 
sos motines en Cork entre los an 
tignos parnellistas y anti-parnollls 
tas, resultando muchos heridos, en-
tre estos el conocido agitador irían, 
d é s Sr. Di l lón, quo rec ibió una herx 
da en la rodilla. 
Londres, 29 ríe octubre-
Sagdn las ú l t i m a s noticias dol Ja 
p ó o , h s n sido muy violentos los 
t e m b l ó l o s do tierra quo so han ex 
panmontado en la costa meridional 
do la I s l a do N i í ó n , s ioa lo O s a k l y 
Kobo los puntos quo m á s han su 
frido. 
I g n ó r a s e a ú n el n ú m e r o do perso 
ñas que perecieron, y son muy con 
sllerables los d a ñ o s experimenta 
dos i lo large do la costa. 
Idem sobro Parto, Gü div. (banqueros), fl 6 
I r a neos 26 g cts. 
Idem sobre UamburRO, 60 d[r. (ban(|aoros), 
rt 96. 
ilouos reRistrados de los tislailo^-Unldou, 4 
por 100, (i I I7i, ox-cnpOu. 
Coutrlfugus n. 10, pol. 00, í 8 9i32. 
Regular g buen reflue, & 8. 
iüib iir de miel, de 2 15il6 & 2g. 
Violes de Cnba, en bocoyes, uominalos. 
Los precios fljoi. 
VENfUUOlS: 8,200 sacos do azflcar. 
Idem: 75 bocoyes de ídem», ' 
Manteca (WIlcox), on tercerolas, & 
Ifarina patent Mlnuetot», b.iO. 
IjOiulren, octubre '¿8, 
Axilcur de remolacha, á 12|10^ 
Vzfc ur reutrlfiign, pol. 00, ú 14|6( 
lilnra recular reilno, a 181.1. 
Consolidados, A 05 IflO, et^interés. 
Cuatro por 100 español, á 071, ex<cnpdn. 
Descuento, Banca dn-Inglaterrii, 8 p a r 100 . 
Pú.ris, octubre '¿8. 
Renta, 8 por 100, & 89 francos 07i cts., ex> 
Interés. 
. <,(. ('•. prohibMa la rapr «luccién 
ite 'o/f islearaman que antecedan, oon 
irrtyío ai art icHlo S I de le t«v 
M E K O A D O U E A Z U C A R E S . 
S i Octubre 29 áe 1891. 
No hay vi.rlactón que aeñalar en nuestro 
mareado azuoarero. Continuando la misma 
r -,1 i . aviBttda y la misma indiferencia por 
parto de las onsas compradoras. 
Sin embargo, las noticias del exterior in-
dloan algún mejor tono, aunque no conoce 
mos diferencia de limites respecto de las 
últimas cotizaolonea. 
No hay operaciones quo señalar en esta 
plSRU. 
COTIZACIONES 
J O l t S a i O D E C O U R E D O K B f i . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . . 
{ 
3 á 5 pg D 
sgún p 
(ooha j cantidad. 
eap., legd 
«ro 
I N O I . A T H K R A ) á 3üi p . g P-» oro I N U I - A l l í K K A | Mj^noJ, 4 60 (ÍIT. 
} 51 á 6 p® P., oro 
K K A N t ' I A r U i T S f í ^ ^ 
i eap»Col, a 3 d|T. 
AI.KMANIA. 
K8TAI)(>8.DN1IM)W. 
1 á «i p.g P., oro 
espwfiol, á 60 d\v. 
10i & lO'i p.gP-, oro 
etp«Dol, & 8 d|T 
UKSCUKNTO 
T i l . 
M K U C A N - J 8 (VIO p.g P., anual 
| 48 y6 I U M M . 
Hln operación»». 
i lVIOikKBB rUKOADOB 
Blanco, breno» du Ueroono j \ 
ü l l l l e a D Z , bajo A regular . . . ' 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no i mperlor 
Idem, Idem, Ídem, Id. , florete. 
no^ualin. inferior & recalar, 
nAmero 8 £9. (T. H. ) 
Idem, buen» A «oporlor, nd-
omro 10 & 11, Idem 
jnabrado, inferior i regular, 
núuuro 12 á 14. idera 
I.lem bueno, nV 15 i 18, I d . . . 
( lem (nporior, nV 17 i 18, id. 
Idem, florete, o» 1» & 30. Id.. I 
CRNTntFuoa» DW o u i i i a p o . 
PolarliacMn 94 . Of).—Saco»: Nominal. 
Hoooyon: No hay, 
'.noj.n om vi-.t. 
Polarixarirfn S7 á 89 —Nemlnal. 
• Z O O A H i(AMOABA.OO. 
Común & regular refino.—No hay. 
') j i i o r o » Cerradores do s c i i a o t í a 
OS O A M H I O S . - D . Alvaro Fiorez-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
IMt í M l ü T U a . — D Emilio Alfonso y D . Ramón 
JtUjL 
Ka oopla —Habana, 23 de ontuhro de 1891.—Kl Sfn-
dieo PrnaliUnU interino. Jnt í d* Hnnlalvñn 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 1 Abrltf & 231 por 100 y 
DBL \ clorra de 280 ií á 280i 
ÜDRO ESPAÑOL. S Por '00. 
FONDOS P U B L I C O S . 
del Obligaciones Hipotecaria» 
Exumo. Ayuntamiento . . . 
Blllotea flipotecurioa de lu Is'a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banoo Enpafiol de la lahi de Cuba 
B.inco Agticola 
Banco dul Comorcio. Ferrocarri-
les Unido» do ta Habana y A l -
roaceiios de Kegla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jáca ro 
CorauaCia UIIIMU de loi Ferroca-
rrifaH <ie Caibcrii*n 
Conipafifa de Caminos do Hlurro 
de Matnnia» á Sabanilla . . . . . . . 
Com)>aAia do C >iniiios de Hierro 
do Sjgaa la Graude 
('ompiififa tío Camines de H.orro 
de Cif ufu-gos á Viiluclara. 
Compartía dul Korrocurril Urbano. 
Coiupufun d Furrocai ril del Oeste 
CompiAfa (hitmua do alumbrado 
do Gas 
n.n.o» nipoteoano» de ta Compa-
ñía do <' i • C o n » o l l d a d a . . . . . . . . 
92] 4 93 i 
97 k 107 
15 i 17 
40 i 50 
73J á 74i 
fCi 4 67 
Nominal. 
36 á 44 
30 á 44 
60 4 96 
2 4 4 
114 4 120 
MO 4 105 
101 á 107 
100 4 ti X 
120 4 »in 
Habana. 29 de octubre de 1891. 
Compartía <te a a» UI»pano-Am» 
lloana ('outolidada 
Uompafiia Espallola He Alumbí» 
do de Qas n« M a t a n » » » . . . . . . . . 
Kollnnrtn .lo AiAoar do C4rdeUM. 
Compartía de Almsoenoa de Ha 
oendadoa....... 
Kmprosr, do Fomentn y Navega-
olán del Sur 
Oompafiia dn Almaoone» de l ie 
pdalto do la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
ODllgaoionos Hipotecaria» de 
Cleiifnogoa T Vlllaclara 
Compañía uléntrica de Matanta» 
(Bono») 
led Tn'.oMniou de la Habana. . . . 
,'ródito lorTitorial Hipotecarlo, 
m BmisWi,) 
l-ompalt'.a Loi^a du Víveres 
Comprailorei». líeods. 
691 & Gl V 
06 4 110 V 
102i 4 1031 V 
31 4 64 V 
811 4 8 U V 
104i 4 105i V 
89» 4 90* V 
106^ 4 108 V 
86 á 88 V 
Nueva- York, octubre J S , <f. tn* 
ñk ile. l a ianlv. 
Onzas »-spii-i- '.i! ^ A ^1&.70. 
Centenes .. A $4.83. 
Diî 'iiento impel coiiiercinl, OU d(r., 5̂  ¡í (i i 
por KM». 
ta'nbiossobroLoMdTMj60dlT« 'banqueros), 
& u . m . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 2 9 . 
DEPOSITO HIDKOtíRAFlCO. 
En cuanto »e reciba 4 bordo e»te aviso, deborAn 
corregirse los planos', carta» y derroteros oorre»pon-
itlentos. 
OCEA.NO ATLANTICO D E L SUR. 
Urasil. 
1,363 SEÑALES (¿ríe SG KACBN EN EL, FUERTE 
DEQAMIIOA, KN KI. PUERTO RE BAHÍA DB TODOS 
1.08 SANTOS. {A. a. iV., n ú m . -J-'l^.t-M P a n » 1890) 
Kl (>oiiiauilaiiio del buque de guerra ioglé» Batilitk 
anuncia, con fecha 7 do noviembre de 1891, que por 
niedlu d j poquefta» bandern», ixadas en «1 fuerte de 
Qamboa, »e hace 4 lo» buque» que se aproximan la 
MÜX\ del Código internaoion»! BNW. (Dt dónde 
viene V.) 
Si no se coi.test» inmediatamente 4 esta sefial, se 
dispara un oa&ooazo para llamar la atención, r te 
repite después de transcurrido un corto interralo »i 
es nooesario. 
NOTA.—Como so impone por cada cañonazo dispa-
rado una multa de 50 francos, se recomienda 4 lo» 
buques que se aproximen 4 bahía, que tougau liad» la 
seftalque Indique «a &lt mo puerta de escala. 
Cartas Lúni». 111 y 149 de la «eoción V I I I , v de-
rrotero de las costas del B asil de ItíM), p4g. 216. 
OCÉANO ÍNDICO, 
l .l.i do iMadu îm-ar (Costa E.) 
1,361. AUHECII'E AL N N E . DI No&r DOMr.ALA 
(BOMIIALA) ( K t C A L A D A S. DL TAMATAVE). (A. a . 
N.f m lm. 22111.285 Parit 1890) Seguo oomn-
cloa el Coiuaudaute del avian de Mudsgascar Ambo-
Mmanya, rxisto, 4 unt» 2 milla» al N N E . de la *»)• 
Naay Doinhala, un banco ds 0,5 de milla de largo del 
NK. a lSW. 
E»te ban<-o, que no c»lá tratado en le í carta», e» 
taiit'> m4s peligroso, porque rara ve» rompe la mar 
en 61. Con mar gru-sa lendicü, te marca, y en alga-
lio» momeiitoi rompe U mtr en algunos lugares deól . 
t ia í ia dicho ComaodaLte, hay al \V. de la isla 
IVnnbal» (ó Hombala) fondeadero para vientos del 
S E , que I» frecuenUn bastinto los Laques costero», y 
ou (U h i fomloado el .-I m^oAimauya en I8m y buen 
tunedrro de arena 
Cartas náms. 163 y 608 <le la succión I V . 
A K c n i r n í f . A a o ASIÁTICO, 
Mar de Java. 
1.365. No B.TIKTENCÍA DEL IUJO OCEAN MAIL. 
(A. a y uvm 2'JI?I 2a7. P a r i i J89.) F i Coman-
dante do1 buque hldiógrafo holandés Blotnmendal, 
ha pructi -ml.i un inrnnr-i no lei'.ui'oclmiento ue lu ai 
tuaulrtn dt-l b a i o ' ^ •«"í Huí/ uituadu por lo» 4'.' 18' 
ti. y lo» 112V 37' M " K . , y no ha hallado ningón ind i -
cio de esro t>«Jo; y la menor geoda que ba obtenido 
eh las inmediacioneí do está situación, ha »ldo de 
13En BU consecuencia, »e lia borrado este eíoolló de 
1»» carta» liolacdesa». « 
Caria» núm» Ct v 588 de lapeccióo V. 
1 366. T l E S C U n f t l j i l E N T O DBtjW BAl|íCO D E A R E -
NA AL N W . DE LA ISLA 8ALBMBO CHICA (l̂ OLOM-
no.) M - a. N. núméfú 221,1.283. P a r í » 189^. 
El Comandante del buque hidrógrafo holandés O c i a -
rano, anuncia la existencia do uu banco « • • > • • » 
descubierto, de uno» 200m do largo, oue se li»lH 4 3 
milla» al N W . del centro de 1» i . la S^ombo chica. 
Situación aproximada: 5? 26' 8. y 120? 38 49 K. 
OCÉANO PACÍFICO D E L NORTE. 
1 867 PIEDRA TELIIÍROSA AI. 8 W DE LAS ISLAS 
SANNAKR {A. a. JV. nií»iei-o 2 i l f l 289 P a r í » 189J.) 
K l Capitón de la goleta A/exa t id í r P»rti«;lpa que e-
xitte una piedra peligrosa 4 15 milla» al 8W. de la» 
ioUsSannakh, » i t u » d a e n l a c o » t » 8 . de la península 
de Al i t 'ka . . , , , i 
K-ta piedra, denominada piedra AUkt, en la que la 
mar rompe generalmente en un espacio de 6 4 fi me-
tros, se encuentra bs.jn l a i siguiente» demoras: el p i -
co Sannakh, al N «l1? T . la piedra Henmrgs al N . 
63? É ; el cabo Pankrffal N 19° E.; un ;cerro alto, 
situado al % del cabo Lararev »1 N W W . 
Situación aproximad»; 54? 21/ N . y 157? 2' 26 W. 
Carta» núm». 467 y 60t de la sección I . 
Isla de Vaucou er. 
1 3«8. LDZ.TBE8AL DE NIEULA PEOTECTADAS 
nr QaEirAlUS (ERTBADA W , DEL ESTRECHO DB 
JUAN DK FUGA) { A . f t . K , n ú m W»jV«W Pa-
rí» 1890 1 En Carmansh, en el lado N . do la entra-
da W . del e»trecho de Juan de Fuca, »e eitó constru-
yendo un faro. , , „ „ 
8i Inc iónaprox :mada :480 36'30" N . y 113? 31' 
14'' W 
Jui.to á este faro se irstalaK una sefial da niebla. 
Cuaderno de f iros rñra . 83 B da 1889_ pAg. 63, 
y carta» nfito». ft9 A y T09 ile la »ecc>ón V i 
Colombia inglesa. 
1,369 L u z EN PROVECTO EN LA ISLA YELLOW 
EN EL CAUAL B A T N E 8 (ESTRECHO DE OE-IRGIA). 
( A . a. IT. , núm. 2S2i7,593. Pnrt* 1890 ) Se r»!4 
construyendo un faro en la isla Yollow, aliñada en la 
parte V. de la entrada E. del canal Bayne». 
Situación aproximada: 39? 28' 15" N . y 118? S»* 20" 
\ V 
Coaduno de firo» nám. 85 B de 1889. pág. 6», y 
carias i úm» 99 A y 709 de la sección V I . 
Madrid. 31 de diciembre de 1890.—El Jefe. P« /ayo 
Aleald Galiana. 
COMANDANCIA OKNERAL DK MARINA DEL 
APORTADERO DE LA HABANA. 
BfeCRETARfA. 
En la Q a u l a dt M a l r i l numero 205, correspon-
diente al 21 de jallo ólsim'o, »e !;»publicado la si-
guiente Le<: 
Don A'fju»o v ' I I . poi la gracia de Dios y la 
Con»titnción Rey de Espilla, y en su nombre y du-
rante su ineo'or edad, la Reina Regen'o del Reino; 
A todos los qu i la presento vieren y entendiaren, 
a ib" l : que Us Corte» han declarado y No» sanciona-
do lu siguiente: 
A r l i -ulo I?— So concedo indnlto á los drsertere» y 
prófiigj» anteriore» & la fecha de la presentacióo en 
el Senado de e»te proyecto de Ley, tea ciial fuere el 
punto doadeae oncueh^risn. 
Artícalo 2° —Lo» desertores de la Pcnínsulá, I»las 
Balearos. Canaria» y posesione» del Norte de Africa, 
eUingalr(<n el tiempo quo les reste de seryicio, segdn 
el reemplazo A que pertenezcan, en los cuerpos de 
guarn'ción rn dichos dintruos, ÍDgresando todos como 
sulilacloa, y loa d» la Armada ou los buques d« guerra 
cqn ilratino & U Peníusula. 
Arlíoulo 3?—Los desertores de Ultramar extinguí -
r m el t i l ñipo (|iio le» rt Et? d i servicio en Cuerpo» da 
gu\rniclóu en aquello» distritos, on la» nii»ma» condi-
ciones que se ind can en el arli:ulo anterior y en lo» 
buques deatinados rn aquellos mares. 
Artículo 4"—Lo» prófugos serán destinados á Cuer-
pos de U Peníusula, islas Baleare», t ' ana rh» y poie-
siotia» del Norte do Africa, y servir4n en las distintas 
siinaciones el tiempo sefialadu 4 lo» de su reemplazo, 
v los de la Armada donde determine el ministro du 
Mu riña 
Arlíoulo 6?—Los iudividaos comprendidos en lo» 
tro» artículos suteriore», podrán redimir 4 metálico el 
servicio en tilas «n la Península ó Ultramar por la 
cantidad ssfialada 4 li>» motos de sus respectivos reem-
plazos, debiendo abonar la parte proporcional que 
corro.ipuuda al tiompo de servicio en illas que les fa l -
tare. A ios quo hayan de servir en U.tramar, se lea 
admitirá »u»titncióu 
Ar í mlo 6?—El importe de las redenciones de pró-
fugn» qu" se efectúen por virtud do la presente ley, 
correspondientes A individuo» de reemplazos anterio-
res al argundo da IH-f». .o aplicará á indemnizar á los 
suplente, o , «us caosai 'te-i, prorrateándose con arre-
glo á las l i y e i dicha cantidad entre todos ellos pro-
porcionulmente al tiempo qte hablaran servido en 
fila» 
Arlíoulo 7?—Los desertore» y prófug )» que hubie-
ren cumplido cuarenta afi.)s y los casa<tos ó viudos 
con hijos. iugre»ar4ii en la »eganda reserva, dondn 
»erviran todo el t'umpo que los faltare, si antea no 
oumpleu la eiad míxima á que an refiere la ley de Ru-
oluta>nir.nto y Reemplazo del Kjó'cito y U Arma !<». 
Ar i i :u lo 8?—Lo» que deseen acorerse á lo» benefi-
cios qao concede esta ley, lu veriiir..rán on el término 
do un nfiu, coiit >do de»de su pnblioación. 
A r . I nl« 0"—L'-a hecefleío. de t aU ley uorraspon-
don .olaineoíe á la deserción y «1 acto qne haya mo-
tivado la declaración do prófugo; pero no á los delitos 
ni faltas do ut.ra índole que pudieran haber cometido 
le» dest-rtorrs S los prófugos 
Artículo 10 — Per loa Ministroa de la Guerra, Ma-
rina y Uobürnación se d a r á n la» instraccionea nece-
saria» para la ejenición de esta ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todo» lo» Tribunales, Justicias. Jefas, 
Gobernadores y demás Autoridades, ntí riviiea como 
militaru» y oJeMáatioa», de cualqaier cla»e y digni 
dad, que guirden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presento ley en todas sus partes. 
Dado «n San Sebastián, á veintidós de julio de mil 
ochocientos noventa y uno—Yola Relea Regente.— 
K Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga 
Y habiéndose publicado ya la» in»tracoiones para 
su cumplimiento un el námero 250 del DIARIO DB LA 
MARINA, fecha 20 del actual, se inserta la presente en 
el mismo periódico de orden del Eximo. Sr. Coman-
dante Qeserai del ApotUdero, para general conoci-
miento. 
Habana, 28 de octubre de 1891.—JEVtetan A l -
meda. 3-29 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L l ' U E U T O DK L A H A B A N A . 
Lo» patronea de las lanchas de tráfico interior da 
Puerta, se presentarán en esta Dependencia, de once 
- cinco de la Urde, de»da el próximo lune» 19, con su 
códula de inscripción y la de sus compafieros. á reco-
jer la libreta que ha de servir para el despacho de la» 
mismas; y con respecto á los dnefies da las lancha» 
qna aún no han entregado en esta Comandancia la 
relación de las tripulaciones de óitas, lo verificarán á 
la brevedad posible 
Habana, 16 de octubre do 1891.—.Fernando Martí-
net. 10-20 
COMANDANCIA G E N E R A L DK LA PROVINCIA 
DK L 4 H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sido dado» de b^ja en ol Instituto de 
Bombero» lo» individuo» perteneciente» á U tercera 
conipofiía del Muy Benéfico Batallón Honrados Bom-
beros Municipales de esta ciudad que figuran en la 
relación que ¡i continnación se exprus», y no habienlo 
sido posible rc-cogerles las credenciales de que co ha-
llan provl-tns y tienen en tu poder, por ignurarge su» 
domiciltú» y residencia, »e hace públieo por medio del 
presento anucoio, que las citadas credenciales quedan 
de» lo esta i h i nula» y sin ningún valor. 
Clases.—Nombres —fecha de su ingreso. 
Cabo. Püdro Hernández y Hernández. 4 de maizo 
da 1872. 
Idem. Felipo López Herrera Valdé». 4 do noviem-
bre do 1880. 
Idem. Bartolomé Valdé» Pérez 7 de noviembre de 
1881. 
Bombero. Martín J iménez Cae til lo. 6 de mayo de 
1861 
Idem. Ciríaco JaramUlo Junco. 5 da abril de 1872, 
Idem. Andrés Navarro López. 27 de septiembre de 
187l!. 
Idem. ClándioValdés Valdé». 27 de marzo de 1881. 
Idem. S.tntisgo Hanely Manzano. 9 de febrero de 
1881. 
Idem. Martín Hanely Arango. 9 de marzo de 1881. 
Idem. Juan León García 19 de febrero de 18X4. 
Idem. Sotoro Díaz Floros. 5 de octubre de 1876. 
Idem. José Hernández Freiré. 6 de marzo do 18*5. 
Habana, 23 de cctnhre de 1891.—El Comandante 
Seoretario, Mariano Martí 3-25 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECCIÓN S? —IMPUESTOS. 
Entrfgido» al Recaudador Municipal resp-cm o loa 
recibos r.nrrespondiente» al primer trlme»tre del co-
rriente i ño económico de " • ' . ' I á 92 de lo» indastriales 
cotaprenrtido» eu el epígraf» 83 de la Tarifa 2? de Pa-
tente (Tienda» ó pne»to» fijo» p»ra la venta de 1.nevos 
ó ave» de corrat) »e hace pibl ico por este medio, á fin 
de que lo» aontribuyente» por dicho epígr»fe concu-
rran 4 la Beauodaoióu de Impaettos y recargos M u -
nicipales, situada m í o » entresuelo» de la <'a»a Go-
bierno y entrada por la calle da Obl»po, de»de el día 
26 del corríento me» á abonar »u» respectivas cnora», 
haciéndole» presente á la vez que el plazo para pagar 
»in recargo» vencerá el dia 26 do noviembre próxi-
mo. 
A l propio tiempo se recuerda 4 lo» coi.tribnyentes 
comprendido» en lo» epígrafe» 79, 87, 88, 89 y 90 do 
1» mumaTarif i que el plazo psra psgur sin recargo* 
»a» mnee t i va» cuota» por la» industrial que ejercen 
renee el dia 5 de noviembre próximo y que transcu-
rrido dicho p.azo te prosederá con arreglo á Instrnc -
o óo. 
Habana, 23 de octubre do 1891.—üui» O Coruje-
do. 3-28 
Orden do la Plaza del día 21) de octnbro. 
8 B R V I C I O PARA E L 30. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 2° batallón 
de Ligero» Voluntario», D. Jaime Noguera. 
Visita de Uoapital: 10? batallón de Artillaría. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ro» Voluntarlo». 
Hoapital Militar: 2? batallón de Ligero» Volunta-
rlo». 
Batería da la Reina: Anular ía lo BJóralta. 
CHMIIO del Prínoip»' E»colU d» la Peniunolarla 
H l l l u r 
Ayudanta da Goardta en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, interino, D Marcial Mora. 
Imaginaria en Idem: E l 1? de la mtama, D . Cario» 
Jnatiz. 
El Coronel Sargento Mayor. Antonio Mpin d» 
NALES. 
dmandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Comisión Fiscal.—DON 
Jos6 MULLKK v TEJEIRO, teniente do navio do 
primera oíase de la Armada y Ayudante Fiscal de 
la Comandancia. 
Por el presento y término de diez día», cito, llamo y 
emplazo, á la persona que haya tnaontrado una cé-
dula de inscripción expedida en eita Comandancia en 
18 de febrero de 1889, á favor de Antonio B i r t i Serra-
no, hijo de Pablo y de Ro»a, natural de Regla, de 23 
a&o», para que comparezca en esta Fiscalía 4 entre-
garl»; en el concepto que trantoorrldo el plazo, que-
dará nulo y sin niogáu valor el citado documento. 
Habana, 29 de octubre de IRíl .-Kl Fiscal. j o t i 
miler. 3-30 
Crucero Sánchi i itoreaís/i^'i.—DON EUGENIO RO 
DÍIÍGUEZ BARCCNA, alférex de na t ío de la Arma-
da, de la dotación del procero Sáncnes Ba+eaUte-
fyui. y Fiscal nombrado por el 8r. Mayor Clen«»a1 
. ,del Apostadero 
HabiéndoRe anseuíado del Arsenal de este Aposta-
dero el día cinco de ¿eptiémbre próximo pasado el 
marinero do segunda claso, Felipa Blalnco Pereira, á 
quien instruyo sumaria por el delito de primera dojer-
clón; asando de la» facultades que concedec la» Rea-
lea Ordenanza» de H. M . , por este tercer edicto cita, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar de la publicación de 
óate, ae presente en eata Fiscalía á dar sus descargos; 
en la iuteligenoia que de no verificarlo a»í, »e lo se-
guirá la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 26 de octubre de 1891.—2fofirc»ío 
Jiodrigués. 
Crucero JVararra.—Comiaión í iaoSl.—D. EÜOENIO 
MONTERO T REGUERA, teniente de nav'o M t a 
A m u l a , de la dotación del crucero .Vara/ r a y 
F acal nombrado para inatruir la suiaxm ipe por 
el delito de eegunda deserción se signa contra el 
marinero de segunda cUoe do la dotación dul mis-
mo buque, Luis Vega Pérez 
HitMendo deiertado de e»ta baque en veinte do oc-
tubre de mil ocho íientoa novxm.a y uuo, ol marinero 
da segunda olaaé Lpio Vega Pér«z, al cual n-trujo 
aunar ía por el delko de »eguf!da deaercióu, por el 
presento mi primer edicto, cito, üaíno f emplato d 
dicho Luí» Vega Pérez, para que «e presenta eíx el 
término de treinta días, a contar desde la publicación 
de este edicto; y en cato de no poder verificarlo en i-u 
buque, lo.tfectuará á la autoridad más \ róxima; y de 
no verifl'arlo ae aegnirá la causa, jn /gWio le on re-
beldía. 
A bordo, veinte v dos de octubre de mil ochocientos 
noventa y u n o , - E l FUcal, Eugenio Montero —Pot 
•n mandato, J u a n Martines. 3-29 
Comandaneta Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ta iTaftano —Comíaión Fiacal.—DON 
JUAN FAUSTINO SXNCffEE, teniente de navio y 
Ayudante Fiaecl do la Comandancia de marina 
de e»ta provincia-
Por d preaente y término de diez dís», cito, llamo 
y emplazo, para qne comparezca en eata Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacha, la peraona que haya 
encontrado una cédula de inscripción eíp»'1 d» por la 
Comaiidancía de Marna de esta provincia eu al a*o 
1879, á favor de Francisco Cabrera Feüpe , la entre-
gue en esta Fiacaih; en la inteligencia qne ai no lo 
verifisa en dicho término, el expresado documento 
quedan nulos y He ningún valor. 
Habana. 26 de octubre de 1891.—Kl Fiscal. Juan 
Fauttino Sánehet. ' - 'S 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
8E ESPERAN. 
O'bre 31 Maaootte: Tampa y Cayo-Hueáo. 
Nbre 1? Ardancorrach. Glasgow. 
2 NUg .ra: Nueva-York. 
? Tantallun: I<ondre» y escala». 
.. 3 Emiliano: Liverpool y escala» 
„ 4 Alfonso X I I I : Santander y escala». 
4 Manuela: Puerto-Rico y eacala». 
4 Mixioo: Nueva York. 
mm 4 Turnutl: Noeva-Vork. 
» 4 tJlty oí ^ashicton: Veraora» y «oaJa». 
.m 5 Lafayetta: Kt. Nazalre y e*¿il£». 
v 5 Benita: Liverpool y cácalas. 
M 7 Enrique: Livorpool y eecala». 
8 Cintlnd Condal: Veracruz y eaoalo» 
. . 12 Poncede León: Barcelona y eecalaa 
m 14 MaAMtUii > María: Puerto-Rico y escalas. 
_ 14 Cádiz. Liverpool y eecalas. 
. . 16 Gracia: Liverpool y eacalaa. 
M ALDRAN. 
Olbro 30 Alfonso X I I : Cádiz y escala». 
.. 80 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 Maarvtte Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 31 M. L Vtüarerde: Pto. Rico y eacalaa. 
. . 31 City oí Alexandria Nueva-York. 
Nbre 4 Yumurí: Verucms y aacala». 
_ 5 Mójico: Colón y o»cal«». 
_ 5 City of Washington: NneTa-York. 
ri Lüfayotto: Veraorns. 
_ 7 NiAgara: Nuera-York. 
„ 10 Manuela: Puarto-Rir.o v oanala». 
_ M M nna l i t av Mari* Puerto-Rico y nsosta». 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN. 
Nbre 1? José García, en Batabanó, prooodsntj de 
Las Tunas, Tvinldnd y Cienfuagoa. 
4 Manuela, de ¡Santiago de Cuba y escala». 
4 Joaatltit, en Batabunó: de Cuba, Mauiank-
lio, Sonta Cruz, Jáoaro , Tnuaa, Ttiuulad 
y Cleufuegoa. 
SALDRAN. 
Otbre 31 Manuel L Villaverde: para NuoviU», Gl-
barp, Santiago de Cuba y eaculas 
Nbre 1? Argonauta: de Batabanó para Clenfiiego», 
Trinidad, Tuna», -Jáoaro, Santa Cras, Man-
zanillo y cíantiago de Cuba. 
4 •IOK' ' ¡ • - . ' . i de i ' ' . ' nd para .i.s Tn tu j , 
con csral;! en Cientaegoa yTnn id i 
6 Coamo de Herrera: para Nuevita». Gibara, 
Sagua de Táuamo, Baracoa, Gnamánamo 
y Santiatto de Cuba. 
P U E R T O D E L A I d A B A f l í ^ 
E S T R A D A S . 
Día 29: 
De Nuf va-Yoik, t n 4 J día», vap^ amor. Yucatán, ca-
carga, á pitán Ailén. trip. 72, tona. 2,817, co 
Hida lg i y Comp, 
Colón y esoulat, en 8 dh», vapor-correo e»paCol 
Baidomero Igledas, cap. Castellá, trip. 63, tone-
ladas 1,174, con carga, A M . Calvo y Comp. 
l i l a Ü D A d 
Día 29: 
Para Veracruz y eceala», vap. amer. Yucatán, capi-
tán Alian. 
Nuova-Orlean», vsp. amer. Aransaa, cap. Staples 
Movimiento de paaajeroo. 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas, en el vapor-correo eepaCol 
Baldomcro Iglesias: 
Srra D . Manuel Morales—Antrust Gunther—A. E. 
Mar t í n—Manue l D e l m o — H . W . A . Page—H. L . 
Mar t ín—Jua t Corveto—J, Junes—Polidon Carnero 
—Santiago Camera—Ana Sánchez — Bruno Rivera— 
Elvert L a r h a l l o - J o s é M. Bueno. 
De N U E V A - Y O R K en el vap a-ner. Tucntán: 
Sres. D M. Haz hvood y 1 h ' j o—P. O r t i z — M . 
Sunborn—W. M Kirkeama-O. Schwad—J. P. Glac-
oum—F. W . Betbel—J. P. Domphan—E Hompel— 
O. Garrann—A. Fernández—Manuel de Mnla—W. 
Chang—W. Horberg—E. Vega .—Ademá» , 11 de 
tránaito. 
R A L I E B O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
A r a n s a » ; 
Sres. D James CraoUn—Charlea J . Hamilton— 
T h o n a » Vane—John Agate.—Ademá», 3 de tránaito. 
E n t r a d a » ds cabotaje. 
UIa29 
No hubo. 
Deapacbadoa do cabotajo. 
Día 29: 
No hubo. 
Bnqtiea c o » roKf.stro abierto. 
Para Nnf va-Yoik. vapor-correo cap. Panamá, capi-
tán G r i u , por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escala», vapor-coi reo eap. M . L 
Villaverde, cap. Carreras, por M Calvo y Cp. 
Nueva-York. vap. amer. Orizaba, cap. Me. I n -
tnsli, por Hidaliro y Comp. 
Delawaro, (B W.) vapor inglés Blakemoor, ca-
pitán Foweat, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orlean», VH». amer. Aranas», cap. Sta-
ples, po Lawtou y Unos. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo español Alfon-
so X I I , cap. Gardón, por M . Calvo y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvador Agolar 
— D e l a w a r o . (B. W . ) bca. ing J . E. Graham, ca-
pitán Cochran, por Luí» V. Placé . 
Montevideo, berg. esp. Dieguito, cap. Fábrega», 
por Cauo y Comp. 
Montevideo, boa. cap. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N . Gelat» y Comp. 
Dela-ware, (B. W . ) vap eap. M . M . Piaillo», ca-
pitán Dio», por Codo», Loyohate y Comp. 
Nueva-York, boa. Ing. Dadhama, cap. Jone», por 
Hidalgo y Comp. 
Buqnea qne ae ban dea.oacbade. 
Para Fíladelfia, gol. amer. W . H . Swan. cap. David-
»on, por H B. Hatael y Comp.: con trapo», co-
bre, hierro viejo v otro» efectos. 
Delawsre, (B. W.) vapor inglé» Kinga Cros». 
cap M H», p¿r Francke, hijo» y Cp : con 15,536 
saco» szócar. 
Bnqnea que ban abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el día 28 
de octubre. 
A idear, a a o o » . . . . . . . 
Tabaco, t e ro lo» . . . . . . 
Tabaoostoraidos.... 
Catetllla» cigarro». . . 
Pioadara, kilo» 







Sxtracto de la carga de buque» 
despacbados. 
15.536 Atúcar , saco». 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 29 de octubre. 
Pedro: 
200 cajas lataa de 23 libra» aceite 22 ra. ar. 
ro id. Id. de 9 id id 31 r». ar. 
1000 id. h'goa Lepe, detallada» 7r». c»ja. 
1000 id. id. id. id. Bdo. 
Pío I X : 
68 »aco» habichuelas 7^ rs. ar. 
318 id. harina Rosa 1? Rdo. 
1000 cajut higos Lepa Rdo. 
1< 0 id. latas de 23 libra» aceite Rdo. 
100 id. Id. do 0 Id. id Rdo. 
600 barrile» uva» fresca» Rdo. 
íViraícsfa.-
100 cajas quesos Patagrá» -sorriente.. $26 qt!. 
A l m a c í n : 
110(2 caja» sidra G. Cubano 30 rs. caja. 
500 cajas fruta», latas ovoladas, C. 
Mngabunit i iauins i ia i i iKiauj i 21 n. C»j«< 
i i la cana. 
P A R A C A N A R I A S . 
F a r a Santa Cruz de Tenerife y L a s 
Ra imas de G r a n Canar ia . 
Saldrá directamente para dicho» punto» á mediados 
de noviembre\n barca u»pafiola F E L I C I A N A , capi-
ián González. 
Admi*e carga y alguuo» pasajero», á quienes ao loa 
dará el buen tr to de costumbre. Informarán Galbán, 
Rio y C?, San Ignacio 3* y S. Aguiar y C7, ( íbrapía 




39a}e O4»niarŝ o postal con el Grobierno 
francés . 
Para téfacrua directo. 
Saldrá para dicho puerto soDre el día * de no-
viembre el vapor 
LAFAYETTE 
capitán N e u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajero*. 
Se advioite á lo» »e3ore» Importadores que la» mer-
cancía» de Francia Lmportada» por esto» vapore», pa-
garán igualo derecho» que imyertada» por pabellén 
eepafíoi. Ttirifa» muy reducida» con ctínoólmlentos di-
recto» desdas la» cindode» importante» da Fronda. 
Lo» réMrc* empleados y militares obtendrán gran-
de* ventijas cu viajar por esta linea. 
Jlrldf i. í^eui'roa v Comp., Amargura número 5. 
l ¿7 i 10a-27 10t-97 
VAPORES-COBRESS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
«TOMO LOPEZ í COÍP. 
B l vapor-cófíOO ALFONSO XII 
capi tán Gardón. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de ootubr», á 
la» ñ de i» tarde, llevando la correspondencia pública 
Admite carga y pasajero» para dichos puerto» car-
ga para Cádiz, Barcelona y Qé'ne^a. 
Tabaco para Cádiz lelamente. 
Los posaporte» »s eetregarán al recibir loo billete» 
de PM»I J. 
Lo» tíUsai do oarga »e firmarán por lo»cenaignata-
IÍ03 antes do oofrcrlM, »ln cuyo requi»lto serán nula*. 
ReciVe carga á bordo I T M U el 38. 
De uá» pormenores imponariuk m» con»lgnatarlo», 
M. Calvo y Comp., Oficio» námero 2¿. 
I o 83 813-1K 
LINEA DEÑSW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Buropa, Veracruz y Centre 
Axn&iica. 
&4f harán 4 mensuales, saliendo 
loa vapores d© este puerto los día» 
3 JO, SO y 30 y del de New-Tork , 
l ó s a l a s l O , 13, 20 y 30, de cada 
meo. 
131 va.por-cori'eíJ 
C i p i t á n Grau. 
Btldrá para Nue ra York el 30 de oclubro á la» 4 
de la tarde • , . 
Admite carga y pasSfarT», á lo» quo se ofrece el buen 
traio que esta antigua C o m p i l o ^ene acreditado eu 
n '••rente» línea». i 
Ti 'ati i^n recibe carga para Inglaterra, Htfií»bw*o, 
Bramen, Am8terdan,Rotterd3n, Havre y A m b « 6 s , 
con conocimiento directo. 
lia carga se recibe hasta la víspera de la »allda. 
La correspondencia solo tu recibe en la Admlni»-
tr i«l4n dcC orrooa. 
UO fA.—Rst» Compañía tlon» abierto una poUM 
•"(..unt», así pura esta lli»e» como para todas las de-
• .<jo la oual pueden asegurarse todo» le» efecto» 
^ífj ouÍ¡I\'Ú muen en »ni vapores. 
Habana, 31 de octubre de 1891.—M. j 
Con.yanís. í)fiolo»38. 184 313-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L VILLAVERDE. 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevita», Gibara, Santiago do Cuba. 
Ponce. Mayagüei y Puerto-Rico el 91 de oetubro a 
la» 6 do la tarde, para cuyo» nuerto» admite pssqjero». 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Bioo 
hasta el 30 Inclusive. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta ana p^llsa 
flotante, aet ¿ara esta linea oomo para teda» la» do-
mi», bajo la cual pueden aaegurarse todo» loa efectos 
que se embarquen en su» vapores. 
Habana, 21 de noyierabre de 18W — M . Calvo y 
Cp., Oftcios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia úl t i -
mo de cada mes: 
. . Nuevita» el 3 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 6 
Ponce. . . . 8 
•á Mayaglíer. . . . . . . 9 
R E T O R N O 
A Nue vitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponco 7 
. . MayagUoz. , 9 
. . Pusrto-Rioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüos 16 
. . Ponoe 17 
. . P. Príncipe 19 
Santiago dt Cuba 20 
. . G i b a r a 31 
, . NuerUas 22 
L L E G A D A . 
A Hayagttes el 15 
. . Pone» 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 91 
. . Nuevita» 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n ou vi^je de ida recibirá en Puorto-Rlco los días 
13 de cada raes, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico, 
Oimduzoa el corroo quo sale de Barcelona el dia 25 y 
do Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
•!,' Puerto-Rico el 15 la carga y pasajero» que condua-
ca procedente de los puerto» del mar Canbe y en ol 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el IV de ma 
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corada, pero pasajero» solo 
para los último» puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 1 K 
LINEA DE y l e m A 001091 
E n cumbinació<i con les vapores de Nueva York y 
con la Compafiía de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
E l vapor-corroo 
I M H E S C T I O O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá el día 6 de noviembre á las 5 de la tarde, 
con dlreccián á lo» puerto» que á continuación »e ex 
presan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe ademá» carga para todo» lo» puerto» dol P a -
cífico. 
I.» carga »e recibe el día 6 solamente, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retrato 6 extravio 
que sufran lo» bulto» do carga, que no lleven estam-
pados coa toda claridad el destino y marca» de la» 
mercsucia», ni tampoco de la» reclamaclone» que se 
hagan, por mal envaae y falta de prosolnta en lo» mis-
S A L I D A S . 
De Habana 
Santiago de Cuba 
4 La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 




„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Uabtna, ootubr» 38 
* n 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Car tagena . . . . . . . 
. . Colón 
„ Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
do 1890.—M. Calvo y Cp. 
P a r a Mueva-Orleana directamente. 
El vapor-con-on americano 
ARAN S AS 
c a p i t á n Staplos. 
Saldrá de este puerte sobre el jueves 29 de octuiiro 
á la» 4 de la tardo. 
Se admiten pasajeros y carga para dlebo» puerto» y 
para San Franelsoo de California y »• venden bolt'.faü 
oireota» para Hong Kong (China.) 
Para más informe» dinglr»e á »ui oondguatario», 
L A W T O N HNOH. . Morcaderes 85. 
C n . 1403 » O 
Vapores-correos Alemanes 
C O M P A Ñ I A 
U a m b n r g n e a a - A m e r loaiQ a . 
P A R A V E R A C R O Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dicho» puerto» «1 día 80 do octubre 
el vapor-corroo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r e c b . 
Admite oarga á flete y peaajeros de proa j unos 
euautos pasajeros de 1? cámara. 
Precios do pasaje. 
X n 1? erimaro. JBn proa. 
Para VBBAOHDZ.. . .«. . .«. $25 oro. $ 13 ore. 
„ TAMFIOO ,, 85 , , „ 17 „ 
La oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ao recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N O O y 8T. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 16 de noviembre el nuevo vapor-
correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r e c h . 
Admite oarga para lo» citado» puerto» y también 
trasbordo» oon conocimiento» directo» para uu gran 
námero de puerto» do BUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aegúnpor -
menore» quo »e facilitan en la casa con signataria. 
NOTA.—La carga do»tinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, será traabordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empreaa. 
Admite paaajero» do proa y uno» cuanto» de prime-
ra sámara para St. Tlioma», Halty, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglado», »obre lo» que impondrán 
los consignatario». 
ADVERTENCIA ÍMP0RT1NTB 
Lo» vapores de e»ta empresa huoen eaoaia en uno ó 
má» puerto» de 1» coate Norte y Sur de t* isla de 
Cuba, siempre qne »e lea ofTesoa carga snfiolente 
Íiava ameritar la OHcala. Dicha carga »e admite para o» puerto» de in itinerario y tambión para cualquier 
otro punto con trasbordo en ol U a v r e ó Qamburi'O. 
La oarga «o recibe por el muelle de Caballería. 
La cor7e<»pondonola »olo ee recibe »n la Admlnistra-
eíón da Oonaoe. 
Fsra mi* pormenores dirigirse á loa oonslguatarlo». 
»»!)« de Han Ignacio o. 54. Aportado de Correo» 817. 
M A R T I N . JTALK Y CP. 
" n . 805 156-10 My 
SEW-YORK * m i 
P l i A N T S T E A M 9 H I P L E N E 
A New-Y'ork en 70 horas. 
Lo$ rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de esto» vapore» saldrá de este puerto todo» lo* 
mióroole» y »ábado», á la una de la tarde, coa 
eecala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trene», llegando Ion pasajero» á Nueva York »la cambie 
alguno, pasando por Jackaonville, Savannab, Char-
leston, Riehmoud, Wuhlngton, Fíladelfia y Boltlmore. 
Se vende billett» paru Nueva Orleans, St. Louls, Chi-
cago y teda» la» principales dudado» de lo» E»tado»-
üuido». y para Europa en combinación cap las me-
jore» líneas de vapore» one aalen de Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Lo» eenduotore» hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo.la cuarentena en la Flo-
rida, será indl»pen»able, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado do aclimatación qne, como 
de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgess, Obt»-
po n. 2L 
La» peraona» que de»een «¡espedir á bordo á los se-
fiores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
deipnóa do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirae á sus oonsi^nata-
lies, L A W T O N H E R M A N O S , MeroaderM Sí.. 
J . D. Hachagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E . Fnaté, Ajenlo General Viajero. 
I . W . Fitzgerald, Superitendente.—Pnerto Tampa, I 
Cn.967 IM-Ul 1 
JL c 
H A B A N A Y K T E W - X O R K 
Los lieraiosos raporos do fcsta Coinpafila 
ualdráncomo sigue: 
De NuavR-Tork loa m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los ¡sábados 
á la una de la tardo. 
Y U M Ü B I « . . . Otbre. 3 
N I A G A R A , - 7 
O R I Z A R A - 1° 
8 A R A T O O A 1* 
C I T Y OF W A S H I N G T O N - 1» 
O I T Y O F A L E X A N D R I A ~ 21 
Y U C A T A N ~ 24 
N I A G A R A «. - 28 
Ytraijtti -• - si 
Do la H a b a n a los jueyes y los 
s á b a d o s á las 4 do la tarde. 
D R I Z A B A i 4 Otbre. 1? 
8 A K A T O O A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . ~ 8 
C I T Y OK A L E X A N D R I A . . ~ 10 
Y U C A T A N \ l 
N I A f t A B A ~ M 
Y Ü M U R I - 23 
SARATOGA - 2* 
O H I Z A B A H 
OITY OF A L E X A N D R I A - 81 
B»to» hermoso» vapores tan bien conocidos por la 
rapld?* 7 seguridad aesc» viaje», tienen oxceleutoi oo-
moáióadu» para pasajeros en su» e»pacto»í» cámaras. 
Tambión ae llevan á bordo excelentes coolneres e«-
paíoies y franceses. „ . „ . ^ 
La oargt se recibe en el muelle de Coballería hasta 
la víspera del Ala de la «allda, y «e admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberee; pora Buenoa Aire» y Mo-Jto-
rideo á 80 centavos; para Santo» á 86 centavo» y Rio 
Joneiro'/5 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. , , , 
La correspondencia se admitirá Anloamente en la 
Administración General de Correos. 
L i n e a entre Nueva Y o r k y Cien íne -
«"os, con escala en N a s s a n y San-
tiago O-9 Onba ida y vuelta. 
t ^ hierro C P Los hermosos vapores <•» 
S A I T T I A a O 
capitán P I E R C E . 
C I E K T F n E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De ITew-Tork . 
Otbre. S A N T I A G O . . . . 
C I E N F U E G O S . 
De C i e n í n o g o s . 
C I E N F U E G O S Otbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
fS^Paaaje por ambas Kuaa á opción del viajero 
Para flete», dirigirte á LOU18 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De má» pormonore» impondrán «a» couslguatailo», 
Obrapía 86, H I D A L G O y CP. 
-A."VÍSO-
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alcxaedrla, Sarato^a y Niágara. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. SO 
917 oro eepadol. 
15 oro americano. 
Por ios vapores Yneatan. Orizaba, Ynmurf 
y City of TYasnlnfrtou. 
Habana á Nueva York. . $46 $22-50 oro etpaBol. 
Nueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera do los vapores por 
$80 oro espaflol y de Nuova York 4 In Habana, $75 
orn amerícauo, 
" u. 861 IUM1 
T A l ' O l l BSPAKOL TRITON 
A . D D L C O L L A D O T COMP1 
(SOCIKDAI) EH OOMAKDITÁ.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
T I A J E H S E M A N A L E S DB L A HABANA A B A 
n i A - H O N D A , R I O B L A N C O , MAN <!AVETA-
NO Y M A L A S A O V A S Y V I C S - V B K S A . 
Saldrá de la Habana lo» »ábadoi á las dies de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Atala» Agua» lo* lune» al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) lo» 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la maRana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u , y los fletes y pasaje» »e pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PA I,MA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D K L C O L L A D O , v en la Habana, los Hre». F E R -
N A N D E Z , G A R C I A v O». Morcadero» 37. 
n «i 1111 1M A-« 
VAPOR ALAVA 
Cspltán U R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a Sagua y Ca ibar i é» . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lu» y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A B I E N l e s viernes. 
H E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N toeando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por 1» maCana. 
Tarifa de flotes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Moroanolas 0-60 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o Esptf . f lo l i l e l a I s l a d e C u b a 
J5W L A T A K D H VKU SáBAUCJ 24 UD OOTUUUB i«K 1891. 
A C T I V O . 
Cafa. 
. « . . l $2 .3C0 .e40 | 05 
. . . . 220.852 74 
(Tartera: 
Hasta 3 meses 
A más t i e m p o . . . . 
Créditos oou g a r a n t í a s . . . / . 
Obligiacioves del AyuuUauieato de la H a b a r ^ i ' hipoteca 
Sucursales.. 
G o n i i s i o n a t t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emprést i to •del Kxcmo. Ayuntamiento di< la H a b a n a . . . ! . . . . 
Hacleu<la pfiblloa, monta de omisión de Uilletes del Raiiou 
EspaColdei la H a b a n a . . . . . . 
Cnentas varúi» ^ , 
Efectos timbradou J 
Deleñdt f f onfnta, efectos, t imbrados^ . , . . 
Rociboade cun t r i b u c i o n u s . . . . . . . . «••»•• 
Rocuudadorcu 'da c o n t r i b u o l o n e » . , , , , , , , „ I I ! I I " 
Rocaudaclóu dio ooiitribuoiones i».»W»« 
Tesoro: Doud» de Oaba , »•»• • • 
Propiedades. .^ . . . . M 
Gastos do todas clases: 
Instalación „. ¡$ 7.2311 23 |$ 7581 16 


































B I L L E T E S , 










P A S I V O . 
Capital , , , , %m 
Billete» en ciroiolación „ , 
Saneamiento de c r é d i t o s . . . « . . . , 
Cnenías oorriontn » • • • « « • « « • • , . « „ « « , , • , « , , « „ , 
Depósitos sin into rés , J 
Dividendos «, ,, J . ' . ' ! * " . . . 
Billetes del Banco EspaBoi de ÜHÁbÁa» MnlttdMPSr (MftU 
do lu Hacienda. to , J 
Cuentas varias t . . 
Corresponsale» ',', 
Amortisación é {intereses dol empr̂ tVtó AynnVamiónto'dó 
la Habana . . . . 
Expendición de eí»scton t imbrados". l l l". ' . !"."'"!!!!"!! 
Dirección General üe Hanienta, c i . depósito, plata....!.! 
Hacienda ptíblloa, cuenta de recibos de contribución 
Idem idom efectos timbrados 
Productos dol Ayuutam/iento de la Habana !!!!!!!!! 
Interese» por cobrar . . 
Ganancias y pérdidas» -á cuenta nñéva."^."!!!!!! 
Habana, 24 do- •octubre do 1891.—El Contador, 


























B I L L E T E S . 










D E V A P C K t t E S E B P A Ñ O I i E S 
CORREOS 98 US i d LLAS T TRASPORTES MILITARES 
BK 80BjU (NOS HE HERRERA. 
VAPOR " ( ¡ « S i l DE HERRERA" 
c a p i t á n ,D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 5 de no-
viembre á las 5 do .̂ a tarde para los de 
Nuevitas , 
Puerto-Pi i l r e , 
O-ibar. 1, 




C O N ' S I G N A T A R I O H : 
Nuevltas: Kve», 1). Vicente Rodrítrues y Cp. 
Puerto-Padre: Kr. I ) . Francisco IMa y Plcabl 
Gibara: Hr. D . Atannel da Silva. 
Mayuri: Sr I ' «luán Grau. 
Baracoa: Kre». Moné» y Cp. 
" Bi Guantánamn: Bree. j . ueno y Cp. 
Cuba: Sres. Esteitger, Mesa y GalleKO. 
Se despucha po; sus armadores, San Pedro 36, pla-
xa do Lus. I 31 Si3- 1E 
Vapor MANUELA 
c a p i t ó n D. F . Ventura . 
Saldrá da esl o puerto ol d ía 10 de uoriombre á las 
cinco de la tardo para los de 
Nuevitas , 
a ibaro . 
Baracoa , 
Cuba, 
•Port.au-frinoe (Hait í ) . 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 
Puerto Plata . 
Ponce, 
Maya^iiea;, 
Aguadi l la y 
PuertO'Pico. 
Las pótlsas para la rar/ra de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Rros. Moués v Cp. 
Cuba: Sreu. Stenirer, Meua y Gaflego. 
Port-au-Prinoe: Brea, J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sros. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer 7 Cp. 
$ 24.777.429 56 $ 44.528.282 36 
J . B . Oarvalho.—Vto. Uno.: E l Sub-Gobernador, 
166-E 
J . M . B o r j 0 s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
K B C E N P A G O S P O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DK C U Í D I T O 
y giran letras á corta y largra v i s ta 
SOBRK N K W - Y O K K , BOSTON. C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO. N C E V A - O l l L B A N S . V E R A -
CRUZ. M K J I C O , SAN J U A N D K IMJKRTO-KT-
('(>, l 'ONCK, , M A Y A G U K / i . L O N D R I Í S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O M . B A Y O N E , H A M B U R G O , 
B B K M B N , B E R L I N , V 1 K N A , A M 8 T E R D A N , 
URUSKIiAS, ROMA, N A P O L K S . M I L A N , G E -
N O V A , ETC. KT<;. A S I COMO SOBRE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
BSPAHOL*8. FRANCESAS E INf+LESAS, B O -
M t s DK LOS K S T A D O S - U N I D O S Y ( J U A L -
OU1ERA O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C11I5 156-1A 
MayuRÍlea: Sres. SchuUe y Cp. 
A¡ruadll1a: Sres. Valle, Kopplsch v 1 
Puerto-Rico: Sr. D . L u d w l t Duplace'. 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Ídem I d e m . . . . . . . . . 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conoalmiení.n» dlreotei 
•ara los Quemados de QUlnes. 
Se «esvacban * bordo. 4 (nfomef Uv)» námero I, I 
C 8.1401 1 0 1 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J lménes y Cp. 
Se despacha por sus armadoreu, San Pedro námero 
31, plata de Lus. 181 812-E1 
Vapor CLARA 
capi tán D. Florentino Cardeluz. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tardo del muelle 
de Lus y llegará á Sagua los martes y á Caíbarién los 
' •S por ja matlana. • 
mléroow, . RETORNO. 
- 1 ¡ « . i , , t . '"» á lao 8 do la maBana 
Saldrá de C a l b á r U u . , J I I ? V , ' . n a lo» vierBo». 
f totlarf.do én 8áí{üa I t t f f * f « a ^ «arKadores 
NOTA.-S1* ^ j f í f f l f ? * eeflere. . tra, . 
la» condicione» qtto r e í ' ,,,c*,• ff^fM f t M . 
porte de ganado. 
OTRA.—En comblaclon con el (erMcaml de la 
Cklnchilla.—80 doHpshain oonoolmieutos para los 
(jnomados de Güines. 
O' l 'UA.—Bl vapor I D K L A suspende sus viales 
ha»ta nuevo aviso. . 
Í .VISO. 
Se duspachan oonoemientos directos para Cdln-
ohilla cobrando 28 crtitino» ademá» del flete del vapor. 
1 OI «19.111 
B. PISON I COMP. 
Morcaiíores 10, altos. 
H A C E N PAG-OB P O R C A B L E . 
GUÍAN L1ÍTRA8 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
»obre Londres, Parí?, Berlín, Niii;va York, y demás 
p1a»a» impnrtatite» d Fruiicia, Alomanla y Estados-
Unidor usí como sabse Madrid, todas la» capitales de 
Srovlnula y pueblos chico» y grandes do Espafía. Islas laleares y Canaria». 
C ¿45 312-1 A b l 
ín 
MERCANTILES 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Banco del Comorcio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg ía . 
En consecuencia con lo dispuesto p;ir el Banco Bs-
psfiol de la Isla de Cuba y Dirección Goneral de H a -
cienda, desdo ol dia de mafKoa 21. no HO pagará man-
dato ;i runo en billetes del Banco Espafiol de la H a -
bana, contra el Banco del Oomereh, «i las cifras da 
su valor no terminan on 0 ó en 5 peso». 
Ezcoptóánse de enta medida únicamente lo» man-
datns contra saldos conformes. 
Habana, 23 de octubre de 1891.—El Director, J , 
M.dr Arrartit. C 1498 la-a* d3-29 
m m u m m u PUBLICA 
F U N D A D A E U E l » A Ñ O 1 8 3 9 
de Sierra y Q ómoz. 
Situada en 2a calle dt Juslit, entre las de Baratiüo 
y Han Pedro, al lado dtl café d» L a ifarina. 
El viernes P0 dol actual á las VJ del dia so rema-
tarán en on esta almoneda ron la Ínter vención del Sr. 
Acento del Lloyd Ingina. 2.1 piezas cfeaaalgoddn con 
l l o l y»rda» por .t-» pulgaila»; 207 pieSa» entré algodón 
de yarda» por 30} á 31 pulgadas 
Habana y octubre 28 de 1891.—Sierra y Góme». 
13761 2-2!» 
l iANCÜ DJÜL COMJKKCIO 
Ferrocsrrilus Unidos de i n Habana 
y Almacenes de Uegla. 
( S O C I I - O A D A N O N I M A ) 
ADMINIHTRACION OU! LOS I'DRROOARRILBS. 
A coceecnencla de lo dUpuerto por la Direccién 
General de Hacienda y de lo acordado por el Banco 
Eapafiol de la Isla de Cuba y el del Comercio, di* esta 
Sociedad, la Administración do los Ferrocarriles de 
la misma, adviene al públiuo, que á partir desde el '26 
•leí oorrien<e en la Habana y Regla, y deede el 2B en 
bu estaciones del campo, los pagos (juo so io hugam 
por importa de boletines do vldjoros, despacho do co-
nocimiento» y por cuaUjuior otro concepto, t endrán 
^ »i^etar»e á la »lcnl«nt6 forma: 
' J V »'^ra el pago cantidades menoroa de cinco 
posó» en bDl iWi W Banca, solo so admitirán lo» do 
cinco centavon Lauta tre» peídf, d plata por la to ta l i -
dad ó parte de aquello» si Upo do 50 por ciento. 
2o Para el pago do cantidades mayores do «»co« 
nesos se admitirán los bílleteo de cinco 6 joás peso» 
que quepan en ellas, y el rosto en bllleto. desdo c iur^ 
centavo» lia»tá tros posos, ó plata al citado tipo de M> 
por oieírto _ , , 
3» Bn lóh despachos de Luz y (Juanabacoa, en la 
puerta de ReKla /en IOÜ Omnibus, sólo so admitirán 
billete» de á tres pesoj y meno» ó plata con la mUma 
uqulvaienoía de 50 por cieMo. , , , . 
La devolución por cambio «n hará on la muma for-
""llabana, 24 <le octubre de 1891.- KI Administrador 
6 Inironieto Joío, francisco P a r a d t í * y Oeslal. 
C U9« « d - j S ^ ^ t 
1 0 8 , • A . G f r U T A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R a U R A . 
EiCEf l PAGOS rOK BL CABJiE 
Fac i l i tan cartas de crédito y Riran 
lotras á corta y larga vista 
sobre Nue va-Yo) k, Nueva-Orleans, Veracrus, Móji-
co. Han Juan do Puerto-Rico, Londres, Parí», Bor-
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo. Rotna, Nápolr», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l ln . Nantei, Ssiot 
(¿uintín. Dieppo, Tolouiu, Vcneciu, Florencia, Pa-
lermo. Turfn, Mo»ina, SÍ, B»Í como lobre toda» la» ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
H Í D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A F I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta y 
larga víala y dati onrta» do crédito »obre New - York, 
Fíladelthta, Now-Orlean», San Francisco, Londres, 
Parí», Madrid, Barcelona y demá» i-apitale» y ciuda-
des importantes de los E»t<\do»- Unidos y Europa, así 
como »ubre todo» lo» pueblos de Espafia y RU» provín-
ola». C n . «58 1S6-1J1 
L . R T I I Z & C ; 
S, O ' R E I L T J Y 8, 
KSQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R É L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de oródito 
Giran letras »obre Londres. New-York, N « w - O r -
lean», Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
fo, París. Havre, Nantes, Burdeos, Manella, Li l le , «yon, Mójlco, Veracrui, S. Juan de Puerto-Rico, .V. 
ESPAÑA 
Sobre todas la» capltale» y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Crnz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
('albarlón. Hagua la Grande, Trinidad, Clenfoegos, 
Sanotl-dpírltn», Bantlsgo do Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-Pt ínclpo, 
HANCO m h COWISJU I O 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Heg l» . 
Ferrocarrilao. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Remate de eioctos. 
En ol depósito de V'llanueva caieton la» carga»^ 
eiinipajcsy boltos despachador unos y sobrantes otro» 
que se expre»an A oontitnuclón. Lo que »e publica 
con ol objeto do que lo» coiuiguatario» 6 tnterosailo» 
«o preeenten á recogerlo» abonando lo» co»to»; en eí 
concepto, de quo el dia 2 da noviembre próximo, d« 
11 á 1 dol dia y demá» consecutivos hasta su tenmna-
oión habrán de rematarse páblicamente por la ven-
duta, los «xpressdos efectos on los citados almacene» 
de Depósito de Villaunova 
Las personas á quienes intereso pueden ver la rela-
ción detallada en la "Gaceta Oficial", durante tres 
días, á partir del 23 dol aotusl y en cada un» de la» 
estaciones de estos ferrocarriles. . , • . 
Hsbana, 32de octubre do 1891.—Kl Admin.V.rar-
dor General, FranciscoParadcla y Oeslal. 
C 149Í 
JÍANCO D E L C 0 M E K C 1 0 , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s d e R e ^ l a . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
B B C R k T A I t U . 
La Junta Directiva, on senlón «lo hoy, h a acordado 
repartir un CUATBO TOR CIBNTO KN ORO sobre el ca-
pital social, por cuoula de las utilidadcn dol presente 
alio, á lo» acclonbita» que resulten serlo on esta focha, 
cuyo dividendo empezará á haoorso efectivo el 2 do 
noviembre próximo. 
Habana, 16 do octubre do IWl.—^ríWTO Amblard. 
C 14M Ift- l? Oc 
Nnovila», ect. r n 9!Í2 160-1 .11 
J. BALGELLS Y C-
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y . O B R A P I A 
La representación eu la Habana de esta antigua y 
acreditada casa vinatera do Jerez de la Frontera, »e 
ha trasladado de la callo de Cuba á la do Vl lh gas n ú -
mero 63, entre Obispo y Obrapía, donde se expenden 
sus Incomparables vinos y sus mngniflcos cognacs lino 
champagne. 13768 8 29 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D B P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garant íza la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . Anguelra, Sol 110.—J. Ferrer, 
G allano 130 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
13504 8 26 
SESfORES HACENDADOS. 
Un individuo quo aspira á una administración d« 
Ingenio, y do cuya idoneidad ofrece la garant ía que se 
e exija, lo pone en conocimiento do los seGores ha-
cendados; on la Inteligencia que lleva más de quince 
afíos de práctica en reputado» Centrales. In fo rmarán 
on la calle de la Habana n. 130, cuarto n . 30, da cua-
tro á seis de la tarde. 13606 6-24 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian créditos de tedas clases y se ; 
suplomontoa para asuntos iudlciales. Nepm 
ro2A. 
imammmmvjmmmmmimmHi mm iMymwiiiiw—M 
H A B A N A . 
VIERNES 30 I>E OCTUBRE DFl 1801. 
Perder el tiempo. 
Casi nos íncliQamos á pensar como piensa 
E l País, que es tiempo perdido el que se 
empleo en suavizar asperezas, en concertar 
voluntades, en conciliar pareceres entre 
aquellos que disienten en la política local 
desde el momento que el órgano autorizado 
de uno de los partidos escribe lo siguiente 
" Ante todo importa hacer constar que no 
'liemos dirigido llamamiento ninguno al 
DIARIO ni & sus amigos, para Hogar á tér 
minos da avenencia, en punto al remedio 
de las necesidades hondamente sentidas en 
este maltratado país. ¿Cómo habríamos po-
dido caer en samejante Inocentada? E l par 
tido Integrista y el autonomista son dos 
elementos irroductiblcs de nuestra situación 
política y social, porque aparto de la diver-
sidad de su origen re«pactivo obedecen & 
tendencias y propósitos impoaiblea de au-
nar." 
Tal nos parece, al leer estas cosas, que 
nos traaldclamos oou la imaginación á tiem 
pos, á épocas que no alcanzamos, pero en 
los que se nos ha referido por testigos pre-
aenciales, que era tal la irreconciliable di-
visión entre los partidos políticos naciona-
les, que en el salón de conferencias del 
Congreso de los Diputados, lugar de des-
canso de las fatigas do largas seelones ó de 
espera de la apertura de los debates, ó de 
esparcimiento en las vacaciones, ó de reu-
nión, Analmente, en horas no consagradas 
á interesante discusión, el moderado tenía 
distinta chimenea á que acercarse y donde 
hacer corro que el unionista, y el república 
no que el monárquico, considerando unos y 
otros que era imposible recibir calor, en 
una noche de Invierno, al lado del adversa-
rio, á no consentir en una especie do adju-
ración de las propias creencias. Todo eso 
felizmente desapareció, y esperamos que no 
volverá; pero tan perniciosa tradición quie-
ren renovarla nuestros autonomistas. 
Diversidad de origen do ambos partidos 
militantes. No la descubrimos, ni con el au-
xilio del más perfeccionado micioscopio. E l 
origen de uno y otro partido es el mismo 
por lo menos así lo hemos creído siempre. 
Todos patrióticamente fijamos la atención 
en los problemas que desenvolvía 6 plan 
taaba oí cambio, & virtud del cual la Isla do 
Cuba entraba en la vida constitucional, en el 
año de 1878. Unos adoptamos un programa 
y otros uno diverso. E l origen era el mis 
mo. Españoles todos que disentíamos en 
nuestras fórmulas de solución de esos pro 
Iblemas, animados por Igual deseo, guiados 
por idéntica tendencia, y por igual propósi 
to. Claro es que si disentíamos, en materia 
fundamental, unos tenían razón, los otros 
no; porqua dos cosas contradictorias no 
pueden ambas ser la verdad. Pero ¿en dón 
de está la diversidad del origen? 
E l País Intenta explicarla; pero lo haco 
con mala suerte, porque & nadie podrá con 
vencer. " Los integristas, dice, viven enea 
riñados con el privilegio y la dominación 
sus intereses no son los Cuba, sino los de 
Vina casta que se estima superior porque 
dispone de la influencia oficial y de la fuer 
za pública." 
Nosotros inquirimos cuál sea esa casta 
pero la verdad es que no la encontramos 
porque aquí no existen tales castas. Ven-
gamos á cuentas. E l País nos dice que el 
eistema de la asimilación es funesto; "que 
prácticamente es la mutilación de las liber 
tades públicas, la omnipotencia y la Irres 
ponsabllidad del Gobierno y de sus delega 
dos; el falseamiento del régimen municipal 
y provincial; la corrupción electoral; la bu-
rocracia y la inmoralidad administrativa; 
la perturbación del orden económico en to 
dos sus aspectos y relaciones; y el empobre 
cimiento y decadencia de un país que, si no 
ha muerto ya en la abyección y en la mise-
ria, débese única y exclusivamente á quo ha 
podido conservar faerzas para lachar con 
tra un sistema de gobierno y administra 
ción impuesto por los recelos y la sed de 
mando, que ae caracteriza por su imprevi-
aión y torpezas". 
Nosotros no admitimos ese cuadro des-
consolador, como expresión de la realidad. 
Para convencer de que hay mucho de re-
cargado on el colorido que quiso darle el 
pintor, baste observar que Iguales quejas 
formulan todos los pueblos de diversas cas-
ias y de diversas razas. Todos dicen lo 
mismo; todos consignan Idénticas protestas, 
y lanzan Iguales lamentos, sobre todo cuan-
do el que se hace Intérprete de sus senti-
mientos figura en la oposición. 
Pero concedamos la hipótesis: aceptemos, 
en la discusión, que todo eso que nos dice 
3SlPafSB6& cierto: ¿á quién so podrá hacer 
creer que esos malos, que esos defectos de 
nuestra administración, sólo alcanzan á loa 
unos y no comprenden á los otros? SI nues-
tra situación administrativa es tan deplo-
rable, y tan aciago nnastro modo de ser po-
lítico ¿quién se libra, entre nosotros, de sus 
funestas consecuencias? ¿O es que so sos-
tiene que las libertades públicas sean una 
verdad para el castellano y no lo sean para 
el indígena? ¿Que el Gobierno es omnipo-
tente é Irresponsable cuando se trata del 
indígena, pero responsable y desprovisto 
do facultades, cuando se trata del castella-
nof ¿Que aquí hay un Ayuntamiento y u-
na Diputación provincial al servicio de los 
castellanos y contrarios al indígena? ¿Que 
la perturbación económica alcanza sólo á 
los indígenas y no á los castellanos? 
Ya habrá comprendido el lector que tan 
Inconcebible y absurda clasificación y divi-
sión no es de nuestra cosecha sino de la co-
secha del colega autonomista. £1 cual es-
cribe: "Leonino sería el pacto entre cas-
tellanos 6 indígenas; para los primeros, to-
do; para los segundos, naJa". 
Antes dijimos que buscábamos inútil-
mente la casta de que nos hablaba E l País; 
ahora reconocemos que tampoco encontra-
mos esos indígenas que nada tienen, á 
quienes nada se concede, ni esos castellanos 
que lo tienen todo, y á quienes se otorga 
todo. 
Confesemos, sin embargo, que ya casi lo 
vamos entendiendo; porque á fuerza de 
confundir situaciones, y declarar idénticos, 
casos muy diversos, parécenos que nues-
tros adversarios se complacen en la idea do 
que somos unos oriundos del suelo cubano, 
extraños á la raza que trajo la civilización á 
este suelo, con la cual vínculo alguno nos 
nne, nos auna. 
Verdaderamente, discutir, partiendo de 
esas premisas es . perder el tiempo. 
R e c e p c i ó n en Palacio. 
En la noako de mañana, sábado 31, rea-
nudará eus recepciones en Palacio el Exce-
lontÍBÍmo Sr. General Polavleja. 
F O L L E T I N . 46 
LA m m DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
SB 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
NOVELA 2C30BITA XN F E A N C á f i 
POB 
J X T L E S M A H T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
C o n t e m p o r á n e a , " se halla de venta en la Galer ía L i -
teraria, de la Sra. Viada de Pozo 6 Lijos, Obispo, 55.) 
(CONCLUTE). 
E P I L O G - O . 
E l drama de la Charca de las Coreas es-
taca demasiado reciente, y esto impidió 
quo Modesta pudiese casarse inmediatamen-
te con Roberto Valegnes, y la boda se apla-
zó para la primavera inmediata. 
Al día siguiente de dictar el Tribunal su 
jnteücia, presentóse Roberto Valognes en 
en la que todos sus criados reci-
pe con inequívocas muestras de ale-
Roberto se apresuró á disculparse en 
i halló en presencia de la persona á 
Nuestro prelado. 
En el tren general regresó antier noche á 
esta, de su Santa pastoral visita á la pro-
vincia do Santa Clara, nuestro digno y ros-
potable Obispo Diocesano, á qoion acom-
pañnron hasta eKta capital los Vicarios de 
Santa Clara y Ga.icajoy. 
También acompañaron á S. Ilustríslma 
desde Matanzas, donde habían ido á espe-
rarlo, loa señores Provisor y Vicario del 
Obispado, Pbro. D. Ramón Pioabea, y Don 
Venancio Santander, hermano de nuestro 
Prelado. 
En la estación de Matanzas fué recibido 
el señor Obispo por los señores Gobernador 
Civil de la provincia, Alcalde Municipal, 
clero y jefe de policía. 
A pr'bpósito do la estancia on Santo Do-
mingo del Sr. Obispo, loemos on nuestro 
colega E l Comercio de Sagaa la Grande: 
"Ayer, 2G, á hora tan avanzada que no 
nos fué posible dar cuenta on el anterior 
número, recibimos una carta da nuestro co-
rresponsal en Santo Do miago, on la que se 
nos dan intorosaotos noticias dol Sr. Obis-
po, que como ya consta á nuestros lectores, 
procedente do -la Esperanza se encuentra 
on dicho pueblo deade el sábado, donde 
llegó por la mañana, dirigiéndose acto con-
tinuo á la Igltífia on la que celebró el Santo 
Sacrificio do la Mi£>a. 
A las tros y modia de la tarde del propio 
día, confirmó S. E . I . á buen númoro de 
poisonas y el domingo dijo misa confirman-
do á eu terminación. Eetaba anunciado que 
por la tardo seguiría confirmando, por lo 
que se había llenado el templo de fieles, 
ouando con Bontimiento so supo quo el so-
ñor Obispo oe había enfermado y que no 
podía continuar la confirmación como eran 
BUS deooos, noticia quo causó profundo sen-
timonto al saberse qne S. S. I . so enconcra-
bA con calentura y quo probablemente no 
confirmaría más, pues según el parecer fa-
cultativo debe regresar á la Habana tan 
pronto se hallo en disposición do hacerlo. 
El Sr. Obispo, que se halla asistido por el 
módico D. Ramón Vidal, ne encontraba 
ayer algo máa aliviado. 
E l pueblo todo de Santo Domingo de-
mostró vivo posar por la enfermedad de tan 
ilustre huóspad, y hace votos al Cielo como 
los harán los fiólos de toda la Isla por la 
salud del mismo." 
Honras. 
Con asistencia do un número considerable 
do personas, en que estaban roproeontadoe 
todas laa olajes de esta sociedad, so efec 
tuaron en la mañana de ayer, jueves, en la 
iglesia do Belén, solemnes honras por el 
eoerno deccanao del alma del Excmo. Señor 
Conde do Casa Moré, inolvidable Presiden 
te fundador del partido de Unión Constitu 
olonal. 
Canje do billetes. 
Ayer se han efectuado lao operaciones 
siguientes: so presentaron 193 facturas que 
contenían 18,530 billotos de á $3 que im 
portan 55,500 pesos en billetes. 
Hasta la fecha se llevan recogidos 86,501 
billetes de $3 que suman 259,512 posos en 
billetes, los cuales reducidos á plata al 50 
por 100 resultan 129,750 posos. 
Venta de Letras . 
El Sr. Tesorero Central de Hacienda nos 
pmiclpa, en atonto B. L . M., quo & las tres 
y media do la tarde da bey so efectuará u 
na junta da señorea Jefes de Hacienda pa 
ra proceder á lo vonta de letras 6 cargo del 
Sr. Ministro da Ultramar, á diez días vista, 
por $800,000 en oro, admitiéndose propoei 
clones do ios Sres. Banqueros de esta plaza. 
Consejo de Gnerra . 
A lao ocho de la mañana do ayer, jueves, 
se ha celebrado Consejo de Guerra en la 
Sala de Juíticia del Cuartel de la Fuerza 
bajo la Presidencia del Sr, Coronel de In 
fautoría D. Ciríaco Sos Díaz, para ver y 
fallar la causa instruida contra el paisano 
Salvador G. Pellón, por el delito do insulto 
de palabras á fuerza armada. 
Fallecimiento eu Cnba. 
En la madrugada del día 19 d<:jóde exis-
tir on Santiago do Cuba el Sr. Canónigo de 
Merced de aquella Santa Basílica Metropo 
litana, D. Manuel Navarro y Villar, que a 
cababa de sorelevado á la Dignidad da Te-
sorero de la misma, cargo do que no llegó á 
tomar posesión por fallecimiento del Padre 
Picón. 
A propósito do esto, dice E l Correo de 
Cnba: 
" E l Canónigo Navarro, cariñosamente 
conocido por Lico, se distinguió por su elo-
cuencia eu la Cátedra Sagrada, pues poseía 
galas oratorias y siempre sus sermonoB fue-
ron oídos con agrado por los fieles." 
E l D r . Giral t . 
Hace pocos días anunciamas en el DÍA 
RIO, que so encontraba enfermo de algún 
cuidado el doctor, especialista en las enfer-
medades de los oídos, D. Francisco Giralt 
y MartíneB; pero no creíamos que la dolen 
oía del joven módico y distinguido escritor 
revistiese carácter de gravedad. Hoy nos 
sorprende la noticia de su temprana muer 
te, que sentimos de todas veras, porque á 
sus conocimientos profasionales unía el di-
funto su trato afable y cortés, que le con 
quistaba general aprecio. 
E l Dr. Giralt hacía tiempo que figuraba 
en la prensa como revistero teatral; la ma-
yoría de sus trabajos te han publicado, bajo 
m pseudónimo de Targil, en L a Libertad, 
L a Tarde y otros periódicos. Inteligente en 
música y literatura, apreciaba las obras y 
los artistas con recto criterio, sin apitona 
mlentos. 
Descanse en paz el aprooiable compañero 
y reciba su estimable familia la expresión 
do nuestro sentimiento. 
E l entierro del Dr. Giralt se efectuará 
hoy, viernes, á las cuatro de la tarde. 
Movimiento del personal. 
Se ha recibido en el Gobierno General un 
telegrama, comunicado á la Dirección Gene 
ral do Hacienda, disponiendo los siguientes 
traslados de oficiales cuartos: á la Conta-
duría general, el Sr. Ortlz; á la Principal 
de Hacienda de Matanzas, el Sr. Sierra; á 
Baracoa, el Sr. Jaccia Frasi; á Remedios, el 
Sr. Hevia Villar; á Clenfuegos, do vistas de 
aquella Aduana, los Sres. Torrado y García 
Várela. 
Bandolerismo. 
Como ampliación á uaa noticia telegráfl 
ca quo publicamos on su día, reproducimos 
siguiente del Diario del Comercio de 
Guantánamo, correspondiente al 19 del ac 
tual: 
"A las siete de la noche del sábado fué 
muerto el bandido Eustaquio Martin Gul 
llén, natural dol Camagüey, de unos 29 á 
32 años, color blanco, polo ñogro, nariz re 
guiar, barba poblada, ein señas partioula-
rea visibles, y estatura peqnsña. 
Esta bandido portenecta á la partida que 
merodeaba por este término, el cual fué al 
canzado y muerto en las inmediaciones de 
Rio Seco, por fuerzas de las Escuadras al 
mando del capitán de las mismas D. José 
López Rosaba!, auxiliado del 2? Teniente 
D. Miguel Pérez y Pérez. 1 
Fué exhibido el cadáver de ese desgra 
ciado en el patio del Hospital público, á 
cuyo lugar concurrió en la mañana de ayer, 
un numerosísimo público, ávido do cono-
cerlo. 
A nuestro Comandante Militar D. Vieen-
Gómez Ruberter y Alcalde Municipal 
D. José G. do Peralta, debemos estos gol-
pes tan corteros quo lleva el bandolerismo; 
decimos que & ellos porque puestos de a-
cuerdo tienen muy buenas confidencias, cu-
yos resultados lo patentiza el pueblo con 
las exhibiciones públicas de los cadáveres 
de esos séres que uno y otro día son caza-
dos á tiros, ó alcanzados por el filo del ma-
chete de nuestros bravos guerrilleros, Es-
cuadras y G. Civil. 
Do seguir así, creemos que la zafra em-
pezará sin quo se vea un sólo bandolero 
por nuestros campos, quedando garantiza-
da do osa manera la tranquilidad pública, 
que es lo que desea el honrado pueblo de 
Guantánamo". 
Certificaciones ec l e s iá s t i cas . 
E l Htmo. y Evmo. señor Obispo Diocesa-
no se ha servido disponer, para mejor ser-
vicio y conveniencia de los altos intereses 
católicos que le están confiados, quo los Pá-
rrocos y Sacerdotes encargados do los ar-
chivos eclesiásticos faciliten gratis las cer-
tificaciones de partidas sacramentales que 
otros Párrocos les pidan de oficio, con tal 
que el que las pida afirme que se trata de 
expedientes eclesiásticos de interesados que 
no puedan pagar los derechos de arancel. 
Estos certificados se extenderán en papel 
de cinco centavos, y si no hubi ero do ésto, 
en papel blanco español do b arba, quo el 
Párroco peticionario reintegra rá con un se-
llo de cinco centavos. 
Subsidio industr ia l . 
Por la Administración Principal do Ha 
clonda do esta provincia recibimos para su 
publicación lo signlonte: 
"Vencido el día 30 dol actual, el plazo 
conesdido á ios industriales quo so relacio-
nan á continuación para satisfacer, sin re-
cargo, sus cuotas de patente, correspondien-
tes al ejercicio do 1891 á 92, se les recuerda 
por este medio que si transcurre dicho pla-
zo sin haberlo efectuado, incurrirán en los 
recargos y penalidadOB que dispone el re-
glamento vigente. 
Industrias que se citan. 
Camiones y carros de mudanza. 
Carros y carretas do tráfico. 
Id. de cuatro ruedas para trasportes. 
Diligencias galeras para trasporte do via-
jeros por carreteras y caminos. 
Carretas y carros para limpieza do letri-
nas. 
Omnibus para viajeros por el interior de 
la población. 
Cochos de 4 ruedas do lujo y de plaza. 
lianchas do carga y descarga en el puer 
to. 
Kioekos. 
Vendedores de leche al aire libre. 
Puestos de frutas. 
Vendedores en ambulancia. 
Habana 27 de octubre de 1891—El Ad-
ministrador principal, Francisco Becker'" 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vifies, 
Director dol Observatorio del Roal Colegio 
d& Belén, so ha servido enviarnos los ¡si-
guiente telegramas: 
"OBSERVATORIO DEI. REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 29 de octubre de 1891. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Remedios, 28 de octubre. 
P. Viñes.—-Habana. 
3 t. B. 762,4. Termómetro 26,25, viento 
E . , es. densos y 7c. altos corren del S.O., pe-
queños k. sueltos del N.E., medio cubierto. 
P. Eoiríguea, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viajo. 
Se s ión Municipal. 
M i é r c o l e s 2 8 ds octubre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. B . Luis García 
Ccrujedo. 
Se acordó que la Alcaldía Municipal de-
signe día para cubrir por sorteo las plazas 
vacantes do vocales de la Junta Municipal. 
Moción de los Sres. Trillo y Canales, so-
bro nombramiento por loa vecinos del ba-
rrio de San Lázaro de dos peones camine-
ros para la composición de las calles del 
mismo, dándose traslado á la Comisión de 
Obras Municipales. 
So acordó la devolución de la fianza al 
contratista del taller de cigarrería en la 
cárcel, en 1890 á 91. 
Que las instancias de los Sres. Múzquiz y 
Santos Fernández, sobro revocación de 
acuerdos del Ayuntamiento acerca de la for 
ma en quo se han de instalar las casillas de 
expendio do catne, pase á la Comisión do 
policía urbana. 
Que el Banco Español no tiene derecho á 
Intervenir en los expedientes para concesio-
nes de plumas de agua, en lo que sólo el A-
yuntamiento tiene competencia. 
Fué aprobado ol Reglamento de los Ser 
vicios Sanitarios Municipales. 
que todos habían creído el asesino do eu 
padre. 
-Perdonadme, Sr. Beaufort ai creí lo mis-
mo que todos. 
Y al decir estas palabras empañáronse do 
lágrimas los ojos del joven. 
-No tengo que perdonaros nada, querido 
Roberto, porque fui la víctima de una serlo 
do sucosos á cual más desgraciados.... por 
ahora, todo concluyó do la mejor manera 
posible. No mo quejo, por más quo hasta 
hoy fui muy desgraciado, si bien confío quo 
en adelanto la desgracia pasará por mi lado 
sin pensar on atacarme más, !a pagué mi 
deuda y debo haberse cansado de perse-
guirme! 
E l concurso quo lo prestaron el organi-
llero y Pinsón había sido demasiado pre-
cioso para quo no pensase en recompen-
sarlo. 
E l Agento do policía quedó muy satis-
fecho do la liberalidad de Beaufort, y en 
cuanto á Jant-Jont preguntólo aquel un 
día. 
—¿Qué es lo quo puedo hacer en vuestro 
obsequio, mi querido Olou-Olouf 
—¡Absolutamente nada, Sr. Beaufort! ¡Có-
mo! ¿será posible quo penséis on darme al-
guna cosa? 
: — i N o os parece lo más natural del 
mundo? 
—No 00 echóla & reír; ¿uo Boy yo quien 
L a marina de guerra de Europa . 
En fin de 1890 componíase la escuadra 
ingesa de 25 acorazados de máa do 10,000 
tonela-Jas, 21 do 7,500, 25 do 5,000 á 7,500, 
y 7 de 2,500 á 5,000, lo cual da un efectivo 
de 78 navios propísí,monte de combate. 
Como cruceros, tiene la escuadra britá-
nica 11 do primera clase, de 7,500 á 10,000 
tonolodas; 3 do segunda, de 5 á 7,500; 54, 
también de segunda, poro de menos tonela-
je, y 41 de tercera. Cañoneros cuenta 44 de 
primera, 21 de segunda y 46 do tercera. 
Tiflne además 12 transportes, 44 sloops ó 
yatchs de vapor, y 72 vapores de diferentes 
clases. E l númaro de torpederos listos era 
150, y, finalmente, para depósitos, trans-
portes, navios-escuelas, policía de costas, 
etc., contaba 251 buques de vela. 
De los navios, la mayor parte son de 
constriicción antigua, poco adecuados para 
el desempeño de activas misiones; pero, 
aparte de sus deficiencias, por su blindaje 
y armamento son formidables. Entre otros 
viejos, figura Devastatíon (1871), Bread-
nought (1878), Inflexible (1876), Alexandra 
(1875) y Sultán (1874). Entre los modernos 
de gran poderío figaran Anson, Camper-
dotvn, Nilo, Eenow y otros varios que son 
verdaderos monumentos do arquitectura 
naval. 
A la escuadra Inglesa sigue en importan-
cia la francesa, á cuya reorganización con-
sagran los Gobiernos do la República los 
mayores esfuerzos, elevándola & tal altura 
que la misma Inglaterra, para no ser aven 
tajada, hace visto en la necesidad do hacer 
grandes sacrificios. 
En fin do 1890 contaba la escuadra fran-
cesa: 
Diez y siete acorazados do primero, do 13 
á 16 millas do andar; 9 acorazados de se-
gunda, do 3,900 á 6,400 toneladas y de 11 á 
14,5 millas; 15 guardacostas acorazados, de 
2,600 á 7,000 toneladas y do 7 á 15 millas; 
9 cruceros blindados, 10 do primera clase, 
15 de segunda y 16 de tercera; 43 avisos, 6 
cañoneros acorazados, 16 cañoneros, 32 
chalupas cañoneras, 4 cruceros torpederos, 
138 torpederos, 8 avisos torpederos, 24 
transportes, 16 avisos transportes. L a es-
cuadra es auxiliada por 24 buques do vola 
para depósitos y escuelas y 28 para policía 
de costas. Cuenta además con los submari-
nos Gymnote y Goübet, cuyos experimentos 
dan satisfactorios resultados, hasta ol pun-
to do quo se están haciendo nuevas cona-
truocionea. 
De los acorazados franceses, los más im-
portantes aon: Formidable (11,2001), Ami-
rál Baudin (11,200), Amiral 'Buperrée 
(10,900), Neptuno (10,400), Marcean (10,400) 
más os debe, Sr. Beaufor? ¿Acaso no soy 
un deudor desdo hace mucho tiempo? ¿A 
quién debéis el haber sido tan desgraciado 
sino á mi? ¿Por culpa do quien sufristeis 
tantos y tantos infortunios? Por la mía, so-
ñor Beaufort., me refiero á la carta que mo 
entregó en Grindelwald la señorita Marceli-
na de Montoscourt. ¿Quién fué el qué se 
negó á decir lo quo había sido do la señorita 
ta doMontescort, á los pocos días do haber-
so ésta casado con vos, ouando on vuestra 
presencia me interrogó un Juez en la quin-
ta de Benavant? También mo negué á 
daros noticia alguna cuando v ino aquí á 
traeros una carta, hará do esto algunas so 
manas... . ol día en quo vuestro ayuda do 
cámara mo dió á probar vuestro famoso 
vino? ¿Sabéis á qué vino mo refiero? ¿A oso 
tan añejo quo tiene tantos años como yo, 
¿Quién,sino yo, Sr. Beaufort,'fue olque 
se cruzó para desgracia vuestra, en vuestro 
camino?.. Supongamos, pues, quo hoy os 
pago mi deuda, que estamos en paz por más 
que en el fondo del corazón no lo considero 
nunca así 
—Pensad un poco en lo quo hacéis, que 
rido Jaa-Jot, puede llegar un día en que cai-
gáis enfermo, y eutoncea, ¿qué sería do vues-
tra madre? 
—¡Oh! Lo quo es respecto á eso, estoy 
completamente tranquilo..... . si algún día 
caigo e n f e r m o . e l no paedo manejar 
y otros. Como cruceros, lo^ mejores tipos 
do la marina francesa son Cecile y Tage, de 
gran tonelaje y andar. 
Sigue á las anteriores potencias Italia, 
qne hace años vioce consagrando pereeve 
rantes esfuerzos á la creación de una fuerte 
armada militar, y que, con enormes sacri 
fieioe y dispendios, la ha conseguido en 
parte, por lo menos en lo que respecta al 
material. 
Por las notas oficiales dol año pasado se 
deduce que la escuadra italiana está com-
•nuosta de 12 acorazados do pritnora clase, 
3 de s.'gund'í, 6 gnardacostaa, lOcrnoercñ 
blindados, 19 ernoeros, 11 transportes, 6 
navios ofcuelae, 2 guardacostas mixtos, 46 
vaporea tíWbrsos, 6 cañoneros, 7 avisos tor-
pederos, 109 torpederos, 12 barcos porta-
torpedorodando un tota* 252 buques 
con 242,368 toneladas y 628 cañonea. 
De los acorazados italianos, algunos son 
verdaderos monstruos en dimoiisio^&t y ar 
mámente. E l Builio desplaza 10,650 tone 
ladas; de coraza externa á flote tiono 550 
milímetros, do interna 38, con 4 cañones do 
100 tonelada». E l Bandola ea igual al Bui -
lio. Italia y Lepmto son mnyores. Tienen 
13,898 toneladas, están armados con 4 ca 
ñoño? do 100 toneladas y 18 do cuatro to-
neladas, aparto de las ametral'.adorafl. Las 
máquinas motoras tienen fuerza de 18,000 
caballos. Francesco Morasini y Sardegna, 
03to último botado reoientemento al agua, 
son soberbios. 
Do los cruceros italianos, algunos mere-
cen ospoclal mención. Sus condlcloneo han 
sido ponderadas por la prensa francesa, 
quo ha excitado á su gobierno á imitar la 
conducta. 
Lá escuadra rasa, menos considerable 
quo la de las citadas potencias, tiene tara 
bién importancia. En 1889 podía Rusia mo 
vilizar 379 buques, distribuidos en la si-
guiente forma: 
En el mar Báltico 24 navios blindados, 
24 corbetas y cañoneros, 56 vaporea diver-
sos, 107 torpederos y un buqne de vola. En 
el mar Negro 6 navios blindados, 35 corbe-
tas y cañoneros, 10 vapores y 28 chalupas á 
vapor y 23 torpodaros. En el mar Caspio 8 
vapores armados y 7 para transporto. En la 
Siboria 12 cañoneras, 11 vapores diversos, 
9 chalupas y 8 torpederos. 
Aun es menos importante que la rusa la 
escuadra alemana, que fuera de los torpe-
deros, cuyo númoro no tenemos presente, 
compónese solamente de 27 buques acora 
zados, 15 de pequeño tonelaje, 8 fragatas. 
10 corbetas, 4 cruceros, 3 cañoneros, 7 
aviaos, 10 buques escuelas y 3 vaporea di-
versos. 
Actualmente, en los astilleros alemanes 
se trabaja activamente, porque el aotnal 
Emperador quiero quo Alemania tenga una 
escuadra respetable. 
L a marina militar au^triaca os superior á 
la alemana. En el año último so componía 
de 129 buques: 11 acorazados, dos de ellos 
con torros, 2 acorazados torpederos, 12cru-
eeros torpederos, 57 torpederos de primera, 
segunda y tercera clase, 3 avisos, 4 trans-
portes, 2 monitores, 2 fragatas, 8 corbetas, 
6 cañoneros, 3 vapores, nueve buques es-
cuolae, 6 bnquea para policía de puertea. 
Durante el corriente año, las fuerzas na-
vales do todas las potencias han aumentado 
considerablemente. Cada mes se han temí 
nado nuevas construcciones, con preferen-
cia las de gran tonebje y velocidad. 
Cuanto á la marina de guerra nacional, 
ya hemos publicado en el DIABIO abundan-
tes datos sobro la misma, que no creemos 
necesario reproducir en este momento. 
Carta de S u Santidad contra el duelo. 
Su Santidad León X I I I ha dirigido ro-
cientemente una importante carta á los ar-
zobispos y obispos de Alemania y Austria, 
en contestación á otra colectiva del episco 
pado austro-alemán contra el duelo. E l Pa-
dre Santo hace constar quo éste es un mal, 
no sólo do loa dos paisas citados, sino de 
casi todos loa pueblos cristianos. Lo conde 
na y recuerda que la ley natural y las leyes 
divinas positivas lo prohiben. 
Declara asimismo quo nada hay más con-
trario al orden y al bien público, á la vida 
civil y social como ver á loa hombres arre 
garse el derecho de hacerse justicia por sí 
mismos y vengar por propia mano las ofen-
sas recibidas. Su Santidad añade que la 
Iglesia, guarda y protectora de la verdad, 
do la justicia y de las buenas costumbres, 
ha prohibido y castigado en todo tiempo el 
duelo, y á este propósito recuerda las dis 
posiciones dadas sobre esto asunto, desde 
las Constituciones de Alejandro I I I hasta 
la Bula Apostolícce Sedes de Pió I X , y refu 
ta todas las pretendidas razones con que ae 
quiero justificar y explicar la manía do loa 
duelos. 
" E l duelo—-dice Su Santidad—¿puede 
constituir una reparación del honor, BÍOUÍÍO 
así que, para toda persona sensata, el re-
sultado dol mismo demuestra únicamente 
la fuerza y la bravura, poro en modo alguno 
la respetabilidad de un?i de las partes? ¿Qué 
significa entonces la muerte de un hombre? 
Alegan como razón, parajuetiíicar la aeep 
taolón do un duelo, la oplniSn desfavorable 
que se forma dol que lo rechaza; pero, si la 
falsa opinión de la muchedumbre hubiese 
de regular loa deberoa sociales, en vez dó 
loa eternos principios del dereaho y de la 
justicia, no habría diferencia entre las bue-
nas y las malas acciones. Más valor supone 
el despreciar el juíolo falaz y caduco de la 
muohedambre y afrontar su desprecio, que 
olvidar los deberes. 
"Es muy lamentable ver cómo, á pesar 
do las diaposieiones prohibitivas de la logis-
laolón moderna, se prescinde del cumpli-
miento do las relaílvsis al duelo, y esto con 
el coneontimiento, al menos tácito, de los 
miamos encargados de su ejecución y de 
castigar á los contraventores. 
•'Es una inconsecuencia grande prohibir 
el duelo á la clase civil y autorizarle en ol 
ejército, á pretexto do quo fomenta y desa-
rrolla la bravura militar, porque lo que es-
tá moralmente prohibido, no puedo tolerar-
se en ninguna clase de la sociedad. 
" E l duelo militar ¿no tiene por objeto 
más que resolver querellas militaros? To¿o 
medio do fortalecer la bravura militar no I 
tiene otro objeto que reforzar la defensa de 
la patria contra los enemigos extranjeros, 
y en modo alguno puode clasificarse oí due-
lo entro los medios refeiidos, puesto que 
priva á 1* patria de defensores. 
"Los tiempos modernos se vanaglorian 
da haber superado, por su refinada civili-
zación, á los siglos anteriores, y miran con 
desdén las institucionea de otros tiempos. 
¿Cómo es quo con esto entusiaamo humani-
tario do los tiempos modernos no se detes 
tr. ol duelo, triste legado de los tiempos de 
barbarie?" 
Su Santidad tormina la carta oxbortando 
al eplHCopado austro alemán á quo inculque 
eu ol ánimo da los fieles las verdaderas doc 
trinas sobro ol duelo expuestas on la mis-
ma, y á que recomiende á la juventud ca-
tólica que forme una Asociación cuyos in 
dlviduoa se obliguen á no aceptar ol duelo 
bajo ningún pretexto. 
E l hambre en B u s í » . 
L a oecaaez do ¡jubsistencia va eonvirtién-
doae para Ruuia en una calamidad nacio-
nal. Según los datos oficiales recogidos en 
San Potersburgo, se ha perdido totalmente 
la cosecha en trece gobiernos ó provincias 
y parcialmente on ocho. So han dictado 
medidas á fin de emplear veintidós millo-
nes de rublos, cerca de setenta de pesetas, 
en socorrer á los hambrientos y facilitar so-
millas á los agricultores arruinados. 
A consecuencia de la miseria se repiten 
con aterradora frecuencia los actos de ban-
dolerismo y los robos en algunas comarcas 
meridionales, y especialmente en las dol 
Cáucaso, deudo los famélicos pululan y se 
mantienen en acecho cerca de los caminos 
más transitados. E l distrito de Elisabet-
pol está sometido á una especie do reinado 
del terror. 
Partidas do bandoleros armados invaden 
las poblaciones, y después do asesinar á los 
más el manubrio de mi molinillo de café, 
estoy segurísimo do que acudiréis on mi au-
xilio. Creo Sr. Beaufort, quo homos habla-
do bastante do este asunto. Soy un vaga 
bundo, un corrocalles y campos, y haco mu-
chos años quo mo dediqué á eso oficio para 
quo pueda agradarme ningún otro, y mucho 
menos para quo mo gusto acuartelarme, 
¡qué queréis, soy músico!. 
Sonrióse Beaufort al oír esta contesta-
ción. 
—Lo único quo os pido,—siguió diciendo 
ol organillero,—es quo dóls orden á Juan, 
vuestro ayuda do cámara, para quo si al 
guna vez mo oye tocar ol organillo, 6 can 
tar alguno do mis aires por los alrededores 
on todas partes donde estéis, que mo llamo 
para obsequiarme con un dedito, nada más 
que un dedo do ose vino añejo . . . . . .poco es 
lo que quiero, porque no tengo la cabeza 
muy sólida. 
—¿Me dáis palabra de quo no deseáis na 
da más? 
—Oa la doy . . . . . . sin embargo 
—¡Hablad! ¿Por qué vaciláis? 
—Tendría mucho orgullo si os dignaseis 
llamarme amigo vuestro. 
Conmoviólo á Beaufort aquella senollloz 
y le tendió la mano. 
—Está hecho, aquí tenéis mi mano, ami-
go mío,—contestó. 
—Siendo así, mo quedo muy satisfecho 
hombros y aterrar á las mujeres, obiigán 
dolas á hui£, se apoderan de cuantos co 
meetiblos haüan á mano. 
E l martes último fué asaltada una diíi-
genoi» en pleno día, y como sólo viajaban 
mujeres en el vehícnlo, y éstas no tenían 
wada que dar á los salteadores, algunas do 
las infelices fueron asesinadas, otras atro-
pelladas y abandonadas sin eentido y des 
pues de ser despojadas de todas sus ro-
pas. 
E l Correo, de Varsovia, afirma qne va 
paralizándose el movimiento comercial en 
todas parce?; dice que la miseria ea horri 
ble on algunas comarcas interlorea del ira 
perio ruso, y reprodneo una carta escrita 
por el pope Viiim(>noír«n ía aldea de Mus 
slrma, de que es párroco, y que pertenece 
al distrito de Ziviisk, en el gobierno de 
Kazan. 
Hay personas, según ol clérigo ruso, que 
han pasado dos y tres semanaa sin probar 
el pan, y quo no han encontrado para sub 
oifitir otro recurso quo el de alimentarse 
con hierbas y hojas de árboles. Varios ni 
ños de una misma familia, quo cuentan do 
sloto á quince años do edad, eo han queda 
do tan débiles y demacrados per fúlta de 
nutrición, quo no eo pueden sostenor sobre 
sus pies, hinchadoa á consecuencia de la 
debilidad. En I» vivionda sftlo hay una 
vasija que contiene un polvo gris de hojas 
secas reducidas á polvo, estrujándolas en 
tro los dedos de la mano. 
En una sola «emana, el clérigo aludido 
ha tenido que prestar auxilios oepiritualus 
á diez y seis peraonas qne estaban murion 
do de hambre. De las 145 familias que ha 
hitan en la aldea, solamente 20 tienen ro-
cursos para nutrirse con los alimentos que 
los labriegos rusos consumen ordinaria-
mente, ho mismo ocurre en otras pobla 
oionea. Loe miamos popes de las parroquias 
rurales aufron de hambre también. Cente-
nares de mendigos racorron las campiñas y 
so teme quo en el próximo invierno mué 
ran extenuados á millares. 
E l nueTO general d é l o s Dominicos. 
E l domingo 20 dol pasado mes do sop-
tlembro, fué proclamado general de loa Do-
minicos el P. Andrés Fruhwlrth, provincial 
de Austria, quo fué elegido para aquo! alto 
puesto por el Capítulo general de la Orden, 
reunido on Lyon el viernes 18 y el sábado 19 
del propio mos. 
Han tomado parte en la votación 60 reli-
giosos. 
E l sistema electivo de los dominicos data 
del siglo X I I I , y es el escrutinio de tercer 
grado. 
E l general es elegido por los provinciales 
de la Orden y do un elector delegado do ca-
da provínola. Los provinciales son elegi-
dos por los priores, reunidos en Capítulo pro-
vlucial, y los priores lo son á su vez, en ca-
da convento, por los religiosoB que llevan 
doce años al menos de profesos. 
L a elección de cada prior se someto á la 
aprobación del provincial, á la del general, 
y la de éste á la de nadie, puesto que ni el 
Papa puede oponerse, á menos que el ele-
gido sea indigno de aquel puesto, lo cual no 
ha sucedido nunca. 
Cada Capítulo provincial designa previa-
mente en su provincia un elector delegado, 
quo debe tomar parte on la elección del ge 
neral, y su delegación dura cuatro años. 
Hay, pues, dos electores por provínola, ol 
provincial y ol delegado. 
E l nuevo general tiene cuarenta y seis 
años, y es el más joven do loa dominicos 
elegidos para aquel cargo. Provincial de 
Austria, profesó on la Orden on 1864, ó sea 
á los diez y nuevo años. 
Profasor de Teología algún tiempo des 
puóa, pronunció varios discursos en diforon-
tss circunstancias quo llamaron la atención, 
no sólo del público, sino también de los Pa-
dres de la comunidad. A los veinticuatro 
años era ya célebre el Padre Fruhwlrth en 
Austria. 
Es un administrador hábil, tiene gran fa-
cilidad para el trabajo y conoce á fondo las 
necesidades y loa recursos de la Orden, cua-
lidades que lían contribuido poderoaamente 
á su elección. 
E l general de los dominicos resido habi-
tualmente en Roma. Trabaja todo ol día, 
auxiliado por tros seoretarios, ya para ex-
pedir órdenes á todas las partos del mundo, 
examinando peticiones, haciendo trabajos 
de reglamentación, presidiendo Comisionen, 
eto., etc. Se debe todo entero á la admi-
nistración de la Orden; viaja mucho para 
visitar las provincias, animando á unos, 
estimulando el eslo de otros, sin descanso 
do ninguna clase, siempre en la breoha, 
preocupado siempre de conservar íntegra 
su autoridad moral ontre los que dirige. 
*. E l P. Prííhwirth posoe todas las coalida-
deü nec«s¿riíj3 on un general de los domlni-
COP; es refhxlvo, diplomático y sabio como 
ol quo más. Es muy querido de todos loa 
Padres, quo reconocen su diserooión y eu 
espíritu de justicia. 
E l nuevo general hace el número 75 des-
de la faodación de !a Orden. Entre loa ge-
nerales anteriores ha habido dos que llaga-
ron á ser Papas. E l más célebre fué Beño 
dicto X I . 
L a nacionalidad del general de una Orden 
tan importante como lado loa dominicos no 
ea una cuestión aocundaria, y por esto la 
prensa italiana ha dado á enteuder que el 
Gobierno de aquella nación vería con dis-
gusto quo fuese ologldo un francés. 
L a Orden tlone en Francia tres provin 
ciaB, tres en Italia y tres en España, lo cual 
da un número de votos igual á laa tres na-
ciones. 
En Bélgica tiene una provincia, lo mismo 
quo OH Holanda, en Austria, en loglatorra, 
en Irlanda, en los Estados Unidos, en Chile, 
el Perú y ol Ecuador, ó soa en junto unas 
20 provínolas. 
Contrabalanceadas así las faerzas, el Ca 
pítalo no ha tenido en cuenta para hacer la 
elección más que los intereses do la Orden, 
siguiendo eo esto la fórmula do Santo To-
más, quo dlco: 
"Los que sepan, que enseñen; loa quo sean 
oradores, qne hablen, y los que son admi-
nistradores, que goblornon". 
Junta de Obras del Puerto 
de l a Habana. 
Por la Contaduría do la misma recibimos 
para su publicación el siguiente resumen 
de los ingresos y gastos correspondientes 
al mea de septiombio de 1891, 
I N G R E S O S . 
A Saldo del mes de ag j í t o an-
terior $ 231,801-34 
Imputstr. Hbbie drugaa 4.086 •'11 
Arbi t r io do Pon tón 64-00 
Idem de Atraque 142-44 
Idem de Draga 040-20 
Consignación del Estado.. 2.968-75 7.601-80 
Total $239.403-14 
GASTOS. 
Por vi»ita de Inspección á las 
obras 62-50 
Di lecc ión d é l a s obras . . . . ^Ofi-Oí) 
Tren de l impia del Puerto. 1.104-37 
Muelles del Estado 617-18 
Obrando reparaciones 1.857-65 
Boyss y valizas 17fl-05 
Muelle de la Aduana vieja 7.32 í-05 
Secre tar ía y C o n t a d u r í a . . . 740-30$ 
Saldo:—Anticipos á jus t i f i -
car 774-82 
Existencia en T e s o r e r í a . . 223.232-32 227.007 11 
12.396-00 
Total iaital $ 239.40:5 U 
IlabaiiH, octubre 26 da 1891. — E l Snoretario-
Comador, J u a n A . CasítZ/o.—VV B9—El Presidente 
Arder íus . 
Noticias extranjeras. 
FKANCIA.—Los recien tos movimientos do 
las tropas francesas concentradas sobre la 
frontera de Marruecos tienen por objeto 
prevenir toda actitud ofensiva do las tribus 
turbulentas do esa región. Quiérese tam 
bién impedir que se dirijan tropas marro 
quíes hacia el Sahara argelino mientras quo 
Me marcho á casa do mi madre, y allí es 
taré hasta que me cure esta herida. Si al 
gún día os marcháis de Crell, hacadme el 
favor, señor Beáufort, do avisármelo, con 
objeto do poderos seguir á todas partea, 
porquo soy cosmopolita, ó iré con mi orga 
nlllo á todas partes dondo vayáis. 
—Os prometo hacerlo asi. 
A los dos 6 tres días de ocurrir estos su-
cosos, Beaufort y Marcelina sostuvieron una 
larga conversación en la tranquila casita de 
las orillas del Oise. 
—¿Recordáis, Marcelina, que cuando os 
vi en el despacho dol Juez os dijo que ha 
riamos una piadosa peregrinación? 
—Ño, no lo he olvidado. 
—¿Tenéis algún inconveniente? 
—Ninguno; estoy dispuesta á seguiros. 
Al día siguiente emprendieron oí viaje. 
¡Cuántas omoolonos experimentó en oso 
corto viajo, emociones de quo Marcelina hi 
zo participar á su marido! ¡Qué emociones 
para Beaufort, quo vió, por así decirlo, re 
vivir día por día todo el pasado do su oa 
posal 
L a primera parada fuo on Saint-Oaen, en 
dondo visitaron la refinería en que había 
trabajado Marcelina. Más adelante esta 
vieron on la humilde habitación en que Va-
lognes y su esposa la alquilaron un cuarti-
to. Desdo Saint-Ouen marcharon á Batig-
nolles, á la calle de Damas, al modesto ho 
la columna francesa salida dol sur do la 
provincia de Arcrei vaya á ocupar los oasis 
dol Touat. L a columna de la provincia de 
Orán está mandada por el general Bian-
chet, que fué por largo tiompo sub-dlrector 
de la infantería en el ministerio do la gue-
rra y quo manda ahora la subdivislóñ do 
Tlemcén. E l general Blanchet tiene bajo 
sus órdenes tres batallones del 2? regimien-
to de zuavos, uno del 2? de tiradores arge-
linos, dos escuadrones del 2? de cazadores 
de Africa y dos baterías de artillería, con 
una sección de oste cuerpo, un pelotón de 
equipajes y provisiones, una ambulancia y 
una escuadra del servicio do víveres; por 
todo, 4,000 hombres, de ellos 3,000 infan 
tes, 200 de caballería y 12 piezas de oam 
paña. 
—Las fábricas de armas de Chátelierault 
y de Saint- Etlenne han acabado de instalar 
las mííquinas necesarias para la fabricación 
de los fusiles de poco calibre pedidos por 
Rusia, qne deben ser entregados en el lapHo 
do tres años. Tres oficiales rusos han lio-
gado de San Potersburgo para inspeccionar 
la fabricación de las armas y ensayarlas. 
—M.Favette.jefe del gabinetodei ministro 
do Comercio, ha sido informado da que los 
edificios destinados á la exposición de Chi-
cago y todavía en vías de construcción son 
do madera en vez de ser de piedra ó de 
hierro. Si el hecho es exacto. Francia no 
podrá tomar parte en la Exposición. 
— L a comisión de la cámara de los dipu-
tados ha aceptado que se suspenda durante 
tres años la censura sobro las obras dramá-
ticas. 
— L a experionoia que so ensaya ahora en 
el ejército francés y que tiene por objeto la 
formación do rogimientos mixtos compues-
tos de un batallón dol ejército activo y dos 
del territorial, ha dado ya ios mejores re-
sultados. M. de Freyclnot, ministro de la 
guarra, se declara muy satisfecho de esta 
experiencia, por lo cual, cien mil hombres 
del ejército territorial han sido convocados 
para dentro de catorce días. L a formación 
do los regimientos mixtos tendrá como efec-
to doblar el ejército de primera línea. 
—En un consejo de ministros, éstos han 
r.'aucito rechazar la proposición de la comí 
eión de las aduanas en el sonado tendente 
á gravar las carnes saladas Importadas con 
un derecho do 25 francos. El gabinete ha 
decidido aprobar el derecho do 20 francos 
sobre las carnes saladas importadas, fijado 
por la cámara de los diputados. 
—El consejo de ministros se ha ocupado 
en la grave situación creada por el enor-
me aumento en el número de los acciden-
tas de ferrocarriles en Francia. M. Ivos 
Guyot, ministro de trabajos públicos, to-
mó parte en la discusión y dijo que habla 
enviado instrucciones á los empleados su-
perloros de los caminos de hierro de todo el 
país, recomendándoles que redoblón la vi-
gilancia, que no descuiden nada para pre 
venir las catástrofes y que hagan todos los 
esfuerzos para fijar, en caso de accidentes, 
las responsabilidades. 
—Un violento huracán se desató en el 
vallo dol Ródano el día 22. E l puente de 
Ollióre fuá arrastrado, el camino do hierro 
entre Nlmes y Uzós ha sido cortado y los 
alrededores de Beseóges fueron inundados. 
Las pérdidas fueron muy importantes. 
Las inundaciones han causado conside-
rables daños en los departamentos del Ar-
déoho y del Oard. Muchas personas han re-
sultado heridas y témese que muchos habi-
tantes hayan perecido. E l Ródano conti-
nuaba subiendo el nivel do sus aguas. 
—El 22 cerró en París el 3 por ciento á 
95.82i. L a Bolsa ese día estuvo muy irregu-
lar. Se ha acentuado mucho la baja, agra-
vada por ventas importantes de acciones 
do minas de cobre, debido todo ello á los 
manejos do un sindicado de bajistas. L a 
renta 3 por 100 ha perdido 40 céntimos al 
contado: loa valores rusos han bajado i por 
100: los valores españoles ^ por 100 y las 
acciones del Canal de Suez 31 francos. 
- L a Unión de los fabricantes de guantes 
de G-renoble ha decidido abrir una suscrip-
ción en ios diversos talleros dondo trabajan 
sus miembros, para auxiliar á los huelguis-
tas de Stuttgard, Alemania. 
-Ha aparecido ia grippe en Angulema y 
otras poblaciones del departamento de la 
Charente. E l director y 00 alumnos del se-
minario de Rlchemont, están atacados de 
dicha enfermedad. 
-M. Ivés Guyot ha convocado á los di 
rectores de las compañías de caminos de 
hierro á una reunión, donde se discutirán 
las causas de los numerosos acoldentec so-
brevenidos, desde hace algún tiempo, en 
las vías forreas. Preténdoso que tales acci-
dentas son debidos á falta de puntualidad 
en el servicio. 
- L a s aguas provenientes de las inunda-
clones han causado nuevos daños en las lí-
neas de los caminos de hierro. L a vía ha 
sido levantada sobre varios puntos ontre 
Saint Germain- des fosaés y Nimes, eu el 
departamento del Gard. En otros parajes 
so encuentra la vía bajo sois pies de agua. 
Los llanos se han convertido en lagos y los 
habitantes de ios pueblos se ven obligados 
á guarecerse eu las iglesias. 
-Anuncian de Brest quo una embarca-
ción porteneciente al navio escuela Auster-
lite, tripulada por doce alumnos y des con-
tramaestres del navio, zozobró á la entrada 
del puerío, habiéndose todos salvado. 
-Corre el rumor de quo ol conde do 
Montebello, antiguo embajador de Francia 
en Turquía y nombrado con igual cargo pa-
ra San Petersburgo, ha recibido instruccio-
nes de resolver al Czar visitar á París, ase-
gurándole que recibiría una acogida calu-
rosa. 
ITALIA.—Desde ol incidente dol Panteón, 
el Papa ha tenido seis reuniones de carde-
nales, en las que hubo debates largos y ani-
mados respecto do la celebración del pró-
ximo cónclave, así como sobro la necesidad, 
por parte dol Papa, de abandonar á Roma 
ó de tomar medidas para establecer un mo-
dus vivendí con el Qulrinal. No so ha toma-
do ningún acuerdo. 
E l gobierno italiano ha dado al Papa la 
seguridad de que no acontecerá nada qne 
pueda turbar la tranquilidad del Vaticano, 
si bien dejó entender qne no tiene intención 
da modificar la ley do garantías. 
—Un corresponsal de la Prensa Asociada 
ha tenido, á propósito da loa peregrinos 
franceses on Roma y del incidente dol Pan-
teón, una conversación importante con uno 
do los cardenales más influyentes en el Va-
ticano, amigo íntimo del Papa y bien ente-
rado. E l prelado dijo en substancia: 
'Nuestra posición en Roma ha sufrido un 
cambio radical á consecuencia de los acon-
tecimientos y do las perturbaciones del 2 de 
octubre. Nuestras Investigaciones nos han 
probado que la demostración, eu apariencia 
justificada por un prctoxco quimérico, ha 
bía sido combinada de antemano por el go 
blerno y Menotti Garibaldl contra la de-
mostración republicana radical de Niza y 
contra el Papa. E l rey, los ministros y el 
partido liberal monárquico estaban temero-
sos de las consecuencias que pudieran tener 
la alianza de Francia con el Vaticano y la 
de la República con los republicanos radl 
cales. 
"Sabemos también que la triple alianza 
ha sido informada de este aeunto y que ha 
aprobado eaa manifootación, á título do res 
puesta á las fleatas de Niza y de ataque 
directo contra el Papa y los peregrinos. 
Esto ha sido una afirmación deseada y pre-
meditada del derecho monárquico contra 
la República francesa y contra elstatu quo 
on Roma. 
" E l slgnor Lucca, subsecretario de Esta 
do en el ministerio del Interior, y el signor 
Menotti Garibaldl prepararon el complot. 
E l gobierno italiano ha dirigido una circu-
lar á todos los alcaldes para dar fuerza á la 
manifestación. Nosotros hemos recibido los 
detalles más precisos sobre la acogida hecha 
á estas circulares. L a mayor parte de los 
alcaldes so hallaban muy cohibidos y no 
sabían qué responder. Nosotros poseemos 
vaiioD ejemplares de esta circular confiden 
clal." 
—"Pero ¿por qué—preguntó el corres 
ponsal,—tan gran número do monárquicos 
y liberales han aprobado oste ultraje hecho 
á los peregrinos franceses? 
—"Es que el gobierno quiero dar al mun-
do entero la impresión de que Roma es ene-
miga del Papa, que Italia no quiere do nin-
guna manera aproximarse á Francia y que 
no desea ver entablarse intollgencla amis-
tosa entre ol Vaticano y la República fran-
cesa. L a demostración ha sido el resultado 
de la política republicana y democrática 
del Papa. No podríais imaginaros las an-
gustias y los temores do nuestro mundo li-
beral y oficial on presencia del aislamiento 
de la Santa Sede. Nuestros liberales espe-
raban que la guerra hacha á la religión en 
Francia traería tardo 6 temprano una rup 
tura con la Santa Sede. Desde el famoso 
brindis del cardenal Lavigerie y la mani-
festación do fronstadt, todo nuestro mundo 
oficial anda trastornado. Sienten que el edi-
ficio, tan laboriosamente construido, cruje 
por todas partes y amenaza ruina." 
L a suscr ipc ión del Casino E s p a ñ o l . 
L a Sociedad Italiana de Beneficencia de 
esta capital ha remitido al Casino Español 
63 pesos con 05 centavos en oro, producto 
de la suscripción realizada entre los señores 
socios de la misma á favor de las víctimas 
de las inundaciones. Tenemos una verda-
dera eatlefacción en publicarlo, enviando á 
la vez á la Sociedad Italiana la espreslón de 
nuestro agradeolmionto. 
Para el mismo benéfico objeto se han re 
olbldo «n el Casino 44 posos en billetes, del 
club "Unión" de Casa-Blanca. Dicha can-
tidad es el total recaudado en un partido 
de pelota celebrado el domingo 25 del actual, 
entre el referido Club y el titulado "Aguila 
de Oro" de esta capital. 
Continúa la lista de snsoripción iniciada por el Ca-
sino Español de la Habana, á favor de laa TÍctimas 
de laa recientos inundaoioaes en Consuegra y otros 
puntos de la Penínsu la : 
O R O . B I L L E T E S . 
Continuacióu del Casino Es-
pafi»l de Placetas. 
Suma anterior. $ 
D . Benito Hurtado 




. . J e t ó Rodríguez 
J a l i á n Valdós 
D o ñ a Jacinta Vergara 
Joaquina Goicochea 
. . Panstina Vergara 
D . Betnarao Dóniz 
. . Manuel Hernández 
. . Bar tolomé Perera 
. . S-diastián C h i n e a . . . . . 
. . Mnuuel Rodríguez 
. . Sebast ián Correo 
. . Sebastián Barroso 
. . Gi l Miranda 
M A l i j o Vergara 
. . Gabriel Caturla 
. . Gregorio Vergara 
. . Jo sé Miranda 
. . Marcelino Vergara 
. . Narciso Marina 
Pedro Macuá 
Pablo Vetrgara 
Casino Espafiol de Sagua la 
Grande 
Casino EspaSal de Cruces. 
D . Francisco Echavarry 
Francisco Pé rez 
Dionisio Krúe 
Homobeno ¡Sierra 
J o s é Caso 
Juan Aparicio 




Fé l ix Madrigal 
Isidoro C o r d i e r . . . . 
Eulogio Capote • « • • • 
J a l i á n Suárez 





Insti tuto de 2* E n s e ñ a n z a de 
la Habana 
N . N 
Gremio de cafés oon confite-
r ía . 
D . Jo jé Pujols 
Fernando Robert 
. . Aurelio Riancbo 
Casino Espafiol de Jaruco. 
D . J o s é Arcaya 
Carlos Rodr íguez Domas . . . 
Antonio Vera F i l l a r t 
Bernardino Ino lán M e n é n -
dez 
Andrés Lobato Márquez 
Clemente Garc ía Oliveros. . 
Miguel de la Port i l la Ca-
ballero 
. . J u l i o María P á a z 
. . Manuel Zamora 
. . Francisco Calderón 
. . Jul io César Páoz 
. . Manuel Candína 
Recolectado á domicilio por 
una Comisión femenina, 
nombrada por el Instituto 
que antecede 
D . Sebast ián Ramos 
. . Domingo F e r n á n d e z 
Ban ígno de Tres-Palacios.. 
Sra. de Villageliú 
D . Mar t ín Sánchez 
. . Miguel Pons 
. . Emil io Monasterio 
. . Patricio Aizcorbe 
. . Nicolás Saavedra 
. . Juan Bardallo j L o b a t o . . . . 
. . R a m ó n Menéndoz Iba r r a . . 
Manuel Torroa 
. . Manuel C u é -
. . M i n u e l G. Sánchez 
Sra. Or í ga do Lobato 
D . Jo sé Collía 
. . Pedro R Rodríguez G o n z á -
lez 
. . Manuel Mañero V a s a l l o . . . . 
. . J o sé Cuéti 
. . Manel G- Carbajal 
. . Manuel Peral 
Diferencia involuntaria en la 
suscripción del Casino Espa-
fiol de Bejucal 
D . Evaristo Pérez 
. . N i c o l á s L l u y 
. . Federico Matínez 
Sra. Domas de Rodi íguez 
D , J o s é Araujo 
. . Manuel Garc ía G i l 
. . Manuel Fumarada 
. . Vicente Zabala 
Enrique Cubero 
Amado G u r z á l e z . . . . . . . . . . 
Vicente Olaechea . . . . . 
Juan Simeón 
Lucdano Garc ía 
J o s é Puig 
Andrés Mar t ínez 
Federico Rodr íguez 
Bül ' iomero 
André s Salazar 
Manuel Gener 
Jaime Simeón 
•Tosé Antonio Agaiar 
Tomás Vasallo 
Juan P Amor 
Andrés G. Sánchez 
N . Hermida (dependiente 
de E l Fuego) 
N Tabar (dependiente de 
el id.) 
. F e r m í u Delgadillo 
. J o s é Prado 
J o s é Cabrera 


















































tel en donde Marcelina ocultó su embarazo 
y nació Modesta. Más tarde visitaron los 
talleres metalúrgicos, el canal del que Beau 
fort sacó á Modesta y la casita en que vivía 
Marcelina, y en dondo so presentó Valog 
nes para pedir su mano. Fueron también á 
Passy, en donde Gerardo y Modesta habían 
crecido y eduoádose al lado do una madre 
cariñosa y quo no vacilaba en sacrificarse 
por ellos. 
Terminada esta parto del viaje, dirigió 
ronse á la Brenne, porque deseaban visitar 
á Benavant, para que en la quinta rovivie 
son las horas dichosas do sus esponsales, el 
día inolvidable de su casamiento. L a quinta 
estaba tal y conformo la dejaron, y durante 
su ausencia encomendó Beufort su cuidado 
á dos criados; de manera quo los jardines 
macizos de flores ó invernaderos, ballában 
so esmeradamente conservados. Al verla 
tan limpia y bien cuidada, dij érase quo sus 
amos seguían viviendo en la quinta, ó que 
hacía muy poco tiempo que la habían aban 
donado. 
—Ven, Marcelina,—dijo Beaufort cogién-
dola do la mano. 
Ambos estaban emocionados y tembla-
ban, y las lágrimas impodíanles hablar con 
claridad. 
Acompañó Beaufort á Marcelina á su 
misma habitación, on la qne nada había 
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Total $ 25.934 56 i 5.849 66 
Habana, 20 de octubre de 1891. 
{ C o n t i n u a r á J 
A d n a n » de l a H a b a n a . 
KIOAUSAOXÓH. 
Pe»os. Cts. 
—Un numeroso y lucido cortejo, on qne 
ee hallaban repreeentalrs todas la? olaeca 
de esta sociedad, ecomoimó en la tarde del 
pasado miércoles á la úinima morada el ca-
dáver def Sr. D. Bernardino Saárez, eecrl-
bano de actuaciones del distrito dol Este y 
persona muy relacionada y bien querida en 
esta capital. 
—Disuelta la sociedad Tila y Elrsa, de 
esta plaza, se ha hecho cargo de todas las 
existencias, así como de la liquidación de 
fjróditos, el Sr. D. Joan Vlla, quo continuará 
en el mismo giro bajo su solo nombre. 
I —Los Sres. A. Revuelta y Ca, comercian1] 
tes importadorra de «ata plaza, han trasla-
dado su almacón luaporiador de tejidos á 
las casas Riela números 03 y 65 y CotnpoB-
te'a 81, y conferido podor general á ea de-
pendiente D. Cándido Gutiérrez de la 
Cuesta. 
—Por la Capitanía General sa ha conce-
dido la bija al capitán da Voluntarlos don 
Pedro Arias y á loe segando» tenientes don 
Jocó Nieto y D. Raimundo Tuevo. 
—En las vegas Inmediatas al rio Manatí, 
Trinidad, so ha presentado una plaga d« 
hormigas coloradas, que las destroza por 
completo. También cansan srraves daños á 
las colmenas, á las avea y á loa ganados. 
—En la pasada semana han tenido en 3a-
gna días secos y de buen sol; la tierra es ha 
oreado y en muchos puntos han sido fáolleí 
laa operaciones de chapeo, slembraa y re-
elembras. Halacüaña perspectiva ofrecen 
los campos de caü-i. L a cosecha de frío, aon-
que tardía por el excepo do aguas, será boe-
na, pues la'tíorra pstá porfootamente ferti-
lizada. 
—No han sido satisfactorias, al decir del 
Orden de Caibarión, las pruebas efectuadas 
por la empresa unida de ferrocarriles de 
aquella villa, paia utilizar el trozo de vi» 
forrea que conduce á la estación de Argüe-
lies. Parece que temiendo bl fracaso, se hi-
cieron osas pruebas de no che y con el ma-
yor sigilo. 
—Ha fallecido en Gaanabacoa el Sr.D. 
Miguel Goicuríay Morán, y su entierro se 
efectuó á las cuatro y media de la tarde 
de ayer. Descanse on paz. 
—Se ha establecido en Santiago de Coba 
un Instituto Bacteriológico, que se encuen-
tra en el mismo local tm que se halla el La-
boratorio Químico Municipal. 
—Según vemos en Las Villas de Clenfue-
gos, desde ei día 1? del próximo mes de no-
viembre quedarán habilitados los paraderos 
de Hormiguero y Camarones, en la vía cen-
tral, y los de Arríete y Palmarlto, en el ra-
mal que va á Parque Alto. 
—Cnando termínela temporada dramáti-
ca que ha comenzado en Santiago de Cnba 
la compañía del joven actor cubano, D. Pan-
Uno Delgado, se tratiiadará á Manzanillo. 
—Según ha manifestado áEl Criterio Po-
pular de Remedios, uno do los señores voca-
les que forman la Comisión de un Bazar del 
"Casino Español," á favor de las víctimas 
de la inundación do Toledo y Almería, es 
muy probable que la apertura de aquel ten-
ga efecto en los primeros días de noviem-
bre. 
—Deepués de permanecer algunos días en 
Santiago de Cuba, al lado de su padre po-
lítico el Excmo. Sr. D José Bueno y Blanco, 
ha regresado á esta capital el Sr. Conde D. 
Camilo Peed, sobrino de su Santidad León 
X I I I . 
-Son satisfactorias las noticias qne pu-
blica el Boletín de la Sociedad Unión Ibero-
Americana, de 1? del actual, puos lo mismo 
en Méjico que en Colombia, Éscuador, Perú, 
Urugay y otras repúblicas, se dictan medi-
das para tomar parte en las grandes fiestas 
dol Centenario, cooperando á que se reali-
cen las Exposicionos históricas de Madrid 
con la mayor brillantez posible. 
— E l pintor sevillano D. Augusto Manuel 
de Quenada, qne acaba de fallecer, era na 
artista muy dlstlngnldo, premiado en laa 
exposiciones do Sevilla, Cádiz y Jerez, y 
autor de varios lienzos muy notables que 
figuran en las galorias dol señor duque 
de Montpeneier, Diputación y Ayuntamien-
to de Sevilla y Biblioteca Colombina de la 
misma capital. 
—Ha sido propuesto para el mando del 
cañonero Alcedo el teniente de navio de 
primera clase D Mariano Mathou Martí-
nez, actual comandante de marina de Vl-
narez. 
—Díceee que en los terrenos donde estu-
vieron situados, en Calbarién, los almace-
nos de Baró, se construirán otros, dedica-
dos como aquellos á depósito do frutos y 
que competirán con los mejores de su clase. 
—Según TeíJ^ro/o de, Trinidad, mny 
pronto quedará establecida la comunica-
ción telegráfica entre esa ciudad y las de-
más de la Isla, por estarse llevando á cabo 
con la mayor rapidez la reparación de la 
línea que estos últimos días fué destruida 
por h i creciente da los r íon. 
— Un cologa de es ta o ladad publica la 
nonloia de haber fallecido en Madrid, ol día 
2 dol actual, la distingnlda Sra. D» Concep-
ción Creupo, digna osposa del Sr. D. José 
María Alzpúrua, quadesemiieñó importan-
tos cargos en la carrera j udlcial en esta la-
la, entre ellos el de juez do primera instan-
cia de la Habana. Doscanse en paz la vir-
tuosa dama, y reciba su familia el más sen-
tido pésame. 
- E n la tarde del 19 salló de Santiago de 
Cuba, oon dirocoión á Gibara y á bordo del 
vapor de guerra Bon Jorge Juan, el Co-
mandante general de aquella provincia, ge-
neral González Mnñoz. 
—Con relación á los avisos de los buques 
de todas naciones que sufrieron sinlestroB,. 
que fueren avisados al Bureau Veritas el 
mes de agosto último, hallamos en on cole-
ga de Londres, las canoaa de esos siniestros 
que son aftí: 
De ios 72 veleros, 49 vararon; 2 estuvie-
ron en colisión; 5 tuvieron fuego; 7 se per-
dieron; 4 fueron abandonados; 3 condenados 
y de 2 eo ignora la suerte. 
De los 21 vapores, 15 embarrancaron; 1 
estuvo en colisión; 2 tuvieron fuego, y 3 se 
fueron á pique. 
Notas bibl iográf icas . 
" E n defensa del Estado", por Miguel E -
duardo Pardo, Agente Gonfldencial del 
Gobierno de Venezuela, —Habana.—La 
Propaganda Literaria.— 
En veinte páginas, escritas oon elegancia 
y vehemencia, el señor Pardo, algunos de 
cuyos trabajos habíamos tenido ya la satie-
fitcclón literaria de loor, Impugna, "en de-
fensa del Estado", uu folleto roolontemeate 
publicado en la isla de Puerto Rico por el 
Sr. D. Juan Coronel contra la adminlstra-
OÍÓQ del actual señor Presidento de Vene-
zuela D. Raimundo Audueza Palacio. 
Damos las más expresivas gracias al señor 
D. Miguel Eduardo Pardo por au atención 
en re mitin: oa on ejímplar do au folleto, no 
pléndonos posible emitir juicio do ninguna 
especie sobre ol contenido del mismo, por 
razones do discreción que no se eaoaparán 
á laclara peraplcaola d l̂ e^ñor Agente Cou-
fidoncial dol Gobierno GÍ) Venezuela. 
Día 29 de octubre de 1891... 36,801 00 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-Yoik á las cinco de la mañana de 
ayer, jueves. 
-Han sido nombrados Capitanes del Ba-
tallón do Bomberos del Comercio de la se-
gunda y tercera compañía, respectivamente, 
los Sres. D. Aurelio Granados y D. José 
Marín. 
- E n la manaña do ayer entraron en puer-
to los vapores Báldxmero Iglesias, nacional, 
de Colón y escalas, y Yucatán, americano, 
do Nueva-Yoi k. 
— E l próximo lunes, 2 de noviembre, ce-
lebra en la iglesia de Belén la Archicofra-
día de la Virgen Santísima, bajo el título 
de la Ascención á los Cielos en sufragio de 
las almas del Purgatorio, solemnes fiestas, 
cantándose á orquesta el invitatorio y misa 
del maestro Hernández, y predicando el 
elocuente orador sagrado R. P. Royo, do la 
compañía de Jesús. 
cuerdos de la juventud de Marcelina 
esas mil chucherías de marfil, porcelana ó 
barro que ella tanto estimaba es 
taban en los mismos sitios en que los oo 
locara. 
En aquella habitación, por tanto tiempo 
desierta encerrábanse á más de los reouer 
dos do la niñez y la adolescencia, los rega 
los do los parientes, de los amigos del con-
de Montoscourt...... todo lo que había sí 
do la vida de Marcelina. Veíanse allí enci-
ma de uu maqueado velador el retrato foto 
gráfico do la joven, y á su lado, encerrado 
en un marco do peluohe azul, ol do su ma 
dre y al del cbnde do Montoscourt con su 
roatro cejijunto y de aspecto severo, propio 
del hombre al que dominan tristes pensa-
mientos. Encima do un sillón estaba aún 
el traje do color obscuro, otro do visita y en 
los armarios las prendas de la canastilla, 
encajes y ropa blanca. Desparramadas por 
cima de las mesas y del costurero, las tapi-
cerías, bordados, crochet, esas mil labores 
propias de la mujer, y quo ésta suelo hacer 
autor, de la boda. Y sobre un sofá, ol ves-
tido negro do la boda sin un ramo ni coro-
na, con su largo y sombrío veló negro. 
Marcelina lloraba, y en cuanto á Beau-
fort, tenía los ojos enrojecidos y abrió los 
brazos, en los que se arrojó su esposa. 
—¡Te perdoné,—dijo Pedro Bonufort;— 
y to amo! 
Biblioteciselecta habanera.—Bamón Meza. 
— Ultimas píginas.—Novela.—Habana. 
—Imprenta E l Pilar, de Manuel deÁr-
mos.—1891. 
El señor Meza, cuyas felices disposiolonea 
para el cultivo de la novela de costumbres 
son generalmente reconocidas, acaba de co-
leccionar en un tomo los sentidos capítulos 
que, bajo el mismo título do Ultimas pági-
nas, publicó en varios números de L a Lote-
ría, fundada y dirigida en esta capital hasta 
poco ha, por nuestro compañero de redac-
ción el Sr. D. José E . Triay. 
L a sencilla y conmovedora relación de 
Ultimas páginas, escrita sin pretensiones 
literarias de ningún linaje, pertenece al nú-
mero do las producciones sentimentales que 
despiertan, en las almas ingenuas y en ios 
corazones limpios, la emoción meíancólloa 
y morallzadora de los dolores nobles y de la 
intensa poesía de la desgracia. 
Sin espacio ni tiempo para consagrar, co-
mo quisiéramos, un juicio detenido y cerra-
do sobre Ultimas páginas, no terminare-
Y besó en la frente con toda su alma á la 
pobre mujer . . - . - . 
Estremeciéronse de pronto, miráronse y 
escucharon con mucha atonoión. 
Llegó hasta ellos un sonido, mny lejano 
aún, el de las alegres tocatas de uu organi-
llo que se acercaba. 
Escucharon, abrieron una ventana" y se 
asomaron. Oyeron aquella vez con máa 
claridad y no se equivocaron. Era efecti-
vamente un organillo el organillo un 
tanto deijafinado de Jan-Jot, que acompa-
ñaba sus tocatas con voz estentórea: 
Berna con pruiencia pescador.... 
Entró Jan Jot en ol patio tocando el or̂  
ganillo con macha ligereza, inclinado mar-
cialmente ol sombrero sobre la oreja y la 
sonrisa estereotipada en los labl os. 
Lo primero que vió fué á Marcelina y á 
Pedro Beaufort asomados á una ventana. 
—¡Jan-Jot! ¡Vos aquí! 
—¡Pardiez! Estaba seguro de que no de-
jaríais do venir para recordar todo lo 
qne os pasó on otros tiempos ¡y blenl 
si no hubiese estado yo aquí ¿no parecería 
que os falta algo ¿mi organillo? 
F I N . 
M H N M M M 
mos eataa lionas eln rend ir homonaje á IB 
Biiporiorra ffoüdlclones de obeervador con 
oletuiiilf, de cíeH^riptor fl'JelWmü y de 
oampoekor literario que reeplaudeoen e» 
l a uoDcopcirtn, en el procedí ralento y 01 
el «6tl¡o del Sr. M w , cuyo , arte bueoíi 
tt'itH todo, la verdad y la belleza por la di 
ftoillslma eenda artietlcado la eobrliKlad, ia 
proclslft:! y la o u i d a d d» ! plau que aíilo puc-
di)n ser dondeñadoa por loa romántlcoa en 
fermizoB, loe colorlitaa ebrios do laz y los 
senpuall.itao que todavía qoloron explicar 
la Idealidad dol arto y el oopiritaallaino de 
IOH fiimtladentos, que enoapíin A la ciencia 
pasltlva. por ^ urdimbre do lo? nervios y 
por ia üs io logí i i do loe tomperanieutois. 
Naeatra elncera enhorabuena al distin-
guido autor de Carmela y Ultimas páginaa. 
Folletos lilerarioH. ~ I —Frutos Culomales, 
por Francisco Coronad» (César da Ma-
drid).—Habana.- La Propaganda Lite-
r a í i a . ~ m i 
En son do gn'írra literaria todos las be-
nevolencias v ponderaolonea de la orttlo», 
vlono ente falltjto, que parece implacable, 4 
medir ¡l ouam.oe aqui rasgnonn 6 trazan le-
tras para el público, 6 Inspirado, en nuestro 
sentir, en la rigidez absoluta del gasto par 
tlcular del ee&or Coronado. 
En esta simple noticia bib'loiTáflca no 
podemos impugnar los juicios apasicnadoe 
del joven C'ósar de Madrid, do quien nos 
separan todas las distancias que median 
entre la crítica fundamental y educadora, 
que es la literaria, y la crítica formal 6 de 
minucias, oa>oe pontíflees son, oníro noso 
tros, C l x r í n y Va'baena. Por otra parto 
iquó ganarfamonel Sr. Coronado y nosotros 
con la colobraoiím da un torneo escolar en 
que pneléramoo á contribución A todos loe 
preceptistas y á todos Ion gramiitlcoo? 
El Ubrlto Frutos Coloniales, cuya íllla-
olón Weranu sólo A duras penas podríamos 
dellnli como satírica, ostíi cpcrlto, á ratos, 
con cieno gracejo, con mediana corrección 
gramatical (de la quo tan celoso ao muestra 
el Sr. Coronado y do cuya observancia es 
tan exigente), con escasa corrección artísti-
ca ó ideológica y con notoria desigualdad 
de estilo. Tul ea nuofitra opinión, que uo 
puedo pecar de dura A loa ojos de '¡uleu, 
como el Sr. Coronado, qno elguo humilde 
monto lai huellae de ' au querido maosiru y 
amigo" D. Lepoldo Alas, haoo juvenil alar 
de do menospreciar el jaldo ajeno. 
Ello, uo obstante, hay madera de encrl 
tor, y acaso de oocrítor satírico, on el ñor 
vioso y veliomeuto autor de Frutos Colo-
niales, por lo cual no creemos que sea aven-
turado, por parto nuestra, afirmar que el 
Sr. Coronado, despnós quo se haya al ostu 
dio disciplinado-y constante, HegarA á con-
quistarse un nombre literario. 
L I T E K A T U U A Y A B T f i S . 
Julio Clnretle. 
Segán loemos en L a España Artística, 
ol ilustro eaoritor Mr. Claretla, administra-
dor de la Comedia francesa, se propone visi-
tar A España con objeto de reunir los datos 
nooosarioa para roproseutar con el mayor 
realismo uu nuevo drama aceptado por ol 
teatro Prancóa y quo so titula Jcannc la 
Folie, cuyo protagonista es la Infeliz viuda 
de Felipe el Hermososo. 
L o s A m a n t a » da Terue l . 
Escriben de Viona A un periódico teatral 
madrileño: 
" E l drama lírico Loa Amantes de Teruel, 
del lanroado maestro compositor D. Tomás 
Bretón, se pondrá en escena on el teatro 







En Praga se reanudarán las representa 
clones de la citada ópera A fines del meo 
actual y está anunciada para el invierno 
próximo en Munich, Stuttgart, Leipzig, 
Nuromberg, oto. En Italia no so puede pu 
ner hasta Abril porque el tenor Valoro so 
ha ajustado para Aniórlca y no regresará 
hasta marzo, no queriendo el eraprosario 
Sr. Rlcordl ni au omínente autor ol Sr. Bre-






S I pintor Ribot. 
En Francia acaba de morir Agustín Rl-
bot, una de las glorias do la escuela france-
sa do 1830. 
Este maestro, por condiclonoa do oaráo-
tor que lo bacian huir dol bullicio, ha pasa-
do BU vida en un modesto retiro, en loa al-
redodoroB de París, sin ambicionar honores 
ni recoiup.Nnsau, consagrando toda BU acti-
vidad A la producción de obras artísticas. 
Agustlu Ulbot noció on 1823 on Saint-Ni-
colás d'Achlso, departamento de l'Eure. 
Sa padre, ingeniero civil, le bizo seguir sus 
esüulíos en la Escuela de Chaions; poro 
Agustín, A la muerto do su padre, teniendo 
necesidad de atender A su subsistencia ma-
terial, so dedicó A los más rudos trabajos. 
Estando en ia más procaria situación, un 
amigo le proporcionó una plaza de tenedor 
de libros; y como sus jefes le vieran, en los 
ratos do descanso, dedicarse A la pintura, 
le obligaron á qno les plntaeo su carruaje y 
la muestra de la tienda. 
Aumentadas sus necesidades por el nací 
miento do un hijo, eo puso en relacionoa con 
uu fabricante de marcos do cuadros, pero 
uln que esto lo evitase cucr on la más es • 
pautosa miseria. 
Marióudoee, tanto ól como su familia, 
material mente de hambre, hizo conoolmien-
to con Glaize, quien lo admitió como discí-
pulo, omploandolo para pintar los fondos 
de loa trozos do arquitectura do ana cua-
dros. 
üeopuós de haberlo sido rechazados va-
rioj cu.ulroa, por íln pudo exponer sois on 
el Salón de 18üi. 
En I8(i7 expuso cuatro caadros, que, ha-
biéndole sido roohazadoa también con ante-
rioridad, liamaron la atención tío los crí-
ticos. 
Desdo esta focha, Bibot empozó su mar-
cha trinnfauto é liidopondioote, habiendo 
CüOBsguido ocupar uno do loo primeros 
puestos en el arto pictórico francés. 
Entre las obras nula salientes quo deja 
Rlbot lloaran La oración de las niñas, 
Hoilette de mañana, el Martirio de San Se 
bastián, Cristo ante los doctores, los Per-
gaminos y otros muchos que oo conservan 
en loa MUSBOB de Luxemburgo, do Lllle y 
otros puntos. 
Antho/o do Quoutal. 
Los poriódlcos madrilefios de reciente fo-
ch* quo hornos recibido anuncian ol soloi-
dlo dol iiu'jli o escritor portugués Antoro 
do Quental. 
Sufría desde hace tiempo la monomanía 
dol suicidio, y su amigo, el gran escritor 
Ollvelra Martins, qn̂ j le estaba aguardan 
do, y á quien la iulaueta nueva ha causado 
profunda coveteriuclón, tuvo que arran-
Cirlo de IHR muño ol revólver tn cierta oca-
slón, oorproi díóndolo. 
El oiMlnonr.M oiorltor, que contaba cln-
cuenta y u t i fiños do edad, paducíauua gra-
va lesión do 1» osplna dorsal, que los módl 
oos hablan K i a g i i o e i l c a d o do Incurable. 
Nuil i har i umu.r «n loa últimos moeca la 
torriuie decisión doluuiolda. 
Auú cuando el nutor del libro Sonetos ha 
cantado eloenentcmento ol Nirvana, no ora 
Uoll ppspoohar que abrigase el propósito 
da poner Un A su existencia, porque so ha-
bla sumido, al parecer, on una especio de 
calma ó reBlgnaclVí fllosóüca, agona A los 
anvlatoa do la desesperación. 
Anj-horo do Qnuini*1. tcó on elemento ro 
volucknari» en . literatura portuguesa. 
Era hombro de altos concepciones tllosó-
sar en hermosas pro 
dacclouos poéticas. 
XiA pros», ea la ópera» 
Ya conocen loslectoreo dol DtAnio las 
opinlonea do algunos de nuestros maestros 
roepocto do la ouostlóu suscitada por el F i 
gato do PM IS sobro si puedo 6 no oscrlblrso 
en prosa la lutra do las óperas. 
LaJícpañu >lr/i¿.'(fti, que los ha cónsul 
tado, Insertó la do los maestros Arrleta 






rtllo de Lavapics dice: 
"Slouto mocho quo mis actúalos ocupa 
clones me impidan roepondor con ol doto 
alralonto y la flerledod qno so moroco, á au 
atonta carta, en quo me Invita A dar mi hu 
mlldo oplnfón sobro si las óperas debonin 
eaorlblrse en vareo ó on proaa; cuestión quo 
rao paróos ana chifladura dol francés quo la 
para au "Fausto", ni á Wagnor para su 
"Lohengrín", ote , ote. 
Por cotislgoiento, cuando salgan A luz 
ooraposltorofl del calibre de los que dejo a 
tráK oltadoa, OIIOB pondrán en música los li 
brotes no eolamento de nn Motastaslo, un 
liomaui, nn Scrlbo 6 un Wagner, sino haata 
loa anuncios Ú.i¡\ Doctor Garrido, y nos chu 
paremos los dedos de gusto". 
El maestro Serrano, (Inspirado autor de 
Doña Juana la Loca y Doña Irene de Otran 
io) dice: 
"Croo qao las óporae debon ser escritas 
en vereo, una voz quo loa cuadros musica-
1M tienen lugar en uu momento que la fic-
ción dr auiíitioa so pára, y que la conducción 
do uno A otro cuadro, ó lo que oa lo mlamo, 
el doaenvolvimlento dramático se efectúa 
eu ostancias que puodon muy blon sor ver-
oos Ubres, para ofrecer en loa recitados li-
bertad absoluta al compositor para expre 
car una idea diferente on cada vereo, el asi 
conviniese á la acción; úaica ventaja quj 
podía tenor la prosa sobre ol vorao. Pero no 
cibo duda que loa versos eu laa piezas mu-
stcalot; debon tener mayor número do com-
biraíioiioa mótrlcas do laa que hoy tienen 
en España 6 Italia." 
El erudito critico gallego Sr. Varóla Sil-
vari ha entrado en largas disqulsiolonos so-
bre ol asunto. Oigamos su opinión: 
'No eo do abora. Eate asunto so ha deba-
tido en diferentes ocasiones con más ó me-
no-i fortuna; pero sin lograr, que sepamos, 
que Jos corapoBltoreo hayan fijado eu aten-
ción en un oluniente valloaíoimo, capaz por 
sí solo de llenarlo todo, porqtto todo lo ex-
presa, todo io determina, y do él se vale la 
humanidad entera para manifestar su pen-
aamiento, y pintar todo lo grande y todo lo 
bello; lo mismo los tiernos afectos como las 
fraides pasiones. Esto olomonto ea la bolla 
Iteratora, presoindieudo en absoluto do ia 
forma poética, sin la cual puode expresarao 
todo, absointameuto todo, doutro y fuera 
do ol teatro, y con el mismo buen reóultado 
de toda buena compoeiclón on verso; porque 
1 concepto medido, valiéndonos del metro 
poético, es en muchos caeos más propio pa-
ra recitado 6 leído, quo para sor apreciado 
y avalorado cuando va unido ¿ la música, 
como podría comprobaren fácilmente. 
La matriticacióa aplicada al canto, no es 
do absoluta nooesldad on parto alguna, 
porque la prosa poodo responder muy blou 
á tod'is las oxigénelas dol arte; y en la bue-
na prosa puede haber tanta poesía, tanta 
galanura, oomo on ia composición poética 
más delicada. 
E l ooncopto medido aorá quizá de rigor 
para una pieza bailable, para una frauo 
cortada A tijera, permítasenos la expresión; 
poro phi a un recitado, una escena dialoga-
da, una cavatina, una romanza 6 nn coro, 
ni oo do absoluta neoíeldad, ni el verso se 
hace notar on realidad do verdad, ni el pú 
blloo pAra mienten en las consonancias y 
asonancias dol ponHamlonto poético, y sólo 
atiende al desarrollo de la acción, proscin 
diendo on absoluto de la forma literaria. 
Verso hay que no se presta, ó mejor di-
cho, quo no sirvo para un género do músi-
ca; el endecasílabo, on cambio, se rocomion 
da para una cola cena, una sola, en la ópe 
ra; y toda composición poética, en fin, fuera 
do los patrones admitidos y oorriontos, o-
freoo-nn pocas dificultados ai compositor, 
obligiUidolo muchas veces A violentar ó 
deslucir el pensamiento del poeta, ela que 
por cao salga mejor librado el compositor 
por falta do naturalidad, y t i so quiere es 
pontaneldad en el trabajo. 
La prosa, en cambio, no tleno estos i n -
convenientes, y el compositor puede escri-
bir con entera libertad párrafo por párrafo, 
ooncopto por concepto, dando libra curso á 
au fantasía, sin snjetarse A nn metro que en 
muchos oasoe le uta y le aprlelona. 
Loa gl andes oratorios, las misas, oficios, 
motetes, lamentaciones y todo cuanto do no-
table ao ha escrito para l a Iglesia, en cuya 
obra han intervenido loa mlsmoa composl-
torea teatrales, desde Pergolesl iiasta Gou-
nod y Verdl, todo se ha escrito sobre textos 
en prosa, tanto on latín oomo en ol idioma 
propio do cada nación; y puedo asegurarse 
que en el género religioso hay obras tan va -
llosas y admirables como un el teatro, sin 
que nadie oso ponerlo on duda. 
Pues si la prosa da tan buenos rosultadoa 
¿qué Inconveniente hay para que sea intro-
dacida en ol drama lírico ó en la óperaf 
¿Us do absoluta necesidad el verso para 
«omponer la músloal Probado estA quo no 
Todos loa pueblos cantan; pero no todos loo 
pueblos hacen versos, porquo la música ea 
mis ingénita en ol hombro quo la creación 
poética, aunque ésta eea siempre ia mAs fiel 
expresión do «;:» afectos y sontlmioutos. 
Para oxproaar nuestro pensamiento, bas 
tu solamente la palabra oral óeacrlta, pres-
olndiendo do la forma. Y si donde la pala-
bra ooncloyo empieza ol canto, es luneta-
ble qu9 osa misma palabra, quo uo pros • 
oribe forma poética, sobro todo basta y sobra 
A nuestro objeto, puesto que dol silaboo 
pasa A la declamación y de ésta al canto 
propiamente dicho, porque sin apelar ai 
verno puédese decir todo cuanto siento y 
piensa la humanidad entera. 
A. nuestro juicio, puédese y débese em-
plear la prosa en el drama con lisonjeros y 
bellísimos resultados, poro no por eso In-
tentamos desterrar ol verso del teatro; por 
el contrario, croemoH quo la variedad do 
forma on toda manifestación artística es 
alompre oonvonionte é iudispesable; y A 
esto llu oncontrnríamoo muy razonado que 
loe libretos de ópera oo esoribleran en prosa 
sin excluir el verso en absoluto. Al revés, 
UOB parece absurdo, por más qu4» la prActi-
ca lo haya establecido en contrario eeoti-
do. 
¿Por qué Be ha do condonar ai ostracismo 
l a forma más natural do expresión quo 
existo—la prosa—cuando ésta debiera tener 
nna prioridad absoluta en todo! ¿Por qué 
eoo excluslvlsmof 
El drama universal; la apoteosis de la 
creación y todas los grandes epopeyas de 
la humanidad, se h uí escrito en la única 
forma quo deberían esoribirae: BIÍ TROSA. 
La prosa es antes que todo en el teatro 
y fuera do él, digan cuanto quieran los ar-
gumentistuB. 
Sin excluir, pues, ol verso, optamos en 
absoluto por la prosa." 
Otro ancor, el maestre» D. Leandro Gue-
rra, pregunta: ¿Deben hacerse los libretos 
para laa óperas en verso ó prosa? T contes-
ta: 
"Según los adelantos que ol arte musical 
ha hecho ea el preBonto siglo, y atendiendo 
al estudio que los compositores de música 
deben hacer do lo quo llamamos melodía y 
discurso musical, que CB la qno enseña á 
aoer laa frasea y periodos musicalee, lo 
mlamo quo el diecarso oratorio, opino quo 
loa llbretoa pueden aervir lo miemo en prosa 
que en verso, porquo el arte musical no sólo 
ao presta udmtrablemonte A la prosa y al 
verso, eino quo además poetiza la prosa y 
dice en prosa el verso, para dar mayor ver-
dad A la declamación. 
blondo ocurrido ol mínimum do caeos en 
1889. 
También on Rúala oourrou freouontes ca 
sos do la grippe durante todo el año. 
Algunos han fijado su atención en las 
condiclonoa meteorológicas que reinaron 
durante ol invierno y A ellas atribuyen ol 
desarrollo repentino de la epidemia, puro 
sin bólidos fundamentos. 
Tanto loa mlembroa da la Junta do Sani-
dad como otres módlcoa del Reino Unido, 
han hecho toda olaso do experimentos y 
observaciones para averiguar si la inflaenza 
eo una onfermodad contagiosa, y laa opinio-
nes han roBUltado muy divididas. 
El Dr. Parnona pasa después á relatar el 
curso do la epidemia en loe Inotltuclonea pú 
blioaa, y agrevía el dictamen dado por c! 
Dr. Bruce de Low sobro la Itílaenza en los 
distrlco» orientaloo; máa, en reanmen, no 
obítanto ol gran acopio de datos recogidos 
y de la razonada discusión á que escos han 
flldo sometidos, la influenza continúa como 
siempre elondo un misteiio. 
En loa Estados BO da el número de defun-
ciones oausado^por latn/Zwcwxra en Londres 
durante loa últimos 50 anos, pero uo eo mea 
clona ol de las ocurridas ou codo el Reino 
Unido por Igual cano*; y asegúrase quo és 
tas no podrán aer conocidas basta qao no se 
publique L a Revista Anual del Begistro 
General, para ol año da 1800. 
Esta circunstancia es de lamentarse, puea 
la ausencia de eso númoro en los estados se 
hace muy vialble, y hasta que no los pro 
porcione, el dictamen no puedo menos que 
aer considerado como incompleto. 
S U C E S O R í > i a O I A 
Tentat iva do incendio. 
A las once y cuarto de la noche dol mlér-
coles, nna pareja de Orden Público presen-
tó en la celaduría díd primer barrio do San 
Lázaro á don individuos blancoa, qua dota 
vo dobajo do la mata do almendra que 
exlate fronte al Cementerio de Espada, por 
estar en royorta, ocupándoles nn cuchillo. 
Uuo de lúa detenidos manifiesta qno cu 
ccnlrincanto había tratado do prender fue 
go á la morada do una vecina do la calle ao 
Aramburo, A cayo efecto había pimetracío 
por la parte interior de la casa y embarrado 
de petróleo la puerta del cuarto on quo dor-
mían aquella y un hijo onyo, y quo ademas \ mismajiefiorlta 
habla golpeado A ésto y tratado de darle 
muerte con un cuchillo grande. 
E l celador, en el registro practicado en la 
casa n0 0 da ia citada callo, observó que 
efectivamente la puerta estaba embarrada 
de petróleo, y ocupó junto A ella una botella 
que parece haber contenido dicho líquido. 
de GalianoA Neptuno, doblando A la dere-
cha por ésta hasta Campanario, elgulendo 
A San Miguel y por la misma hasta Amis 
tad, prosiguiendo por óata á Virtudes, do 
blando A la derecha en Galiano haata Ani 
mas, en la que doblarA A la Izquierda en 
San Nicolás, para volver A tomar Virtudes 
hasta Campanario doblando A la Izquierda 
en Concordia A Galiano para entrar en ol 
Templo. 
El Excmo. ó Ulmo. Sr. Obispo que fué de 
esta Diócesis, Fray Jacinto M. Martínez y 
Sauz concedió por au decreto de 21 de oc-
tubre de 1867, 40 días do indulgenoia A to 
dos loa fieles que corourrio'.on á estos actos 
con las debidís dieposloiouee; aaí como va-
rios Ezomos. é Iltmos. Sres. Arzobispos y 
O jir-pos, gracias ó Indulgencias A loa quo 
aeifitau á estaa festividades con verdadera 
devoción. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Habana, Dr. 
D. Manuel Santander y Frutos, en BU santa 
Pastoral visita áoota Parroquia do Monse-
rratf, concedió 50 días de Indulgencias á 
todos los flo'ies que devotamente rezaren un 
Ave María ante la Imagen de la "Santísi-
ma Virgen do loa Desamparados." 
Ntta.—LoB señores devotos que quieran 
contribuir con ofrendas á la Sontísima Vlr-
gon, bien en efectivo ó en especies, pueden 
entregarlas en la casa del Sr. Mayordomo 
D. Isidoro SAtichez y Sotolongo, calle do la 
Concordia n0 9, esquina A Aguila, quien en-
tregará el correspondiente recibo, ó en la 
mesa loa diasde la novena A las señoras Ca-
mareras. 
TBATUODK PATRKT.—La buena socio-
dad bnbanera tuvo el miércoles dignísima 
rapíeaentac'ón en el mencionado coliseo, 
cuyos calcos estaban toloa oenpados, así 
como uu crecido número da lunecas, por 
familias de las mia conocidas on los salonea 
do grsn tono. ¡Golpo de vista deslumbra-
dor presentaba la sala del teatro, esmaltada 
poóticamento por tantas y tantas bol lozas! 
Laa comedias Pereclto y E l Padrón Muni-
cipal dMerilevon macho al escogido audi 
torio. 
Hoy, viernes, so efectúa en el propio co 
li.'oo ol debut de la Sriüa Amalia Paoll, pii 
meru soprano del Teatro Baal de Madrid. 
Vóabo ol programa del espectáculo: 
1?—Cavatina de La Traviata, con acom 
pañamiento de orquesta, cantada por la so 
ño rita Paoll. 
2?—Romanza de la ópera Aida perla 
Ident i f i cac ión . 
El Individuo quo el miércolee fué muerto 
por uu tren de mercancías do la Empresa 
Unida de la Habaoa, detrás de la quinta L a 
Integridad, fué identificado con el nombre 
de D. Baldomero Domínguez Martínez, em-
pleado ea el tren n? 10, quo aalló de Villa-
nueva para 1& Ciénaga en la mañana de di 
oho día. 
Koyerta. 
Un ofioial y dos alguaciles del Juzgado 
de lastrucción dol distrito dol Centro, de-
tuvieron en la calle de Neptuno A uu indi-
viduo blanco, conocido por Tiburón, por 
quo on una royorta que sostuvo con el con-
ductor de la guagua número 69 de la Em-
proaa L a Unión, lo habla herido leve-
mente. 
O c u p a c i ó n do un cuballo. 
El colador del barrio do San Francisco 
ocupó, on el mercado de Cristina, un caba-
llo que tiraba da un carretón destinado al 
acarreo de l«cho, por manifestar un vecino 
do la calle do San Ramón quo dicho caba-
llo lo habla eido hurtado el Jueves Santo 
del presento año de uu placer cerca do su 
morada. E l reclamante y el conductor fue-
ron presentados al Juzgado del distrito. 
Detenido. 
El celador del barrio de Arroyo Apolo 
detuvo y remitió A la Jefatura de Policía, 
para eu ingreso en la Cárcel, A uu vocino 
de la finca Sustamante, el cual so hallaba 
redamado por la Sección Segunda do la 
Sala do lo Criminal de esta Real Audion-
oía, para sufrir condena. 
Hallazgo de nn ba.úl. 
En la mañana del miércoles, ballándoeo 
recorriendo su demarcación el celador dol 
barrio del Príncipe, encontró en terrenos 
de una estancia próxima A la calzada de 
Zapata, nn baúl en buen uso, ol cual paroco 
fué conducido A aquel eitio para extraer eu 
contenido, paos presentaba ecñaloo do ha 
bur sido violentada su cerradura. No ha 
sido dablo averiguar qnlén soa eu dueño. 
I-Zurtoa. 
Do una fábrica en construcción, frente al 
Club Habana, en el Yodado, robaron en 
uno de loo días do la semana paaada, varios 
tablonoa y parales, do la propiedad do un 
vecino de la callo 11 esquina A 18. 
—Al transitar uu vendedor ambulante 
por la oallo do la Misión, esquina á Cárde 
ñas, un individuo desconocido, quo logró 
fugarse, le hurtó del aombroro qne llevaba 
puesto, unos cuatro ó cinco posos, producto 
de la venta que había hecho el miércolee 
último. 
—Al conductor do nn carretón de agua le 
robaron la cabezada de la muía que tiraba 
de dicho vehículo, on loa momentoa en que 
estaba deapachando su mercancía en una 
casa de la calle do SnArez. 
G - A C E T I L I L I A S . 
V A R I E D A D E S . 
L a influenza. 
Dictamen presentado á ambas Cámaras del 
Parlamento inglés, sobre la epidemia de 
la inflewiga de W>',) á 1890, por él Dr. 
l'arsons Londres: Enje and SpaUistvoo-
de, 1891. 
E l Dr. Paraona da en ea dictamen una 
minuciosa relación del curso de la epidemia 
quo causó t&utoa estragos en todo oí mando 
A fines del año 1889. y principios del de 
1890; y puede desde luego decirao, que, en 
cuanto A laa máa importautea preguntaa ao 
bro au naturaleza, origen y causas que la 
producen, están aun por conteatar. 
La teor'a, dlco, generalizada en nn prin-
cipio do quo la influenza tenia au origen en 
loa oxtenaoa lodasalca ó pantanos formados 
por laa avenidaa dol Hoaogho en 1888, pa-
rece catar ya completomonte desechada, 
pues la misma China no se vió atacada por 
dicha epidemia hasta el mea de febrero del 
aúo 1890, y además donde primero ao pie 
B j n t ó fué en los puertos de mar. 
La primera invaelón formal do la influen 
ea, cu forma do epidemia, ocurrió en Bo-
kbara en el moa de mayo dol año 1889, y de 
allí se extendió al rosto del mundo, por la 
vía de Rúala, que oa la nación con quien 
aquel lugar tiene una comunicación máa ac 
tlva. 
So tiene noticia de dos invasiones sirrnl-
táneos, A aaber en Groenlandia y en Atha-
basca, pero eatas uo se extendieron á cansa 
do la poca densidad do la población de osas 
dos reglones. 
El curso de la epidemia eatA muy bien re 
presentado por mapas y catados. 
Dospoés se da la historia clínica y se ex 
prosa la semoianza quo existe entre la in 
jluensayla fiebre conocida con el nombre de 
el dengue, so explican adomáa los puntos en 
qao difieren ambas enfermedades, y se tra 
ta con el mayor empeño do buscar laa can 
sas quo los producen, pues ninguna do las 
íiantoo, porque demasiadoprosáicos aon ya qao so han supuesto, han aldo aatiafactorla 
ja libretos que hoy ae ponen on música, y monto oxplicadaa. 
can cato, paroco estar resuelta la cuostlón 
Por lo demás, yo croo quo la poesía no le 
csft)r¿>ó A Rossinl para componer su "Bar-
bero do Sevilla", ni ou "Guillermo Tell", ni 
A Bijllini para r.u "Sonámbula" y sua "Pu-
rlíü'ioa", ni A Donizotti para su "Lucía" y 
0 i "F.jvorlhi", ul A Moyorboor para eos 
f'J^ogoüot«e"yaa"JProftta',, ni á Gounod 
Uno do dichos estados demuestra que la 
influensa prevalece en toda época, si bien 
no en forma do epidemia. 
En Londres so presentan con toda regu-
laridad caaos de muerte por la influenza, y 
apareoo que ol número do estaa viene cons-
tantemanto disminuyendo desdo la epide-
ml» <íU9 reinó el RÜO Í917 al del I S ^ i f t : 
TEATRO DB ALBISU.—La función por 
tandas dispuesta pura hoy en el popular 
coliseo de Azcue, está combinada dol modo 
siguiente: 
A laa ooho.—La Caza del Oso. 
A las nuevo—Eatreno de Carmela, paro-
dia de la ópera Carmen, con el alguience re-
parto do pápelos: 
Carmela, aeñorita Amalla Rodríguez. 
Micaela, Idem Corona. 
Frasquita, ídem Sapera [M]. 
D. José, Sr. Bachiller. 
Escamón, Sr. Villarreal. 
Zúñlga, Idem Martínez. 
Sargento, Idem Sierra. 
E l Pelao, id. Arrufat. 
Guardias do orden público, chulas, coli-
lleras, matuteros, niños, toreros, banda 
militar, etc., etc. 
A las dioz.—/v! Señyr IAÍÍS el Tumbón. 
La parodia Carmela eatá dividida en tres 
cuadros. 
CSNXEO CANARIO.—Mañana, sAbado, se 
efectuará on dicho inetltuto un gran baile 
en obsequio de los señorea socios del mis-
mo Agradecemos mucho la invitación con 
quo EO nos ha favorecido para concurrir A 
aquel. 
TBATRO DB IBIJOA.—En vista del buen 
éxito que ha obtenido en el mencionado co-
liseo ol drama que tleno por titulo L a Ca-
bana de Tom, la compañía quo ocupa aquel 
anuncia para hoy, viernes, la tercera ropre-
sontación de dicha obra, quo como se ha 
visto tiene atracción poderosa para llevar 
allí gran número de eapectadoros. 
BKD TELEFÓNICA.—He aquí la relación 
do los aoñoroa que recientemonte ao han 
abonado A la "Red Telefónica de la Haba-
na" (S. A.)—Estación Central.—O'Reilly 
número 5. 
C94: Conde de Jlbaooa; Habana 38, Ha-
cendado. 
695: Rafael Gener; Obrapía 58, Fábrica 
de Calzado. 
1315: Joaó Antorcha; Mercado de Tacón, 
2729, caalllas de corno. 
1477: Conde de Macurlgea; J . dol Monte 
461, domicilio particular. 
1478: Marqués de Pefialver; Reina 128, 
domicilio particular. 
1479: Sra. Roaa Pooy, viuda de Martín; 
Reina 78, id. Id. 
1480: P. Martínez y Cnrbelo; Dragones 
55, cambio de monedaa " E l Centón.'' 
1482: Ramón García; Infanta 40, depóalto 
de ladrillca de venta. 
1483: Salvador Costas; Monte 463, domi-
cilio particular. 
1485: Manuel Peralta; Reina 52, Abo-
gado. 
PARROQUIA DK MONSBRRATE. — Ayer 
comenzó la novena de la Santísima Virgen 
de los Desamparados en el mencionado 
templo y continuarA hoy y los días subsl-
gulontea haata ol sAbado 7 de noviembre 
próximo. Los demás cultoa dedicadoa A Ir. 
misma Santísima Virgen ae celebrarán del 
modo que á continuación se expresa: 
E l domingo 8 A las nueve de la mañana 
se celebrarA la solemne fiesta oficiando el 
Sr. Cura Párroco, ejecutándose A grande 
orquesta la celebrada misa del maestro Roa-
si y ocupando la cátedra del Espíritu Santo 
el elocuente orador sagrado R. P. Esteban 
Calón ge, Escolapio. 
En el ofertorio de la misa, so cantará un 
Ave María para solo de soprano y coro de 
sttñorltas con acompañamiento de orquesta, 
escrita expresamente en honor de "Maríf 
Santísima de los Desamparados" y dedica 
da por ou autor, el distinguido compoolto; 
D. Carlos Bordas A la Sra. D" Isabel Baitlt 
de Ragusa. 
A las cuatro y media de la tarde caldtAla 
FtQWBlOa por la carrera siguiente Calzada 
3?—Representación de la comedia en dos 
actos L a Mamá Política, por la comoañia 
d«l Sr. Barón. 
4í—Ave María del Otello de Verdl, can 
tada por la Snta. Paoli. Gran Vals cantado 
por la propia artista. 
La auimación que ae advierto en el pú-
blico amigo de lo bueno para concurrir á 
este debut os extraordinaria. 
AVE MARÍA.—La siue on ¡a fiesta do la 
Santísima Virgen dol Pilar, colebrada hace 
poco en la iglesia de la Merced, y que tanto 
nos entusiasmó, según dijimos en nuestro 
número del domingo último, era la de Mer-
oa mnte y fció cantada por ei tenor Sr. Grau. 
Es de justicia consignarlo. 
LA CARIDAD DEL CBRRO.—La volada 
artística y literaria que debió efectuarse á 
mediados del presente mea en dicho insti-
l u t o , so colobrará á principios de noviembre 
entrante. La conferenoia se ha encargado 
al Sr. D. Alfredo Zayas. Ea la parto muol-
cal habrá notables p ĉaeutaoionHs, aegún se 
nos comunica por conducto autorizado. 
EL VIL METAL.—Por los datos de los do-
cumentos oficiales de los diferentes países, 
dedúces» quo anualmente se recogen 166,255 
kllógramos de oro, quo representan un va-
lor de 549.500,000 francos. 
Los Estados Unidos son los quo más pro 
ducen, 49,917 kllógramos; Australia, 36.600; 
Rasia. 53,000; la China, 13,000; Africa del 
Sud, 7,000; Nueva Zelandia, 6,000; Chile y 
Colombia, eada uno, 2,C00; Hungría, 1,800; 
La Guayan», 1,700 
Según Mr. Hayter, el oro recogido en las 
colonias australianas desde 1851, on que se 
descubrió la primer mina, hasta 1886, ha 
sido 81 024,307 onzas, 6 sean 8.201.820 515 
francos. 
Según Mr. Day, se han recogido en los 
Estados Unidos desde 1804, 1.776.855.670 
dollar?, ó sean 9,230 millones de francos. 
Dichos señores evalúan en 25,000 millo-
nes de francos el valor del oro qua se en-
ouentra actualmente on circulación on todo 
el mundo, ya bajo forma de moneda ó de 
lingotes y objetos varios. 
Hasta aquí ol extracto de laa estadísticas: 
ahora dos palabras de E l Imparcial: 
"Puesto quo 25,000 mlllonefl do francos 
p ŝan aproximadamente ocho millones de 
kllógramos, es decir, ocho mil toneladas, 
asignando al oro una densidad media de 18 
(ol do Siboria, que ea muy pesado, tiene 
19,1, y el do A ustralia, California y Senegal, 
quo ea máa ligero, tiene dleclsieto y ploo), 
y dividiendo el peso por ia densidad, obten-
dremos para volumen deloro total dol mun-
do la cifra do 444 metros cúbicos. 
Sapoyiundo - a ojo do buen cubero, pues 
claro está que no ho ido á medirla-que la 
fuente do la Puerta dol Sol tenga 12 metros 
da diámetro v ano do profundidad, an vo-
lumen seria 113 metros cúbico». 
Luego, coneaouencia: todo el oro del mun 
do cabo en cuatro fuentes como la de la 
Puerta del Sol." 
No TB OLVIDO. —Así se titula el sigalen-
to bonito soaoto, debido A la masa de Car-
los Fernández Shaw: 
De pie, mirando la fatal ribera 
Y la onda muda on la corriente helada 
Aguardo ol resplandor de una alborada 
Que allá, lejos, muy lejos, roverbora. 
Los años volarán en su carrera 
Y aguardará mi amor... ¿No sientes nada? 
¡Ya veremos al fin do la jornada 
Quién viva, quién sucumbe y quién espera! 
Náufrago errante y en peñón desierto 
Sacrifico las glories de mi vida 
Al dolor do un afán siempre despierto. 
SI, triste, un día hasta mis rocaa vienes, 
Saldré al pasoá decirte: "¡Bien venida!" 
Tuyo fui! ¡Tuyo soy! ¡Aquí me tienes! 
COBONAS BENDITAS.-Y benditas por dos 
señores canónigos, que también santifica-
ron la nueva casa donde radica L a Fashio-
nable, son todas las quo decoran laa gran-
des vidrieras y ios escaparates de ese mag-
uí fleo establecimionto de la calle del Obis-
po entre Villegas y Bernaza, frente al local 
que ocupó durante muchos años. 
Aquello es una espléndida exposición de 
objeios fúnebres: cruces, liras, coronas, an 
olas, ramos do diversa y origlnalísima for-
ma, todo, en fin, lo que pueden apetecer 
quienes eo dispongan á rendir ofrendas á 
loe difuntos en ei inmediato dia de su con 
m'-moraci'-u. 
El üunido es notable por la calidad y la 
variedad, alendo de advertir quo desde ol 
m SB pubro hasta el máa rico tienen en L a 
Fashionabh lo que deseen adquirir para 
tan sagrado objeto, á precios arreglados á 
la fortuna do cada cual. Lo más modesto y 
lo más suntuoso tienen allí lugar, como lo 
tienen on las necrópolis los jornaleros y 
los potentados. 
UNA MINA DE MIEL.—En el Sur de Cali-
fornia y no lejos de San Bernardino, se ha 
hecho un deacubrlmiento tan aingular co-
mo inesperado: en laa montañaa do aquella 
región aalvaje y dealerta ae han descubier-
to . . minas de miel. 
Dichas montañas están llenas de grutas 
espaciosas y profundas, de un efecto cu-
rioso, donde las abejas tenían su domici-
lio desde haca mucho tiempo, y cuyos m u-
ros están cubiertos de panales de miel, de 
muchos pies de expesor, ennegrecidos por 
el tiempo. Cerca de la entrada, los panales 
son más recientes y frescos, y destilan una 
excelente miel. 
A la entrada do las grutas, los habitan-
tes han colocado puertas con agujeros por 
donde entran y salen las abejas, si bien di-
chas puertas están cerradas con fuertes ce-
rrojos, A fin do evitar qne cualquiera extrai-
ga miel de allí. 
LAS BOFETADAS BN ALZA.—Seeún vemos 
en Las Novedades de Nueva-York, que to-
ma la noticia del Herald, hay en el Salva-
dor un médico alemán, el doctor Prowe, 
que reclama al gobierno medio millón de 
pesos por unas bofetadas que dice haberle 
propinado el general Rulz Pastor, militar 
español aljserviciolde aquella república. Item 
más, y como ñapa contra ó lo quo sea, y 
para desengrasar que el general sea dado 
de baja en el ejército. 
Subldilla pone la tarifa el manso tontón: 
pero no crean ustedes que la ambición le 
impulse. Eso, no: nn alto sontlmiento do 
filantropía es el que le mueve A reclamar el 
medio millonee jo, qne promete repartir en-
tre dos hospltalea. 
¡Y véase por donde oa posible ejercer la 
caridadon gran escala.. . . . . A bofetones! 
Este asombroso descubrimiento estábale 
reservado A nn compatrleta y colega del 
doctor Koeh. 
DISPEPSIAS Y BNFERMEDADBS DEL HÍ-
GADO.—Agua Apolliaarls.—'' En ciertos 
casos en que las Aguas de Vals y de Viohy 
no pueden ser toleradas, el Agua Apllinaris 
sa toma sin dificaltad." 
Considero el Agua do Apollinaris suma-
mente útil en la mayoría de casos de tras-
c?rncs gastro-intoatinales. 
Dr. Baimundo de Castro, 
Herricio Moteorológico de Marina 
de l a s Antillas. 
S S T A C I O N C E M T R A X . 
M r a n t B V i rúu-
oldo & uv f t i nÍT«l 
del mar. 
H ü b r.eoa. 
<la I S 
Dirección. 
Vo lomad 
en mU. por 
Forran 
T dirección I •< 
de 1M nnbet. 
Parte» del 
elnlc Alanu 
m i l - : m f h § 
- J - J - J - 1 . ~) f. - l -4 . *- 00 O 3» > 
U" r-" ' 
OS 3> O Barúraetro re-ducido al 0" j 
SSS:: 8 Termómetro 
unido 
O M « ? Dirección. 
« m e : s 
Ifl! | 
P 8» fií , 8° 
Lluvia calila. 
M M I i i i t t persoiL 
LA PALMA: hace flu-
sos casimir lana pura á 
CINCOIESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
r. n. 1393 1 O 
ATENCION. 
A l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o . 
GANO-A 
Se vsnJe á precio de ganga el magnifico y renom-
brado jardín "Las Delicia*.'' (ttnado en Gaanabacoa, 
eallfc d» la Amargura número 74; contiene do* caaa* 
de ririeuda: nna precioia de madera á la americana, 
y la otra de mampoaterfa. La entrada para verlo, por 
la calle de Cruz Verde. Informarán del precio en la 
cali* de la Amargura n. 18 en eata ciudad, de 2 á 5 de 
la tarde. 12191 ah P 10-16 
INGLÉS, FRANGÍS, ALEMAN, 
E N 9 0 D I A S . 
E U S T A Q U I O C. OBBON. 
B E R N A Z A N . 1 (altos) EHQUINA A O ' K E I L L Y . 
Horas de clase, de 6 á 9 do la no-
che. 
Mensualidades adelantadas. 
Clase general, $ 1 7 oro. 
Tiesa porticular, $ 3 4 id. 
1H370 P 15-18 Oo 
O R O N Í O A R E L I G I O S A . 
OIA 30 D E O C T U B R E . 
E l Circular está eu el Sagrario. 
Santo* Claudio y compaliero*. márt i res , Serapión, 
obUpo y confoeor, y Nneatra Señora del Amparo. 
ÍJOS santos r.iártire* Claudio, Lnporoio y Vlctorto, 
hijo* de San Marcelo Centurióu, en León, España , 
lo* cuales *n la persecución de Diocleoiano y M a x i -
miano, fueron degollidoi por orden del presidente 
Dioguniann. 
San Serapión, obispo y confesor. Subió i la silla 
patriarcal de Antiotinia, siendo consagrado el afio 
199. E l Martirologio romano dice qao fué Insigne en 
doctrina: Eusebio y san J e r ó o i u o alaban mucha su 
sabiduría y su celo por la defanaa de la yerdad. M u -
rió este santo en pax dnranta el año 211 de Jesu-
cristo. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAB BOLBimia.—En la Catedral la de Tercia, A 
las 8} , y on la* demás Iglecias las do oostambr». 
CottiH oa MASÍA.—Dta 30 de octubre.—Corres-
péada visitar á Nuestra Señora de las Angustia*, en 
San Felipe 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a M e r c e d . 
E l 1? de noviembre, lo* asociados de la Archico-
fradta de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, celebrarán los ejercicio* de primer domingo 
de me*. 
A la* siete de la mañana, misa de oomunión gene-
ral en el altar del Sagrado Corasón de Jesús . A la* 
ocho misa solemne con exposición, y no se resorrará 
á S D. M. ha*ta después <te la función da la tai de. 
A las siete de la tarde, estación á Jesús Sacramen-
tado, meditación, sermón, reserva y admisión de nue-
vos asociados. 




E . P . D . 
El Dr. D. Francisco Giralt 
y Martínez, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dlapaesto sa entierro para las 
cuatro de la tarde, del 30 del corrien-
te, BUS padres, hermanaa, hermano 
político, tios, primos, deudos y ami-
gos, suplican á laa psrsonaa de BU 
amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de la Obrapía núme-
ro 03, para acompañar el cadáver al 
cementerio de Colón, donde se des-
pide el duelo. 
Francisco Giralt y Figarola—Mariana Mar -
tínez de Giralt—Petrona Giralt de ^uaznába r 
—Adelaida Giralt y Martínez—Santiago Zuaz-
n á b a r — J o a q u í n , Antonio, Ricardo y Fede-
rico Martínez y E l l z a r á n — F é l i x Giral t—José 
Felipe Demestre—Joaquín Ventura, y José 
Julio Martínez—Nioasio Alvarez—Miguel Ma-
ría Chomat—José María Gálvez—Nioeto Sol i 
y Freixas—Alfredo de la Vega—Vicente Par-
do y Snárez—Antonio San Miguel—Ricardo 
del Monto—Arturo Rober t—Dr. Vicente Be-
nito Va'dés. 
Habana, 20 de octubre de 1801. 
C1514 lft-39 ld-30 
—. íí c 
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CASA JESPECIA:L 
PIRA BRILLANTES T ALHAJAS DE 18 KILATES EXCLÜSIYAHENTE 
Í L L E G A R O N L A S N O V E D A D E S D E I N V I E M O I 
G R A N D E S D E S C n K I T T O S A L C O P T A D O " S ^ S 
F . A U m m 5 3 G O M P d S T E L A 5 3 C H Í 3 15a-13 15d-14 Oc. 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
La Archlcofra'll'» de la Virgen Santísima bajo el M • 
tulo dala Asuiidión á lo» Clolns en laflrpflO dn Isa 
almas dol I 'ur^ ' i t irio, oanónicamonti- erigida en 
e»taigloria, celebro el día 2 do novlemhrn los nl-
^ulentes cultor, en iiufr%'.o do las benditas almas: 
A las sieta y media de la manana. se i-erará ol San-
to Uosario y tendrá lugar un piadoso ejercicio propio 
del dia. 
A las ooho, se mo ta rá á orqueíita el Invitntorio y 
misa drl masstro l l . ' - t i i - i • z y predioará el R. Padre 
Royo de 1» ' 'ompafiía d-t J a s á i , terminando con ol 
responso "Libera mo Domli|0." 
Mota.—So recomienda la asintHioia de los asotlu-
dos y se lee recuerda que tanto éitos como loo que do 
nuevo se icAcriban ^auan icdulgenola plnukiria, COP-
fosaudo y comulgando. A. M. 1>. G. 
1371« 4-2» 
m 
A S O C I A C I O N 
1>K 
DfrtiÉEiiÉs IIEL m a m 
DK LA. HABANA. 
SBcretazi*. 
Do orden del S: l'reMd^nto y con arreglo é io que 
prescribe el Bfglunaoto, se convoca á los renoies 
asociadas para U Junta general ordinaria del pr.mer 
trimestre ital VI" iñoaonul , quo tendrá efecto on los 
salones de este UetttM á las i icto v inedia do la noche 
leí domingo IV de noviembre próximo. 
Los sefiorus asociados para tomar parle en la iunta 
deberáu esiar provi>.to« del recibo de la cuota del mes 
actual. 
Habana, 25 de octubre de 1891.—El Secretario, 
i f a r tuno Paniagna. 13571 7-25 
H E H P E S . 
ñ .. . . . , 
,. Se curan en cualquier sil o que se prehenteu 
^asando l .A L O C I O N Antlherpélica del Dr 
Moncca. deeapareoo eu los primeros momentos 
la picazón, quedando después la piel oomplola 
monto carada. La L O C I O N Montes quita los 
•0barros, espiniüaii, manchas y nropelnea do Inca-
Ora, dando al rostro tortura y baou color al potio 
H tiempo da usarla. La L O C I O N ektá perfumada - y ea superior al agua de quiua para quitar la 
caspa, uvilandu así la calda del cabello. 
Pídase eu todas U - boticas, y droguerías de fyj 
Sarrá. Lnbé, .luhoson, Amparo. rw 
v m 6 3) B 
H E P l l l T I V i U M i t m i l I L B . 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
a e L A l l K A Z A B A L , 
y cxífíli" el sello tarantín ó marca 
de íilhricn. 
alt Ifi 18 
M I E M P E Ñ O 
E L DOS Í)E MAYO. 
Casa fundid i en 1870 por Nicolás Blanco. Esta es 
l a q u e i n á » U r a t » vende P R E N D K I U A lina, oro, 
plata, brillai.teo y RELOJES de todas clases, garan-
tizando EU buena calidad y marcha por un alio. 
Se compran prendas usadas, plata, oro viejo y b r i -
llantes. 
Esta es la única en la Habana que to conforma con 
la mínima utiliilad de U N R E A L E N PESO. 
A N G E L E S N . 9 . 
A N U N C I O S , 
ll I F l l M i . 
PB1PABAML8 POU i a 
Dr, ML Johnson 
(5 MJiígiiniM de Gloriiítli&U de Oreiisa ei MI!» gra]r¿) 
Laa GRAJSAS i n Osxrnri dol Dr. 
Jnhrtñon BOMD de la propiedad pr-.r-
ticuiar de aamentar ol apetito 1;;» • 
dó i la voz mfis fácil la di^oatlúu 
Un gran níiin'.iro do facultaLivoii on 
Europa y on América han tenido o< rv 
sióu do comproba: loe rnaravillopoí 
efectoH do oata eufttancia quo adminls 
trada al Interior produce una penea 
ción do hambre qne exige para mi 
Batiafocha una cantidad de alimento 
mucho mayor (pie 1* uoual. 
Ningún fllntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de lafl 
dRAJTBAS DK ORKXINAJ por el con-
trario, la digostlftu BO hace mucho 
raíia aprisa, preaontándoBe do nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
coinidaa abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el deoganado au-
menta de poso, engordan, se nutren, 
rocupfirand-; pronto la salud y biones-
:ar i)<»rdidoe. 
D B V E N T A : 
nilOCl'ERlA D E L DB. 1 
Obispo 63.—Habana. 
' - 0 <! 1395 
HOMEOPATIA. 
! Completo y constante surtido de medí 
dinas con arreglo á bs presciipcioncs d( 
Óanemman en formas do tinturas inadrof, 
dilucionce v ̂ Iftbulo^ 
So r.rnglau boi quineo usados. 
BOTICA "SANTO DOMINGO." 
O B I S P O 27—HABANA. 
C 151S 15-80 O 
ESPECIFICO ARABE. 
Qaita en el acto el dolor de muelas. 
Calma los dolores nerviosos y nourálglcoi. 
Cura los dolores reumáticos. 
D E V E N T A : En laa Droguerías do Barrá, 
Teniente Key y Compostela, y eu La Central, 
Obraoía 33. 13450 7-23 
A LOS m S U F R E 
Es una simpleza decir que la antlplrina dalla al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento se combaten los dolores 
,nn perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro aGos que el Dr . Oonziltz empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D 3 A N T I P I E I N A 
'prf-piirada por él y cuando apenas eran conocidas en 
Calta liu) v:r:ude.i de Un proaioso medicamento. E i 
oonstxnte Hiiuncio ha populariztdo el remedio i tul 
•ztr . mi>, que la gotieralidad sabe qne con la antlplri-
na su r i irun laa nriira'gias, princ^i. Inv iitu las de ca-
beza 
A pc-iir d • cn-i l .fl prop ridon IP hsn anunciado 
MClMK) DJI PCK8. la 
S O L U C I O N D B A K T T P I E I N A 
del Dr. Oouzalrz 
siíuo nrriíciundo la pr^ftireucla *\A público por va 
riaa rRz iTiu*, POIUJI'IC Ion nifdiouiinihios en (orm-
líquida ó «ea en 8«.LÜ M K . se absorben mis pronn 
y curjn '°ou r i i i rnpidei qne en fu'ma de polvo ó pll 
dora; PONQUE el güiro agradable de la 
S O L U C I O T ? "DTi A N T I P I K I N A 
del Dr. Graszálsz 
no permito qua baya vómitos ni fatiga del ettómagn; 
P O U Q Ü E contiene una autipiriua puifuotameuu 
pura y cou una cantidad proporcionada para lograr m, 
alivio inmed ato. 
De todos los síntomas que presentan las enierme 
dadea, el D O L O R es el máa molesto, porque agota 
las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
Eu las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en la» 
neuralgias de la cara, en los dolores de muelas y 
dientes, en los de costado y de IJar, en la ciútica, f L 
los reumatismoa, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G-OBz&lez 
da los resultados mis sorprendente!. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T 3 P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
aeompafia uu vaMto para medir las cucbaradas. Ke 
prepara y vende en la 
BOTICA DI! "SAN JOSH" 
A G U I A R 106 . -Kubana 
j en tadaa las dr?pr .f í í i i y boticas acroditadai. 
CJ399 JtiS-lVO 
L A F A S H I D N A B L E 
CORONAS FUNEBRES BENDITAS 
Desdo 2 rcíilos hanta $500 oro 
ENTRADA LIBRE A LA 
G U A . N E X P O S I C I O N do coronas, crucen, ostrellas, unc ías , liras* 
gavilla*, ángeloH. nonsumioatOH, c inUs coa (icdi^itorias y mul t i lnd de 
O B J K T O S F U N E B K E S do todas elamlH y al alcanco Ue todas Vm fortu-
n a ^ se venden sin competencia posibln en 
L A F A S H I O N A U I i E , 1 l'J, 01>í>|M), U Í ) , m la gran casa qne acnba-
moa do fabricar, frente al local qno slemiire ocupó I J A F A S H I O K A B L E 
y por laciminfttimdiadoMO lonerHe q m pnfrar alquiler de casa, nos promo-
teinfltó vender L r. lueTOOiMiias eon gran r e | » J a de pn ciou. 
L A E A S I I I O N A B L E redbe todas sn t mercanc ías de l ínropa (adver-
tenfela ímporlunte para el pdhlieo.) 
Después dc¡ dia Jl de noviembre, se prewentHr.i la exposic ión, de vesti-
dos, confeccionen, sombreros, canastillas, ropa blanca superior y multitud 
do ertícubis do fantasía. 
Fsta F A S H I O N A E L E , no se ecl ipsó (pronóstico equivocado) pues 
aparece refulgente entre las (estrella») de sn género . 
liogamos á nuestros amigos y favoroKodorw no tornen A mal el que no 
se les invitase a la bendibión ó inaugurac ión de L A F A S H I O N A B L E ; 
pues no f'uó posible hacerlo por lo prematuro del tiempo 
I J . A . F A S S I O I í r ^ . J B L 3 3 3 , 
119, OBISPO, 119, DE i). V, IGLESIAS. 
C 1491 
M A RADICAL DE LAS QUEBRAl 
E F E C T U A D A <3IN O P E H A C I O N .POP. U N M E D I C O . 
Ku<ia c u e s t a Imstt i r e a l i z a r s - e . O ' K E I L L Y 
C 14«,r) alt 11-18 
/ l r»/ l 
t%3 
LA HElív'A DE LAS AGUAS DE MESA 
Pura, sana, deliciosa, ofervAsconte, tónica para el e s t ó m a g o , recomendada 
por las piédieog más afainndos del mundo. 
V E X T A A N U A L : 3 0 Í Í Í L L O N K B !>E B O T E L L A H -
Se vende por HUH imporladoren • 
L A N G r E & J L E O N H A R D T . 
SAN IGNACIO NUM, 38.~-HABAlTA. 
V, B7H 1K«-?2A 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A » Y P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O ' R E I L I / S r 106 . C 1 5 0 0 6 -25 
a 
102, O ' R E I L L Y , 102. 
¿PRECIOS? 
¡i¡ SIN COMPETENCIA!!! 
PASTILLAS COIPSIIIDSS 
DE A N T I P I E I N A 
dol Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ do ad-
ndniBtrr.r la ANTIPIRINA paro la oara-
cifla de 
- Dolores ea soneral, 
Doloren r sumát i coa , 
Doloron de parto, 
Dolores pontorioros al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de ECijadn 
Se tragan oon ua poco do agua como UDJV 
pildora. No BO porcibo el sabor. No íioneo 
ojiblorta que dificulto eu abaorclóa. ün 
frasco con 20 pastlllafl ocupa raonot lugar 
SU los bolollloa quo un reloj. 
Do venta en la 
Dregnerfa del l>r. Johnson, 
Obispo «)•{, 
9 on tedas las tiotloar 
O n m i « o 
6 25 
Dr., Au^el Rodr íguez . 
S« do lica á los partos, enformoiado» do mujoregJf 
nlCoi: entendiendo en las demás. Consultas de 12 á 2r 
polircs Ri-átis. Amargara 21, Hubana. 
13898 ri-28 
Dr. M. G. Larrañaga.—Cirujano-dentista. 
Vcrlllca Iss extracciones dentarlas sin dolor, m o -
dianfo la aplicación do la oooaiua y el aparato anes-
tósico; orllloaoionos, enpsztaduras y dientes postizo» 
por los procedimientos más modernos de la oioncia 
Oliropíane, entro Compostela y Aguacate.—Con* 
sultau (le 8 á 4. 12«Hr> 8-28 
B 
A L I E a r i S T A -
L O C I O N 
lATi-iiiráimmz-cAiiitiiLfll 
Inmejorable en tudas las afseciones herpétloos 
¡ Cal nrti|ici<iiitiR que titulo muiustan en Coba du-
ranlK el verano (on los Ingles, debajo de los bra-1 
I tot <f d é l o s peeboi) «leimpareoe eu muy poco| 
Kiempo y se onran r«dlculuiente empleando la 
LOCION PFiRFiZ-CARRILLO. 
| ¡EL E X I T O E S SEGf U R O ! 
¡EO GrAH¿.TIZAMOS! I 
KTÍI;» l a picatón, prurií» 6 picor «jue taii tul 
| moIsHta eu estas eulermedadcs. 
l'i/''Ex[\iiao el sollo de garantía. 
ri/1' So vende en tudas las boticas. 
A l f r e d o Pdrei-CarrUlOi (Juímlco-lar-
Inmcíiilico. 
SHlHd3(; . Tolífoiio I,84S. 
' - r ^ s l-'> 
VINO RECONSTITUYENTE 
r i í R E Z - C A R R I L L O 
.•-i al laoto-fosf.ito de cal, eon qnlna y glicerina, fo 
MI rru;;i!ioso, Iiiillspensable para las sefloras em-
rQ hütazadas para legrar un nilto rnhnsto y fiinrto. 
M A N K M I A S , TUHICKCirLU.SIS, Oj 
RAOUITIHMO, perdidas seininales, í t o . dto. " 
y en la convalecencia de tudas las enfermeda-
des 
áLTREDO P E K K Z - C A K U I L L O , Salud 36 
De " « on todas las boticas. 
i l alt l - O 
V X V VrJ i;.-"SHB»S2S.,¡i'f2SaB?5?5BaSi5! 
l i 
RON PLUS ULTRA. 
GITRAL'SAN LINO' 
CIENFUEGOS. 
l l o c o ni en da b l e y a p I l c a b l o s i D 
e x c e p c i ó n ;l t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s q u e se e s t a b l e z c a n . 
S e g a r a n (i/.i» s u m e j o r r e s u l -
tado e n c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
Se Tendo on plnoios de i ? . ' ! galones 
y garrafones de i ¡ H id. 
Péxoz, Muniátcgu i 7 C? 
(Agentes representantes.) 
J U S T I Z N . l , 
U W 71-1 A 
Por tu especial método de curación se cu ran r a * 
dicnlmenteel'M por 100 de los enagenados. 
F . t i l ' V V l A h l S ' r A KJN /JA O U l t A ü l O N dé las 
v.nfn-mcdndrs urrviosas siguientes: 
JJe la ÜA U E Z A : dolores, sordera nerviosa, ««-
somnio, desvanecimientos, lartamudet, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
la y obtnlmias nerviosas. 
Vel ÜUMJJLO y tí A U Q A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P K O U O : bronquitis y tísis nerviosas, coque-
luche, tos. opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palvilaciones y dolor del corasón, dolores venr-
tosos fijos y los que se corren de unpunto á otro. 
Del VJÉNTll lÚ: dolores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreflimienlo y vÓ7niloo 
nerviosos. 
, De los O I W A N O S tífíNITO U R I N A R I O S : 
falorss, parális is de la v j i g a y retención nerviosas 
4e o r i n a , nin/o7»ianía, « r o í i s w i o , cspermalorrea y 
Ja impotenria nerviosas. 
D é l o s M U S L O S , P I K R N A S y U K A Z O S : dolo-
tes, calambres, parál is is , insensibilidad. 
De las UNJf'lÍKMI'JDA DJS8 N'KH V I O S A S O K -
N K U A fjh'S.- Clorosis, llaile de San Vito, R i s t M 
do. Histerismo, TJtanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Desfallecimiento, Aloques nerriosos con 
úírdida ó n o del conocimiento. Hipocondría. 
, TODANestas dnlentias nerviosas se curan. 
' L a M K T K N O I O N de orina sin sondar al enfer-
Mo. L a l í i r O U O N D H I A sin. baños mduchas. 
V i l l e g a s 74, d e 1 á 3 . 
12613 alt 13-4 O 
P E D R O P I Í Í A N . 
' Cirujano dentista. Ksneclultdad eo las exlraeoio-
Oes rápidas y sin dolor. Prooios mádloos. Consulta» 
do K á B, Crúlis p».ru loo pobrus «le 8 ft 5. Agullai 
UU, entre Man Ita/aol y San José. 
I26H2 26 4 O 
JOS! TRIlJIliLO \ m i 
CIRÜJJNO-DENTISTA. 
' Ha gabinete en Virtudes 71, casi esquina .. Ualiano, 
enn todos los adelantos prufuslona'eu y con loe presio* 
liguientes: 
Por oxlracciónes ? pesos 
. . con cocaína . . 3 
. . llmptera de la dontadnru do 3 á R 
. . empusiadura A 
. . orilliiaclón 5 
. . dentadura, basta 4 dientes 15 
. . « . . 20 . . 
8 üf. -
. . 14 . . 30 . . 
Precios son en billetes, trabajos garantizados i'or 
un atlo. Todos los días inclusive los de lienta, de 11 & 
5 de la tarde. 01X68 u l l 1:1-30 Ut 
ANUNCIOS I)K LOS KSTAIM)S-lJNIl>OS.. 
A U M E N T A l í t f 
T O N I C O 
O R I E N T A L , 
P*1 
Cura la Catipa, Impido 
la caída dol 






P E R F U M A 3 
C . C A S P I N T I E R A N D K É 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
'^onsultaa de 12 á 2.—Gratis á loa pobro» de S & 4. 
'Joncordia número Ja5. 
11280 79-2 St 
OnadAinpe González de P a s t o r í n o , 
co iaadrona facultativa. 
XJonsultjs de 2 á 4.—Gratis para las pobres, Amar-
r^ura 74. Correo: apartado 600 13560 8-25 
Joaquín M, Demestre. 
A B O G - A D O . 
Vil legas n ü m , 7G. r,44 317-17E 
D r . J o s é fiarla de Jauregn ízar . 
H E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnracién radical del hidrocele por un procedimien-
to 89a<!fi'o eiu extracción del l íquido.—Especial idad 
on fttrt>m palúdicas . Obrap ía 48. O 1898 l - O 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA n ú m e r o 19. l loras do consulta, de onco 
ft una. Especinlidad: Matr id , vías nrinarias, laringe y 
eiaUticai. C n . 1399 1 0 
J u a n J L . Murga, 
A B O G - A D O . 
Habana 4;í. Te lé fono 134. 
( : i397 l - O 
CURACION DE LA SOEDEEA 
Clínica S ural de. Neto York E . U. de A, 
Habiesdo descubierto un remedio sefíciiío que cura 
'tudefiíctiblemenro la sordera en cualquier grado y que 
dostruye instantanearaento los ruidos en la cabeza y 
Btmbido en los oidoa, tendré el gusto de mandar tes-
í imen ios , dotallos. consejos y diágmSsticos (íratis á to~ 
U^s IOH que lo soliciten. Dirigirso al PKOFKSOK 
r . U D W l G M O R C K , on la Habana A N C H A D E L 
N O R T E 292. Consultas diarias de 12 4 4 de Ja tarde. 
E n esta casa se reciben órdenes para la luz eléctr i -
c i sistema Edisson-Thoinsou-Houiitow 
13505 15 21 O 
DR. MONTES. 
Especialista en onfennedbdfis de !a piel y sifiiítieaa 
Consultas de 1 ú 4. O'Rci l ly SO A, altos. 
13169 36 16 00 
DR. i n f i ü E O á 
E S P E C I A L I S T A 
E n estterniedadeN del pecho y «le niílo» 
Cousuitu.s do ) ft S, Nftn Migab( ll(t. 
Gratis para los pobres. 'Peléfono 1,404. 
<; «. 1396 1 O 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnji'a Dental, 
del Colegia de Poneylrania, 6 incorporada d la Uni-
versidad de la l l ábana . Consultas de 8 4 4. Prado 79 A 
C n 1373 26-! O 
Ha trasladado BU domicilio á Galiana n. 124, altos, 
esquin* á Dragones, en donde so ofrece 4 en» amigos 
y clientela. 
Especialidad. Knferinedado» venéreo-slíllitlcas y 
«/Melones do la piel. 
T E Í . K P O N O NV 1,315, 
C n. I4C0 l - O 
Dr, Ferrer y Mi yaya, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O 
Hace diez aftos que viene dedicándose á las enfer-
medadea del pecho, del estómago, sifilíticas, asma, y 
de la pie l , como son la sarna, la t i l ia, herpes, lepra, 
pedículiis, etc., etc , con gran éxito en poco tiempo, 
aun en enfermos desesperanzados de su curación por 
no haber encontrado alivio do sus males á p e s a r de ve-
nir medicinándose con constanoiahacía largo tiempo. 
Consulta gr¿tis todos los dí»8 de 11 4 1 de la tarde 
y do 7 á 8 do la noche «m su gabinete, Mura lU 66, al 
lado de la botica de S A N T A A N A . 
131-5 26-15 Oc 
P O E S I A S D E F O R N A R I S . 
Nueva ed ic ión aumentada coa muchas 
inéd i ta s , que contiene 
loe, cactos patrióticos, cantos sociales, elegías, t r op i -
cales, odas, himnos, romances, los mejores cantos cu-
banos y la L i r a intima, castos del Siboney y otros 
muchos, donde podrá distraerse mucho el lector, todo 
en un tomo, cubierta orlada; se vende en Prado 93, al 
lado del teatro Payret, por el mínimo precio de un 
peso cincuenta eeuto vos oro ó sean tres pesos billetes 
siendo menores de $5. Se compran y venden libros de 
todas clases, librería de Andrés Mart í ; no olvidarse 
Prado 93, al lado del teatro Payret. 13689 4-28 
ABONO A LECTURA MUSICAL 
Queda abierta desde esta fecha la ins-
cripción á la lectura musical eu el almacén 
de música de Anselmo López, Obrapía 23. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
13479 12-23 
E l Cris t ianismo 
ante la Filosofía, la Moral y la Historia por A , L l a -
no. Obra interesantísima que acaba de publicarse en 
Nueva York: se vende á $2-75 cts. btes. en La Poesía 
y en casa de Kicov. 13216 l!v-17 0 
Becxetos raros. 
Novísimos de lun artes, raanufaetnras, industrias y 
oficios y uu millón de curiosidados, que el que las se-
pa, G A N A R A M U C H O D I N E R O : 4 tomos por solo 
$2 on btes Salud número 23 librería. 
13601 4-25 
AGRICULTOR CUBANO 
Eneefia el cultivo práctico y científico de todos los 
frutos conocidos y otros no explotados de gran pro-
ducción, obra escrita con la colaboración de los más 
entendidos agrónomos cubanos. E l labrador y hacen-
dado consultando eeta obra, sacará de la tierra i n -
mensos tesoros; comta de 5 tomos con láminas, en el 
ínfima precio de btes. y en pasta f>$ Idem. Se re-
mito por correo franco de porte. Pídase á la calle de 
la Salud n 23, librería. 13605 4-25 
A P I E T D E S C A L Z O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos de campafia) por R-
M. Roa, ayudante secretaria de Agramante. 1 tomo 
40 cts. plata; está de venta en Salud 23, librería. 
13276 10-18 
m ? OFICIOS, 
O' R E I L L V N U M E R O 4 2 - L L E G O K L T E -rror de mis colegas—Sirva cantinas á domicilio á 
$20 B(B. por persona dando cuatro platos á cada co-
mida, mas uno de postres pasando de tres personas, 
con una excelente comida y muy abundante é inme-
jorable sazón, 13806 4-30 
GR A N T R K N DK C A N T I N A S , Teniente-Rey 37, entre "ompostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntos con miu-ha puntualidad y mejor coudimenta-
uión; variación diaria, y si al marchante no le gusta 
algunos de los platos, j amás se le vuelve á mandar; 
precias arreglados á la situación. 
13720 4d-39 4a-29 
CIIO 11 A í ' E N T O D A C L A S K D E COSTURAS, 
Odosdo trojes do novia y ropa blanca, lo mismo de 
señora que de nifios á precios muy módicos; en el ca-
fó de la América, Vedado, darán razón y on la H a -
bana calle dn la Industria n . 69. K n la misma desea 
colocarse una general costurera y cortadora en casa 
purtieular. O B l l 15-28 Oo 
G r a n tren de cant inas 
á la cspiTiola y criolla, á precios baratísimos, Berna-
za 52. Este nuevo establecimiento ofrece al público 
una gran ventaja y buena condimentación en los co-
midas. 13635 4 27 
LA ESTEEIU DE LA IDA 
Casa Francesa, 
OBISPO 84. 
Dr. Gálvez Ouillem. 
Impotencia. Pérd idas seminales. Esterilidad, Ve-
Uóroo y Sífilis. 9 á 10, l á 4 y 8 á 9. O-Rei l ly 108. 
C 1501 5-25 O 
D i 
CLASES D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S K -fianza, de música, tiabajos en pelo, pinturas &1 
o'.eo, en porcelana cocida en el horno, oleografía, es-
tampado en toda clase da sedas, trabajos en cera, 
cuero, badana, escama, barro, corcho, frutas, esmal-
tes da todas clases y colores, bordados en blanco, oro, 
plata, tejidos y puntos, flores de todas clases, trabajos 
en papel; se enseña á cortar por medida, á confeccio-
nar prendas de vestir y á toda clase de costura á ma-
no y á máquina: informarán d i 6 á 12 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tardo en Cuarteles 28. 
13763 4 30 
AC A D E M I A D K I D I O M A S C O N C U R R I D A por ueñoraR .^3. Caballeros 5-30 oro, personas 
rnayorns Mis discipnlo» pueden hab.'ar con toda faci-
lidad; midistema ns práct ico jr muy variado; también 
clases á domicilio. Lamparil la 21, altos. 
13705 4-28 
T T N A P R O E K S O R A L L E G A D A D E N U K V A 
\ J Orleans ensffr» el iuglés, el francés, piano y sol-
fHo en su cssa y á domleuto! informarán Amistad 90 y 
tn el Carmel» calle II n 89, entre 18 y 20. 
13692 8-28 
C l a s e s do i n s t r u c c i ó n , 
laboreo, pinturas, frutas y iloresde todas clases, etc., 
por una antigua profesora en el mtgjéterio. También 
se hace cargo de trabajos a n á l o g o . Sedería L a Borla 
Muralla 41. 13683 26-28ob. 
EN S E Ñ A N Z A A PRECIOS S U M A M E N T E m ó -dicos.—Una profesora quo tiene mucha experien-
cia y buen éxito ^n la primera enseñanza da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías, también ei-seña 
la costura y bordados. D ' j a r las señas por una sema-
na «n el despacho del "Dia r i a de la Marina." 
13020 4 27 
ASANTi 
COLEGIO PARA. NINAS Y SEÑORITAS 
E l e m e n t a l y Superior . 
Se ha trasladado de la calle de San Ignacio nfimero 
69, á la de Teniente-Rey núrn. 14, entro San Ignacio 
y Mercaderes. 
Se faci l i tan prospectes. 
12503 alt. 15-30 
Esta casa la única en su clase que sostiene y alien-
ta el verdadero gasto francés, en todos sus artículos, 
ofrece hoy á sus favorecedores, en particular y al p ú -
blico en general, un espléndido y variada surtida de 
Coronas y objetos fúnebres 
Nuestro socio gerente D . Miguel Puchen en EU via-
je á Par ís , ha ordenado su confección á la casa que 
las fabrica exclusivamente para el Congreso, el Se-
nado y la Diputación, cuando estas elevadas corpo-
raciones francesas tienen que colocar alguna en el 
panteón ó féretro de sun miembros distinguidos. 
Tenemos cn nuestro M A G A S I N una verdera ex-
posición de esas novedades, donde podrán admirar 
nuestros favorecedores, no sólo su primorosa confec-
ción, sino también su mér i 'o art íst ico. 
Todas son la exacta reorodneoión de las ofrecidas 
en los entierro» de M . M . G R E V Y , M E I S S I O N E R 
y P I E R R E L O T I . 
NOTA,—Las personas qae hicieron al Sr. Puchen 
encargos especiales de etta clase y de otras confec-
ciones, so servirán pasar á recogerlos, pues los teñe 
mos á MI disposición. 
C 1495 8-24 
SflLICITÜDES. 
N E C E S I T O P A R A H O Y U N A C R I A D A P A R A el campo, $20 oro, y 4 para la Habana, 2 mane 
jadoras, 2 cocineras, 1 criandera, 2 criadas, 1 cocine-
ro y todos los que deseen colocarse: los señores duc 
ños pidan lo que necesiten á M a n u e l Valiña, Aguiar 
n ú m . 7 5 . 138ol 4-3J 
O E S O L I C I T A UN « U K N C R I A D O D E M A N O 
i , b1 anco, acostombrado al servicio y con buenas 
recumendacionei. Animas número 30, altos: so entra 
por Industria: de doce á cuatro. 
13767 4-30 
S E S O L I C I T A 
un joven que sea prác t ica en farmacia y que respon-
dan de su conducta. I n f o r n m í n Monte número 307. 
13805 4 30 
S E S O L I C I T A 
un joven de buenas referencias, para muchacho de un 
esfableciniiento. Obispa uúmorc 66 
13797 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada pata cocinar y hacer la limpieza de habi-
taciones, para una señara sola: ha de dormir en la 
casa. Neptuuo número 9, bodega, informarán. 
13791 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa coser, y una buena co-
cinera y un criado de mano. Dragones número 102. 
18790 4-30 
Quinta "Integridad Nacional.' 
Se sol icitan s irvientes . 
13778 4-30 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E H A C E A L G U N tiempo se dedica al Magiet*rio. tiene el honor de ofre-
cerse á los padres de familia y Sras. Directoras de 
Colegio Puede dar todas l a i clases, dedicándose con 
especialidad á la Gramát ica , por ser ésta la base de 
una buena instruccióa. Informarán en esta Redacción 
ó en la l ibrería y papeler ía "Minerva." 
13558 • 4-25 
T T N P R O F E S O R D E S E A E N C A R G A R S E D E 
\ J la inst ruceión elemental ó superior de un corto 
número da alumnos. Se dan repasos á los alumnos 
quo asistan al Instituto, prometiendo el mejor éxito. 
Crespa n . 13, A . 13600 " 4 25 
Plano y solfeo 
Clases á domicilio & precias módicos por un profe-
sor con muchos años do enseñanza: informarán alma 
cén de música de Anselma López, Obrapía 23. 
13567 4-25 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
KJ dres) da clases á domicilio de idiomas que enseña 
á hablar en seis meses, música, instrucción y dibujo; 
precios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
13576 4-25 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
J o s é Emil ia I Ierrenberg«r , profesor can título aca-
démico, da clases á domicilia y on su morada Prado 
námero 105. 13566 4-25 
BEOS SIMPBESOS. 
libro necesario. 
E l "Diccionario razonado do legislación 
de Policía," publicado en esta ciudad por 
el Inspector del Ramo D. Eagonio Uapriles 
y Osuna, ee halla de venta al precio de un 
centén en casa de su autor, callo do Luz nú-
mero 26. 13770 4-30 
CO M E R Y B E B E R SABROSO, A L GUSTO criollo.—Manual del cocinero cubano, que contie-
ne además dulcería , reposter ía , pastelería y fabrica-
ción de licores, vinos y néctares ; hacer jamones de 
Cuba, arte do trinchar, etc.: 1 tomo, $1 B i B . Salud 
n. 23, l ibrería. 13721 10-2» 
(ÍRM I M 1 M R I 0 
uciversal de la lengua castellana, ciencias y artes, 
enciclopedia de los conocimientus humanos, com-
prende lengua y gramát ica castellana, retórica y p o é -
tica, crí t ica, literatura, bellas artes, paleografía, d i -
p l o m á t i c a heráldica , numismát ica , lengüística, mi to-
logía, biografía geografía, matemát icas ciencias exac-
tas y f ís ico-natura les , teología, filosofía, religión, c u l -
to y liturgia, derecho natural, romano, eivil español , 
pol í t ico-adminis t ra t ivo , mercantil, penal, canónico, 
economía , legislación comparada, medicina, indus-
tria, comercio, agricultura, política, milicia, pedago-
gía, educación y bibliograíía. etc., escrita bsjo la d i -
recc ión de Herrano ron la colaboración de reputados 
escritores; 13 tomos «randes gruesos con láminas y 
buena pa<:ta; ha costad:i en publicación 417$ y se da 
en $t'?-40 oro. Do venta Salud 23, librería. 
13722 4-29 
Se sol icita 
ana chiquita de 11 á 13 años bien sea blanca ó de co-
lar para ayudar á la limpieza de una casi chica, se le 
calzará y vestirá ó ce le dará un sueldo. Habana 
segundo piso. 13792 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O á la francesa, española y criolla en casa particn 
lar para corta f imi l i a ; tiene personas que respondan 
por su buena conducta. Lamparilla 72 informarán 
13809 4-30 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa coser, y en la 
misma un buen criada do mano que sea inteligente y 
formal. Amargura 49. 137&6 í-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora de niños peninsular, muy cariñosa con 
ellos, teniendo personas que la recomienden- impon-
drán Jesús Mar i* n . 9. 13798 4-30 
o i l S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SEPA CO 
Oc ina r y duerma en la casa; no tiene que hacer man-
cados ni i r á la plaza y ee la t r a ta rá con considera' 
eión; la señara que sube cocinar, se dispone á ense-
fiarle los platos quo gustan on la casa. Obrapía 57, a l -
tos, entre Compostela y Aguacate. 
138C0 4-30 
SE S O L U U T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O y una buena manejadora y una criada de mano, 
sino son Inteligentoa en el servicio nue no se presen 
ten. Consulado 97, entre Animas y Virtudes. 
13769 4-30 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su ofióioi tieno referencias de 
casas muv respetables: da rán razón Paula 100. 
13775 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E mano para la Habana. San Lázaro número 159. 
13773 4-30 
| - T N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I D A D 
\ J sabe leer y escribir, desea colocarse para acom-
pañar á una señora d cuidar niños, documentos que 
hablan bastante de mi honradez; robusta, blanca, de 
32 años de edad, no pretendo mucho salario. Oficios 
n. 15, cuarto n. 5, fonda y posada de E l Porvenir, 
13770 4-30 
CR I A N D E R A PENINSULAR.—Desea colocarse una á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te; con buenas recomendaciones de las casas on donde 
ha criado en la Isla; dirigirse al partero del Hotel 
Comercia, Obrapía 67. 13811 4-30 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera, tiene buena y abundante lleche 
y quien la garantice: en la misma se solicita un niño 
para criar; San Láza ro 18, darán r azón . 
13808 4 33 
SU D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A A leche entera, peninsular, muy cariñosa para los 
niños tiene porsonas que respondan por su conducta. 
Dragones «6, da rán razón. 13785 4-30 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A lecho entera una morena Joven, sana y con buena 
y abundante leche: informarán Reina 73. 
13782 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O S I N hijos eu casa particular para criada de mano ó 
manejar un niño y él para partero ó criado de mano, 
saben su obligación, tienen personas que respondan 
por su conducta y honradez. Calle de la Industria 
número Ht. 13779 4-80 
R E V I S T A S 
á l O ceatavos billetes cada n ú m e r o 
Revista con temporánea . 
Journal des Esenomistes. 
Bevue historiquo. 
The At lan t ic Monthly. 
Revista de E s p a ñ a . 
Revue coloniale internationale. 
The Na r th American Beview. 
Revue L ibé ra l e . 
Anuales da lécole l ibre des aciences politiqnes. 
L a Revue de Ssmed í . 
L e portefeuille diplomatique consulaire et financien 
Revista de Legis lac ión y Jurisprudencia de Ul t ra -
mar. 
Revue des deux mondes. 
Nueva Anto logía . 
L a Nouvelle Revue. 
The law Quartely Heview. 
The Times parl iamentarr debates. 
The Quartely Journal of Econonics. 
Revue Scientific de la France et da letranger. 
The law magazinc and review. 
Revue Britaniqna. 
Revista forense chilena. 
L'Economistc francais. 1 
D e venta en la l ibrer ía de M . Ricoy, Obispo 86. 
Se compran libros de toda* olasee. 
1368? 4-2$ i 
PROFESORA —Se desea una para dar clases de castellano, francés, inglés y piano á niños bastan-
te adelantadas en esos ramos: buen sueldo y se dá y se 
exige una buena recomondadón ; so informa en M u -
ralla 18. 13768 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular en cesa particular, para criada de mano 
ó manejadora de niños; tiene personas que respondan 
por su conducta. Indio número 39 impondrán . 
13724 4-29 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A da mano, con la condición de no salir á la calle; 
edad 18 años. D a r á n razón Amargura número 86. 
13737 4-59 
Solicitan barberos. 
Uno para colocarse y otro para sábados y domin-
gos. Calle de Suárez número 116. 
1H714 4-99 
SE S O L I C I T A P A K A U N A C O R T A F A M I L I A y entretener una niña de un año , una criada de 
mano, prefiriéndola de color, que tea honrada, in te l i -
gente, ágil y duerma en el acomodo. Si no tiene per-
sonas que respondan de estas cnalidades, que no se 
presente. Ancha del Norte número 8. 
ir60 4-29 
" 1 1 
A D M I H A B SX7 
ELEGANCIA. 
U O H A Y Q U E D A H I J E V U E L T A S . 
Las máquinas de SINOER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
LÍMITES. SILENCIOSA EN LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda claso de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO DE SUPERIORIDAD. Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. Cada MOVIMIENTO E S POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ésta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Su 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se daclo hilo 
usarse SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Eo admirablemente ligera. 
X i A M E J O R A P O L O G I A . 
9.000,000 de máquinas de SINOEB vendidas. 
L a Compañía de SINGER hace CIEN CLASES de máquinas distintas. 
LAS NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
HEVA VIBRATORIA. D E SINGER. 
PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA D E SINGER, de cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E N X J A E X F O S I C I O X T D E P A R I S . 
N O T A . - N o hay m á s M A Q U I N A S D E S I N G E R que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ÁLVAREZ T HINSE.—Calle del Obispo 123, 
ü 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. atl 156-70 
Se solicita 
en Escoliar 57 un joven para el servicia doirést ico. 
13762 4-29 
DESTILADERAS PARA AGUA. 
Solicllo conocer quien las haga on las canter ías 
cercanas á la Habana, para contratar un cierta n ú -
mero de e¡l«s. 
Escribir á Jos. Koth, calle Canal nV 180. 
N? Orleans.—La. 
C 1513 5-29 
9 por l O O a l a ñ o . 
Sobre alqui leres é hipoteca 
Se dan en cualquiera caotidad grande 6 chica. 
Lealtad 78. 13744 4-29 
DESEA C O L O C A R S B U N A JOVlf iN B L A N C A para acompañer á una señora sola y ayudar á los 
quehaceres de cava, sabe coser á mano y máquina; 
darán informes, inquisidor 42. 
13754 4-29 
SE N E C E S I T A Ü N A PERSONA C¿ÜE T E N G A inteligencia para el manejo de un niño recién na -
cido y también un muchacho peninsular que no pase 
de quince años para criada de mano: informarán 
Neptuno 33. 18767 4-29 
Se solicitan 
una criada de mano y una manejadora de niños. Tu-
lipán 24. frente al parque, Cerro. 
13752 4-29 
ÜN A S I A T I C O B U E M C O C I N E R O , A S K A D O y trabajador desea colocarse en casa particular 6 
estabiocimiento: O'Reilly 82, bodega informorán. 
13719 4 29 
Solicita 
colocarse un joven peninsular de criado de mano para 
casa particular 6 casa de comercio, tiene personas 
que respondan por su conducta. Galiano 30, esquina 
á Virtudes. 12726 4-29 
4 0 0 0 $ y 1 5 0 0 $ 
nuevo por ciento a l a ñ o . 
sin cobrar corretaje, pues se trata con el dueño, se da 
con hipoteca. Concordia 87 ó Habana 190. 
13725 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -contrar colocación de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanti-
cen su conducta. Cuba 40 daaán razón. 
13732 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para servir á la mano y hacer manda-
das, que sea activo y trabajador. Sol n. 73. 
137S0 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C o c i -nera v repostera peninsular; informarán en Con-
sulado 103. 13742 4-29 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de portera en casa particular ó de comer-
cio, tiene personas que garanticen su conducta; da-
rán razón Inqai i idor 12. 13739 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de criada de mano: tiene personas que res-
pondan por ella: Oficios 66, impondrán. 
13733 4 29 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de mediana edad para cocinera, acom 
pañar á señora» soias ó vinjar t i n to en la Isla como 
fuera: tiene personas que la garanticen: impondrán 
Barcelona 16, bodega, de 9 de la mañana en adelante. 
13728 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado da mano, que 
sepa su obligación; iuL rmau Aguila n. 90. 
13735 4-29 
PA R A E X P L O T A R Ü N A I N D U S T R I A SE SO licita encontrar un socio que disponga de $2,000 
oro para arriba, se desea tenga conocimiento en el 
comercio de 1' Habana; dirigirse á J Ga nart en 
Prado 85, de 9 á 10 de la mañana y de 8 á 11 de la no 
che. café E l Pueblo. 13731 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora peninsular de dos meses de parida, acl i -
matada en el paí* y recien llegada: tiene personas que 
respondan por su conducta. Oücios n . 16 darán razón. 
13703 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para coser y otros servicias; ha de 
traer referencias. Callo 7? número 181, Vedado. 
13665 4-28 
PA R A A C O M P A Ñ A R A Ü N A S E Ñ O R A K N E L campo se desea una extranjera que enreñe bien 
el francés, inglés y á to '-ir el piano. Hotel Mascotte. 
13715 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A A leche antera la que tiene buena y abundante, re -
cien llegada de la Pen ínsu la y no tiene inconveniente 
en i r al campo, Baños del Pasan , barber ía , n . 2, 
13759 4-29 
N E C E S I T O P A R A H O Y DOS C R I A D A S , tres manejadora«, un cocinero, dos camareros, un co-
chero, dos criados y todos los que se presenten á M a -
nuel Valiña, Aguiar 75. 13709 4-28 
Se solicita 
una niña de 8 á 11 años, blanca ó de color para acom-
pañar á una señora sola y un portero que traiga bue-
nas nferencias. O'Reilly 31. 
13708 4-28 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A I N G L E 
ICsa modista, cortadora, tanto en ropa do señora, 
como de niñas; no tiene inconveniente eu enseñar su 
idioma á una ó dos niñas; tieno buena referencia: im 
pondrán San J o s é 66 13694 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular de tres meses 
do parida: tiene personas que respondan por su con-
ducta. Apodaca 56 darán razón. 
13697 4-28 
S E D E S E A ' C L O C A R U N A S I A T I C O B U E N cocinero: informarán Compostela n. 30, bodega, 
13696 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse con un matrimonio solo ó bien un hambre 
viada con hijos para cuidar la casa, aunque sea en 
Marianao ó en Guanabacoa: impondrán Egido 67, 
13677 4-28 
DESEA C A L O C A K S E Ü N A C O C I N E R A P E ninsular de mediana eda 1 para una corta familia 
es aseada y de moralidad: Economía 42 informarán. 
13690 4-28 
D E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular <?e criandera. Informarán, Barcelona 7. 
13078 4-28 
A V I S O . 
Solicita colocación una señora para criada de mano 
para un matrimonio sin hijos ó para una corta fami-
lia: sabe coser á máquina: tiene personas que la re 
comienden Aguila 151, altos. 
13670 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E sea encontrar una colocación bien sea para aquí 
ó para el campo: tiene personas que informarán por 
su conducta. Moneerrate 131 impondrán. 
13686 4-28 
DESEA C O L O C A R S E Ü N P A R D O E X C E lente cocinero y repostero para establecimiento ó 
casa particular de corta familia: impondrán Luz 47. 
13679 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E E N Ü N A F A B R I C A D E curtidos un operario que lleva 11 años trabajando 
por el oOcio, es inteligents tanto es descarnar coma 
en labrar y aprimar becerro, tiene personas que res-
pondan de su conducta: da rán tazón Puerta-Cerrada 
n'.'1.—Habana. . 18691 4-28 
Íj l N E L C A M P O , P A R A Ü N M A T R I M O N I O •Jsolo so solicita un buen cocinera y una criada de 
mana que se preste á lavar. Informan Sol 97, altos. 
13667 4 28 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E Ñ O R A S P E -ninsulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, es muy cariñosa para los niños; ambas 
suben su obligación y tienen quien responda por ellas; 
altos del café La L i ra , Morcado de Colón, informa-
rán á todas horas. 13663 4-28 
S lfi ¡SOLICITA U N M U C H A C H O C O M O D E 14 á 16 años para la limpieza y demás quehaceres de 
una cas»; Vedada, calle 9 n . 105 ó Habana 105 infor-
formarán, de 7 de la mañana á 3 de la tarde. 
13671 6-29 
P a r a serv ir á l a mano, 
se solieita una criada blanca á de color, quo sea de 
mediana edad, formal y con buenas recomendaciones. 
Acosta n. 35, altos. 13618 2a 26 4d-27 
S E S O L I C I T A 
á D . Mariano Barrio; se le suplica tenga la bondad 
de pas»r Ancha del Norte n . 201, coarto n. 10; asunto 
que le concierne. 13617 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O buen cocinero, para establecimiento ó casa particular. 
Habana número 159, á todas horas. 
13610 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres d J la casa. Se le dará 
sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
13622 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y seis años, p^ra cria-
do de mano; que sea honrado y trahajador. Teniente 
Rey n . 70. 13622 4 27 
UN A C R I A D I T A D E M A N O Q U E N O SEA mayor de veinte años y una criada que hable 
francés ó inglés y cora. Ambas con recomendaciones. 
De doce á cuatro. Reina número 135. 
13637 4-27 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do criandera á lecho entera: tiene buena 
y abundante lecho v personas que la garanticen. I n -
formarán Cárcel número 19, 
13611 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -snlar de criado de mano de casa particular ó de 
comercio, ó dependiente de almacén: tiene quien res-
ponda por su conducta. In fo rmarás calle del Sol n ú -
mero 15. 13613 4-2? 
E n S a n Migue l 4:2 
se solicita una criada, prefiriéndola peninsular, con 
buenas referencias. 13625 4-27 
DESEA C O L O C A R S E Ü Ñ M O R E N O C O C I -nero; tiene quien responda de su conducta. D a -
rán razón Dragones número 66. 
13615 4-27 
i^N L 4 C A L L i f i D E L A G U I L A N U M E R O 273 
se solicita una cocinera y se alquilan dos cuartos. 
136-8 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E U N mes do parida, primeriza á leche entera ó media 
leche. Bernaza 61 informarán. 
i:tf!17 4-27 
A G U A C A T E 54 . 
Se necesitan con urgencia 2 criadas, 2 manejadoras 
criadas y criados de mano; cocineros y todo el que 
desee colocarse pronto, pase por este casa, los s eño -
res dueños de casa pueden pedir que serán atendidos 
como lo deseen. M . Alvarez. 136SO 4 27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se ofrece para coser y si se conviene el re-
paso de la ropa, entiende de labores y toda clase do 
costuras; no corta, referencias á satisfacción, razón 
Luz 12, de 12 á 6 13619 4-27 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O -ralidíjíi. {{caeral modista y cortadora desea hallar 
coloca'vón m mía Imana casa particular como modis-
t'» y eostarera ó bien da cortadora en un buen tren de 
modista: no tiene inconrenierite on salir de la Haba-
na. Empedrada 15. 13651 4-27 
A loa s e ñ o r e s hacendados 
Un maquinista con 30 años de práct ica en ingoaio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parto de la Isla. Para informes Sres. E . A-
guilera y Cp Oacioa 29. 13355 4-27 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento Co-
lón n. 14 informarán 13612 4-27 
E I S E A W L O C A R S B U l O ü E N T H T l A D O ' d e 
mano activo é inteligente y que sabe e m o l i r con 
su obligación, tenietdo quien lo garantice; Sol esqui-
na á Compostela 61, bodega dan razón. 
13658 4-27 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera para una 
corta familia; no duerma en la colocación: informarán 
Consulado 87 13662 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
San Rafael entre San Francisco é Infanta fonda da-
rán razóo. 13161 4-27 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R SE D E S E A CO-locar de criado de mano en casa part icubr ó de 
comercio, lo mismo de cantinera, en fonda ó para 
otra cualquier cosa que se lo presente, sabe leer y es-
cribi>-y tiene quien responda en la e s a donde ha es-
tado tres sños , -Cuba 57, fonda. 
136*9 4-27 
DESEA C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y de toda confianza, en 
casa particular ó establecimiento; tiene personas que 
la recomienden. Salud 63 darán razón. 
13614 4-27 
Criada de mano 
Se solicita una que sea trabajadora y entienda su 
obligación. Amargura 74, altos. 
18621 4-27 
Criada 
Se necesita una blanca de mediana edad v q^o en-
tienda un poco de cocfns; sueldo 25 pesos. Belascoaín 
32 darán razón. 13638 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora para Nueva Gerona. Isla de Pinos. 
Mercaderes 19, a'tos informarán. 13636 4 2 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para a y u d a r á los quehaceres de 
una corta familia, sueldo 15 pesos B [ B . y ropa limpia 
Concordia 141 entre Gervasio y Belascoaín. 
13633 4 27 
San José 29 
Desea colocarse una general lavandera. 
13624 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A S E A D A sabe cocinar muy regular, desea colocarse con 
un matrimonio ó una corta familia espresimonte pa-
ra ia cocina, no sale de la Habana n i duerme en la 
colocación, tampoco sa coloca menos de 25 pesos. I n -
formarán Tejadillo 47. bodega. 13626 4 27 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares, recién llegadas, con buena y abun-
dante leche y tienen quien responda por ellas; infor-
marán San Pedro 12, fonda La Dominica. 
13616 4-27 
UN A S I A T I C O M U Y B U E N C O C I N E R O D E -sea colocarse on casa decente en esta capital, co-
cina tanto á la española como á la francesa é inglesa 
cuanto so le pida en ei arts culinario: Aguiar esquina 
á O-Reil ly, Pincel de Oro, informarán; tiene buena 
referencia. 13609 4-27 
P A R A . E L C A M P O . 
Se solicita una criada de mano quo sepa coser en 
máquina y á mana. Referencia Aguila n . 60 
18645 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E DOS años de estancia y cinco meses da parida, de 
c r ianderaá leche entera, buena y abundante: es p r i -
meriza: también se coloca su nurido de cochera: t ie-
nen quien los garantice: San José 107, darán razón. 
13628 4 27 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península , de 28 años de edad, saludable y con 
buen» lecho, de 15 días de parida, desea colocarse en 
una buena casa para criar un niño á leche entera. 
Reina 149 altos, Infoemarán á todas horas. 
13572 6-25 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerta hasta el de N no-
vitas, con todos sus puertas y radas intermedios: I n -
quisidor 24, da rán razón. 13676 2a-27 2d-28 
OB I S P O 6 7 I N T E R I O R — N E C E S I T O DOS C A -mareros, 2 buenas criadas blanca, 2 criados de 
primera, un portero que sepa hacer cigarros, un ayu-
dante de cocina joven y tengo cocineros de primera y 
porteros. 13599 4-25 
Se solicita 
cw muchacho peninsular para aprendiz de sombrere-
ro, en le calle de la Amistad 49. 
13Í83 4-25 
ÜN A C O C I N E R A B L A N C A D E M E D I A N A edad que duerma en el acomoda, para un matr i -
monio; también una lavandera que lave fuera. Prado 
n. 65. 13593 4-25 
Se solicita 
nua muchacha blanca ó una pardita do 10 á 12 años: 
se la v'ste y calza y se le da sueldo, para acoropuñar 
á nn matrimonio. Zu'ueta 26, cuarto n. 41. 
13580 4-25 
Tulipán—Cerro. 
Se desea alquilar en casa de una familia decente un 
cuarto amueblado, deseando el inquilino si posible 
comer, no almorzar, con los dueños de la casa. Depo-
sitar las ofertas, con precio del cuarto, con y sin co-
mida: en las oficinas de este per ió l ico bajo las inicia-
les L . M . 13578 " 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó bien de criada de 
mano: informarán eu Lagunas 65 letra A. 
1J577 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de parida desea colocaríe de criandera á le -
cha entera la que tiene buena y abundante lecho, 
y muy cariñosa para los niños. Monstrrate 69, en la 
onda esquina á O'Reil ly impondrán á todas horas. 
13564 4 25 
O ' R e i l l y 9 8 
Se desea una buena modista que sepa cortar. 
13570 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero, sabe su obligación, ha ocupado 
las principales casus de esta capital; impondrán Ber -
naza 54 t-nM-e Teniente-Rey y Muralla. 
13575 4^25 
DfcSEA C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A recién llegada de la Península , de tres mes es de 
parida y 21 años de edad. Escobar 3» informarán. 
13561 4 25 
C O C H E R O 
Se solicita en Acosta 19. Ha de ser blanca y con 
buenas referencias. 13569 4-25 
C I E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A D E C O L O R 
Opara corta familia, que sea formal y daerma en el 
acomodo. También una criada de mano que sea bue-
na. De más pormenores informarán Concordia 78, de 
las once de la m a ñ a n a en adelante. 
13581 4-25 
SE SOLICITA 
un profesor interno que haga guardias. Manrique 120. 
1358"» 4 "fá 
OJ O A P R E N D I C E S D E S A S T R E S — S E SO-l icl tan dos adelantados, pagándoles sueldo, y dos 
que qni< r j n aprender el oficio, con principio ó sin él. 
F a c t o r n ú m , 39 altos. 
135^7 4-25 
A M I S T A D 13 
Se solisiU una criada de mano joven que duerma en 
la colocación y eos informes. 
J3588 1-25 
De portero. 
Un individuo de 50 años de edad, de buona m o r a ü -
d id y fiel, desea obtener una plaza de esta ramo, sabe 
leer y escribir y tiene quian responda por su conduc-
ta; informarán fonda Los Tres Hermanos, Sol núm 8. 
13597 4-25 
DE S E A C B L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -cíen llegada de la Penínsu la de criandera á leche 
entera: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. I n lo rmarán Maloja ,61. 
13R96 4-25 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C u , H O N -rado y activo, que conozca el servicio doméstico 
perfectamante y que traiga buenas referencias, para 
servir do mano. Dirigirse al portera Mercaderes 22. 
13386 8"21 
Muebles , pianinos y espejos. 
Sa compran, aunque estén manchados; pago bien 
por lotes ó por piezas; también se arr< glan dichos 
objetos con perfección, en Luz número 66. 
13795 4-30 
P I A N O S . 
Se compran todos los que ee presenten aunque es-
tén en mal estado. " E t Olimpo," a lmacén de másica 
y pianos de A. Pomares, Cuba 47; en la misma se 
vende una carpet i . 13777 4-30 
SE C O M P R A N S I E T E F I N C A S POTREROS de 8 á 30 caballerías; 5 inganios de ñü á 100 y pico ca-
ballerías y casas de todos precios; hay 460,000$ oro 
para estos negocios; hipotecas de lo mismo en par t i -
das barato. Sin corredor: dirigirse á Jo sé Menénd íz y 
G. Razón Galiano 92, sastrería de I I á 2. 
13688 8-28 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N L A 
Socalzada de J e sús del Monte que esté situada entre 
el puente de Maboa y la Ig'esia ó bien á la entrada 
de la cat/adaa del Luyanó que esté libro de tedo gra-
vamen y que su precio no paso de mil pesos en oro. 
Pueden dejar aviso en la calle de la Salud esquina á 
Belascoaín, bodega. 13681 4-38 
OJO A L A N U N C I O . — S E C O M P R A N Ü N A O dos casas, aunque eslea en mal estado ó deterio-
radas, ó defectuosos lus títulos ó por arreglar, faci l i -
tando de momento el dinero que senecenite, mediante 
un arreglo. Dan razón Mercaderes n. 39 café, de 12 
á 1, y Jesús del Monte n. 41, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
18646 4-27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas c lases y bibliotecas. 
Salud 23. librería Nacional y Extranjera 
134 6 40 23 
PEEDIMS. 
Ij ^ L I N D I V I D U O F R A N C I S C O T U R R O , E L •idía 28 del presente perdió sus documentos, que 
son matr ícula, cédula personal y certificado de des-
embarque; el que los haya encontrado puede hacer el 
favor de traerlos á la calle de Santa Clara n. 5. fon-
da, allí se ar reglará con el dueño. 13784 4 30 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O S E T T E R , blanco, con p'ntas negras, la oreja izquierda y el 
lado derecha de la cabeza negros, collar viejo de ca-
dena con chapa sin nombre: se ha extraviada entre 
Buena Vista, Quomadoa de Marianao y Playa: se 
gratificará en la calle Real d é l a Playa 450 ó San L á -
zaro 91. 13619 4-27 
SE H A E X T R A V I A D O E N Ü N C O C H E r Q U E dirigía un moreno, una matelica de mano conte-
niendo unos documootos, un r e k j de oro, 7 cagillns 
cigarros pectorales, dos pañuelo» medio luía y 4 l la -
ves en un cordón punzó: se gratificará á la persona que 
lo entrepue en Obispo número 40. sastrei í», con el re-
loj y media onza oro. 13503 3-27 
ÁU1LEBES. 
Se arrienda en módico precia el potrero Guajaibón con treinta y seis caballerías de tierra, situado á 
legua y media de Guanajsy y del Mariel; tiene buena 
casa de vivienda y o .ras fábricas, pozos, dos graedes 
represas y lo atraviesa un rio, tiene innumerables 
palmas y excelente para tabaco: en O'Reilly 53, dan 
razón. 138U 10-30 
S E A L Q U I L A I S ! 
dos habitaciones altas amuebladas, juntas ó separa-
das, y con toda asistencia, á matrimonio ú hambres 
solas de formalidad. Prado número 115. 
13789 4-30 
E N M A R I A N A O . 
Se arrienda la fresca y saludable qnnta de Pluma 
n 3, con cuantas comodidades pueda apetecer una fa-
milia de buen gusto: tiene muchos frutales y dos pozos 
de excelente agua. O'Reilly número 53 darán razón. 
138«)3 10-30 
Se arrienda una ñue¿ próxima á la Hal>aua entre ios calzadas y doa lineas de ferrocarril con doce 
caballerías de terreno superior, casas, agua fértil, 
mucha palma, guayaba y arboles frutales. Informarán 
Habana 39. 13807 8-30 
Se alqui la 
la casa Industria 69, la llave en la bodega de la es-
quina; su precia es el de $16-75 oro y su dueña Cuba 
n . 182. 1Í7Ü0 4-30 
O e alquila en el mejor panto de Gaauaoacaa, la bo-
lOal ta casa Cadenas numero 21, f reut i á la parro-
quia y á tres cuadras del forrocarnl; tiene pisos do 
mármo1, algibe con bamba, pozo, cochera y es muy 
fresca y seca; al lado n. 26 es tá la llavs é informan. 
13791 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes 31, unos altos con balcón á la calle y 
comodidades para una corta familia: en los mismos 
informarán: se dan baratos. 18787 5-30 
COCHERA 
T C A B A L L E R I Z A . 
Es ana casa con espacio para cuatro co-
ches y caballerizas do lujo para seis caba-
llos, patio, agua abundante, cloaca, cinco 
coartes altos con vieta á la callo, ventila 
dos y secos, azotea; informes, casa de "Hle 
rro," escritorio: precio sumamente barato. 
Obiepo esquina & Aguacate. 
13771 4 30 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Empedrado 21, entre Cuba 
y Aguiar. En Habana '08, entre Obrapía y Lampari-
lla informarán piso priccipal L a llave en Empedra-
do 28. botica E L A M P A R O . 
13736 3J-29 3a-29 
8e alguila el piso bajo de la casa Habana núm. 118, con 15 varas de frente por 40 do fondo, con agua 
de Vento; es muy fresca por estar situada á la acera 
de la brisa, y propios para un buen almacén: en los 
altos de la misma darán razón. 
13713 4-29 
Cal le de la S a b a n a n? 128 . 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria, 
propia para establecimiento: en la misma darán razón, 
altos; son buenas y baratas. Habana número 128. 
13747 4-29 
Industria 70. Se alquilan bonitas habitaciones altas y bijas; alta en la azotea frente á la brisa, todas 
con muebles ó sin ellos, con toda asistencia, y pueden 
comer en la casa si lo desean: entrada á todas horas. 
13718 4-29 
Se a lqui la 
la casa Oficios n. 60, entre Sal y Cuna, propia para 
almacén de vinos ó depósito de mercancías: tiene co-
cina, gas. inodoro y una bonita habitación alta. 
13712 4 29 
Oficies 6 6 
Se alquila una magnífica sala muy propia para es-
critorio, oeroa del muelle, correo y telégrafos: i m -
pondrán en la mUma casa. 
Se alquila la casa Refugio n. 'i, cumpuosia du sala, comedor, tres habitaciones bajas y una alta; tiene 
sgua abundante y un hermolo patio: precie dos onzas 
oro: Informan eu la misma de 7 á 9 m a ñ a n a b de 12 á 
3 de la tarde 13740 4-29 
V E D A D O . 
Se alquilan on $40 oro los preciosos bajos de la quin-
ta de Lourdes, frente al jaego de pelota, compuesta 
de 6 habitaciones, agua, gas, baño, etc. E n la misma 
informarán. 13727 4-29 
V E D A D O 
Sa alquilan unos bajos muy cómodos para un ma-
trimonio ó corta familia, con gas y sgua, en la calle 
13, entre F y G; en los altos su dueño informará á t o -
• a i horas; se dan y toman referencias. 
U741 8-29 
So alquilan dos oanus acabadas de reedificar, calle del Aguila h. ^56. p'azolei* de J a r ú s María , con 
sula, c-medor y 6 hermoíos cuartos, y Paula n. 74, 
con UUM hermosa sala, comedor, 4 cuartos y demás 
comodidades. 13664 4-28 
A : un matrimoviu» dect/nte y sin niños 6 eaballero ^ ^ « o l o ne alquila un bonito gabinete co > vista á la calle, en casa de familia respetable, donde no hay más 
inquilinos; de condiciones y de más se t r a t a r á perso-
nalmeate en Merced 103. 13707 4-28 
En casa respetable se alquilan habitaciones gran-des y eoí're la callo ron toda asistencia: precias 
módicos. Znlu*ta 36. 13693 4-2» 
Se alquila la caba calzada de .Jesús del Muute nú -mero US, casi frente al puente de Agua Dulce y 
paradero d<t Villanueva. propia para botica ó cual-
quier otro establecimiento: tiene sala y portal de azo-
tea, con dos grandes puertas á la calle, saleta, tres 
cuartos grandes y demás comodidades. L a llave al 
frente, y su dueño Obrapía n . 57, altos, entre Cem-
postela y Aguacate. 13653 4-2 
8e alquilan los espaciosos altos de la calzada del Monte número 12, entre Amistad y Aguila, con tí 
cuartos, sala, comedor, galería, l a ñ o y una espaciosa 
cocina, teniendo su entrada independiente, con za-
guán. Informarán en la sombrerer ía " L a Ceiba." 
13643 4-27 
Atocha A.—Cerro. 
Esta cómoda casa de alto y bajo se alquila en $45 
billetes.—Bajos: sala, comedor y tres cuarioi.—Altos: 
salón y dos cuartas.—La llave, Zaragoza número 13. 
13629 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle 5? número 34, Vedado: la llave 
en el n 43 do la misma calle é informarán 7a n. 91. 
13614 8-27 
Se alquila un magnífico cuarta alto, muy fresco á hombre solo ó matrimonia sin hijos; se eo icita un 
muchacho para vender por la calle Concordia 39, a l -
tos. 136Í6 4-27 
Se alqui lan 
dos hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con comida y toda asistencia. Buenas referencias 
Prado 78. 136 0 4-27 
H a b i t a c i ó n alta 
Se alquila una sala con dos balcones á la calle á 
propósito para un matrimonio solo ó señoras solas; lo 
mismo que para escritorio ó muest'ario; su precia 20 
pesos oro Informarán en la misma Cuba 38. 
13654 4-27 
Se a lqui lan 
los altos de la casa calle de Cárdenas n. 85. 
13618 4-37 
Se alquila 
á tres cnadras de la Pila de la India, Gloria número 
6, una casa en 40$ btes. Banco con dos meses en fon-
do: demás informes en la azucarería do la esquina. 
13612 4-27 
Se a lqui lan 
unos altos en Animas 26, propios para matrimonios, 
con agua, Uavín y gaŝ  13610 4-27 
(•"Ion dos meses en fondo, se alquila en 36 pesos b i -.ylletes la casa Aguila 265, tiene sala, comedor, dos 
cusrtos. cocina, patio, está á pocas cuadras de la pla-
za del Vapor; en la misma informarán y en la calle 
de Crespa n. 13 A . 13641 4 27 
SE ALQUILAN 
la casa Belascoaín 125, casi esquina á la calzada de 
la Reina frente á la fábrica de tabaco de los señores 
H . Upmann y Cp.: tiene cinco cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, excusado y agua en los altos y 
las mismas comodidades en los bajos. 
Los bajos y los altos están independientes y si se 
quiere están unidos; toda la casa tiene sumidero á la 
cloaca, etc. 
La casa Galiano 13, con tres cuartos bajos y uno 
alto, sala y comedor de mármol , cocina, excusado y 
agua En la ta labar ter ía L a Fama, Teniente-Rey 54 
informarán á todas horas hasta las diez y media de la 
noche. 13533 8-24 
Se arr ienda 
el mejor ingenio de esta provincia por su si tuación' 
con doble molida, aparato completo y todo coloniza-
do: darán razón. Obispo esquina á Aguiar, tabaquería . 
13523 8-21 
Q»e alquí la la casa Acosta n. 18, entre Cuba y San 
JjIgDBcio, toda de azotea losa por tabla, con sala y 
comedor de mármol , cuatro grandes cuartos de mo-
saico, cuarta de h i ñ o , inodora y hermosa cocina, t o -
da á la moderna: de precio y condiciones iufurmasán 
en Soln 94. 1352 i 8-21 
fTIgido i i . 5 frente al Casino Español , se alquila esta 
l l i b o n i i a y cómoda casa, compuosta de salón bajo y 
acción al portal, y el alto de sala, comedor, cocina, 
cuatro cuaruis, despensa, gas, agua, etc. etc. Se a l -
quilan por separados altos y bajos: impondrán Luz 
u. 91 13178 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Animas 182: impandaán Galia-
na 91, Almacén de muebles. 13474 8-23 
B u e n negocio 
Por no poderla atender su dueño se traspasa un 
local con ó sin armatoste, es una esquina muy cén t r i -
ca, propia para un priiicipianto r en cualquier giro. 
Informarán Neptuno 173, sast toi ía La Razón. 
13189 8 23 
V E D A D O 
So alquila en precio módico la ca í a 3? n. 57, esqui-
na á Paseo, propia para una regular familia: tiene 
agua: en la misma informará su dueño. 
13148 8-22 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes n. 11, habitaciones alt'is y bajas, con 
piso de mosaico nuevos, deede R 50 hasta lñ-90: i n -
formarán en la misma. 13387 15-21 Oc 
17, T R O C A D E R O 17. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á bomlires solos, 
con entrada á todas horas, pues se da Uavín. Precios, 
desde $12-75 hasta $17 oro mensual. 
12891 a l -8 25-9 O 
Eu Ancha del Norte u. V¿ ee a'qullau unos altos á matrimonio sin niñes ó á caballerea solos y en la 
misma cortan y entallan por íiguiín y se confecciona 
toda clase de ropa para niños. 
13603 4-25 
Se alquilan los bonitos y frescos altos, con agua de V«nto y buenas comodidades on ¡a casa calle de 
San Juan da Dios n. 6: en la misma da rán razón 
13573 4-25 
S A K T A C L A R A 2 2 
Se alquila, propia para muestrario, escritorio ó fa-
milias sin niños, una hermosa sala y además dos ha-
bitaciones en el primer piso. 
13590 i 25 
Se alquila 
la cómoda y espaciosa casa acabada de reedificar 
Neptuno 159. informarán Reina 153. 
13574 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n, 64, t r a t a r án de su ajuste en la 
pelctei ía Consulado ecquina á Colón. 
1358S 4-25 
C o n c o r d i a l í i í ) . 
Se alquila dicha casa en $80 en oro, confiador, t i e -
ne 4 cuartos y pluma de agua. L a llave al frente ó i m -
pondrán Trocadero 97. 
13598 4-25 
Se alquila en cuatro onzas oro la casa calle del A -gnaca t í r.úmero setenta y uno, con sala, suelo de 
mármol, eei» cuartos, saleta de comer, patio y traspa-
tio, con cincuenta y tres varas de fondo y demás co-
modidades: la llave en la carboner ía del lado: infor-
marán Reina u. 61, y en Empedrada n. 42, Centra de 
la Propiedad. 13378 8-21 
H O T E L C E N T R A L . 
En el alto de esta casa, Virtudes 2, se alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos do familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
su tanto, luz de gas y servicio do criado. 
12984 16-11 
fiM8ÍC8SFflSlaÍCÍI!!811íflS 
SE V E N D E O A R R I E N D A Ü N I N G E N I O , buena máquina, tacho y alambique m i l bocoyes 
azúcar propias y 500 de colonos; también dos millas 
carrileras portáti l sistema Bass. Monte 95. 
13812 4 30 
U n a finca propia p a r a colonia. 
Se vende, de 4 caballerías, con cercas de piedra, 
terreno cclorado, bueno de caña y tabaco, como 8,000 
palmas, arboleda, fábricas, pozo, laguna, sin grava-
raen, cerca de una linea de un gran contra!. O-Re i -
lly 13, de I I á 4 . Victorino G. Garc ía . 
13788 4-30 
8B V E N D E Ü N S O L A R C O N D O S H E R M O -SOS cuartos recién construidos con 8 varas de fren-
te por 40 de fondo, sa dá en $1.600 billetes, calle del 
Pr ínc ipe n. 11, barrio de At.atés: informarán San Joa-
quín n 46. 13761 4-30 
EN G U A N A B A C O A — B U E N N E G O C I O — U N A tienda de quincalla, perfumería, tabacos, cigarros, 
ete,, etc., en punto céntr ico, se vendo muy en p r o -
porción con poco dinero, se le puede hacer frente al 
negocio: en la misma Real 36 informarán . 
13755 4-29 
2 , 0 0 0 $ 
Se vende en Guanabacoa una casa de alto, de za-
guán con nueve habitaciones, toda es f .br ica moder-
na, inmediata al paradero: en 12,000$ una gran casa 
calle de O'Reil ly con establecimiento: en 2,500$ una 
San Isidro. Concordia 87. 13743 4 - Í 9 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-
lOden las casas números 379 y 381. en la calzada de 
J e sús del Monte, entre Madrid y Princesa. I m p o n -
drán calle de Escobar número 113. 
13666 26-28 O o 
O E V E N D E N 7 B O D E G A S , 4 F O N D A S , cinco 
Ocafetines, 3 cafés con billaree, 2 hoteles, un tren 
de lavado, una vidriera baratillo, una sas t rer ía , una 
barbería , una tabaquer ía , un tren de coches de lujo, 
varias casitas de esquina con establecimiento, fincas 
de campo. San J o s é 48. 13675 4-28 
AT E N C I O N — A L O S S E Ñ O R E S Q U E deseen fabricar casas en el Vedado Se venden bara t í s i -
mos tres salares yermas de esquina; es tán situados en 
buen punto; también se venden seis casas en Regla 
en 1500 pesos oro. San J o s é 48. 
13674 4-28 
SE V E N D E N 36 CASAS D E T R E S , D D S Y una ventana, las hay de esquina con establecimiento, 
varias casitas, casas ciudadelas, casas quintas, casas 
en San Lázaro , Vedada, Cerra, J e sú* del Monte, 
Marianao, varias finquitas de campo cerca de la H a -
bana. San J o s é 48. 13673 4-28 
SE V E N D E E N 60O0PEtOS ORO E N G A L I A -no una casa de dos ventanas, seis cuartos, cuarto 
para criados, toda mamposter ía y azotea, portal con 
columnas, libre do todo gravamen, vale doble de lo 
que se pide por ella, más 2 casas juntas en Campa-
nario. San Josó 48. 13872 4-28 
W i S S i S S S S k jSfê iiiii'íÍT"¡ itíiti» Vi aniíñtiriiiiiii iimiiMiBjjiK^ 
S e v e n d e 
una fonda ó se admite un socio muy acreditado. Da-
r á n r i zón calzada del Monte 261. 136S2 4-28 
C A R M E L O . 
E n $ 1 , 0 0 0 e n oro 
Be vende un solar con tres cuartas nuevas en la L o -
ma calle 8 n9 31, entro 11 y 13 I m p o n d r á n Obispo 
111 etquina á Villegas, altos. 13^80 4- 28 
SE V E N D E N O SE P E R M U T A N POR U N A casa ó solar en construcción, una duquesa, un mi -
lord, 7 caballos con sus arreos y demás utensilios: i n -
formarán Mercaderts n, 11, escritorio de los señores 
Almeida, Posada y C?, de 12 á 4 de la tarde. 
13652 4-27 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SUS D U E -ños se vende sumamente barato el café de Cr i s t i -
na situado en la Plaza Vieja, casilla número 14, Saai 
Ignacio etquina á Mural la . Informes dirigirse á don 
Eduaido Pojáis, Ofiait.s !t8. 13631 16-27 
A L QUE QUIERA ESTABLEÜEBSE 
Sii vendo un hermoso establecimiento de venta de 
tabacos y cigarros, casa de cambio, colecluría y efec-
tos timbrados titulado 
L A A R A U C A N A 
sito en Riela 5?, en él dará m ó n en dae&o á t o d u 
horas. 13659 5-37 
S E V E N D E 
una casa acaba "a do fabricar, en la calle de la Merced 
n. 69. Otra i n Esrobar n. 88, y la mitad de otra casa 
en Empedrado n. 47. Impondrán Acotta número 71. 
13623 4-27 
UN A E S Q U I N A E N 10,800 PESOS, U N A C A -silla de la Plaza del Vapor en 10,400 pesos, ca-
sas cerca de dicha plaza eu 4,K00, 3,500 y 2,700 pe-
sos, etc., Cárdenas , Indio y Desamparados en 1,500 
ftesos: per San Isidro en 2 700. Gran potrero cerca de a capital con terreif) superior. Romay en 700 y 850 
peses. Dejar aviso Angeles 7, café. 
13634 6 27 
S E V E N D E 
una casa de ingenia con su máquina, trenes, calderas, 
y demás anexidades. In fo rmarán San Ignacio n. 41, 
cuarto n . 7, de 3 á 6 do la tarde. 
13030 4-27 
Ganga. 
E n Marianao se vende una magnífica casa. Infor-
marán , Obispo 16, en el " P i n de Sigle." 
13563 15-25 
Se vende u n c a f é 
muy concurrido inmediato á los muelles, bien surtido 
y hace un buen diario de cajón; su dueño quiere BElir 
de él para ocuparse de otra cosa de más Importancia 
y no lo pu^de atender: in formarán Inquisidor 23, 
1M563 6-25 
SE V E N D E E N 7500$ ORO Ü N A C A S A D E DOS pisos, callo de la Concord:a, con terrena propio, 
«gna redimida y consta de zaguán , 2 salas, 2 comedo-
res, 6 cuartas, 2 escaleras, despensa, cuarto de baño, 
2 excusados, etc. I m p o n d r á n Aguacate 143. 
13607 4-25 
B O D E G A . 
En 1,200 pesos billetes se vende una que está cola 
en un barrio, sin competencia, propia para u m que 
quiera e«nar dinero en poco tiempo. I m p o n d r á n 
Carlos 11 [ número 6, bodega, esquina á Franco. 
13603 4-26 
BE ANIELES. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O SE V E N D E un caballo sano y sin resabia, de 6¿ cuartas, buen 
caminador y maestro de coche; se d i en $106 oro, 
Obrapía 67. altos, entre Compórte la y Aguacate. 
18799 4-30 
S E V E N D E N 
cinco parejas de canarios belgas, y una hermosa j i u l a 
de ct ía con seis dapartamentos. L u y a n ó n. 67, J e sús 
del Monte. 12738 8-29 
Se vende 
una burra de leche: in formarán San Ignacio 21. 
13399 4-28 
O E V E N D E CON SU C A R R O Y D O á H E R M O -
Osos caballos la antigua y acreditada venta de pes-
cado, de San J o s é do las Lajas á Managua. Amistad 
112, Habana, informarán á todas horas. 
13511 10-24 
UN H E R M O S O C A B A L L O D E M O N T A , E N -tero, gallado, de 7 i cuartas, con grandes manchas 
negras y blancas. Barati l lo 5, ó en Marianao Campa 6. 
1354 4 5 21 
DE GABR1MS. 
S s vende 
un caballa como de 5 años, siete cuartas tres dedos 
do alzada, maestro de t i ro , trote l impia, y un faetón 
de cuatro asientos muy elegante y ligero. In fo rmarán 
Agnacate 112. 13774 4-30 
S E V E N D E 
un cuopé filmante, muy bonito y de la mejor fábrica, 
con arreos para uno y dos caballos, todo nuevo. H a -
bana 78, puede verse. 13810 4-30 
Se Tenden 6 cambian 
Un conpé elegante en buen estado. 
U n coupé con asientos para cuatro personas. 
Dos coupés chicos muy baratas. 
U n brek propia para paseo. 
Un dog-cart de medio uso 
Una carretela propia para el campo. 
U n milord de úl t ima moda, nuevo. 
13750 S A L U D 17. 5-29 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
Se vendo una duquesa do po 10 uso y on muy bnou 
estado, con su limonera y demás utensilios; se da muy 
barata por no necesitarla su dueño. Merced 71, á to-
das horas. 13735 4-29 
S E V E N D E 
un ómnibus chico y elegante. Informará M r . Alicet , 
Belascoaín, erquina á Campanario. 
13/00 5-28 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C A -_ n najes un milord moderno nuevo; un vis-a-vis 
landó, t amaña chica nuevo; un vis-a-vis de un fuello, 
flamante con su avance, t amaño muy cómodo; una 
flamante duquesa; un tílburi fuelle, tres troncos de 
arreos, uno nuevo. Amargura 54, al lado de la casa 
de baños. 13601 4-25 
fianino Pleyel. 
Se v 'n le uno ú otro de Gavean, por no neceiltoM 
más quo uno, en muy buen «•tado. Prado 94, d«8ál0 
d e l a m u ñ a n a . 13715 <-» 
PARA MATR111. 
Por desocupar el local se vende en proporcifaui 
magnífico jaego de cuarto, de nogal de Earop», «a-
puesto de nn escaparate de espeja viselado, nn p«l' 
nador-vestidor y nn lavabo francés con Idem, m 
cama camera, una mesa de centrj, una idemdsii»' 
che y seis sillas, todo en flamante estado. No is trtli 
con mueblistas. Calzada de Galiano n. 26, anteid» 
las nueve, de ence á doce y de seis i. ocho. Kali 
misma un juego do nogal do comedor en mny bwi 
ectado. 13702 4-M 
S E V E N D E 
un elegante vestidor de nogal, hechura americani y 
un lavabo de hombre, también una bafiaderadsjt 
muy hermosa. Consulado 112, entre Trocadero jA-
nimas. E n la misma se solicita un buen crijdod» 
mano. 13632 4 27 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Casa de prés tamos y de compra, venta de mníNii, 
prendas y ropas atendiendo á sus fivo?«cedoreiMI 
equidad. C O N S U L A D O 96. 
13583 26-250 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y C O M P R A V E N T A D E T O D A CLASE UE 
O B J E T O S USADOS. 
Se venden escaparates, painadores, lavaboi, mw 
de noche con respaldo y corriente?, camas de hierra, 
palanganeros de todas clases, juegos de sala, lámpa-
ras de cristal y do metal, mesas corredera», jarwei, 
aparadores, s i l le r i i y billones do todas clases, MÍlH 
Reina Ana, relojes, mesas de centro cou máraal, 
fiambreras, máquinas de coser, bañadoras, piondit 
ropas ó infinidad de objetos que sería impoaiWiel 
enumerarlos á precios baratíaimos. 
A N I M A S 90, entre Galiana y Ssn NicoiiU. 
13525 J5-210 
" E L CRISTO." 
M U E B L E R I A 
D E F E A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Calle de Villegas n ú m . 89, entro Amargura y Te-
niente-Bey. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido dt 
muebles do todas clases, tatito del paíi como delei-
tranjero. También se compran y cambian mueblul-
sados, todo á precios módicos . 
So hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se alquilan muebles para bailes, fanciones y ««• 
nioues. Habana. 13309 10-20 
F á b r i c a de bil lares 
de J o s é Forteza, Bernaza 53: se venden y compru 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al caá-
fio por módico precio, tengo toda clase de útilei pan os mismos, especialidad eu bolas de billar. 
13109 2fi-14 0 
A l m a c é n de pianos de T . J . Ctatii 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN JOSÉ. 
fin este acreditado establecimiento han reciMde 
del úl t ima vapor grandes remesas de lo» fsmoaoa pía» 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra labana' 
dad y t ambién pianos hermosos de Gavean, etc., qil 
•e venden sumamente módices . arreglados á loa pra-
dos. Hay un gran surtido de planos usados, garaEtt-
«ados. n i alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oonibtan, alquilan r comnoneit de t o d u olaiea. 
12613 ' 26-3 0 
SE V E N D E N ; U N A C A L D E R A MÜLTITDBO-lar de cien caballos nueva, con todos sus acceso-
rios, y tres de flasea de 6 i piés de diámetro y 36 da 
largo; completas, todas de construcción Fives-Lille. 
In formarán ObrapH 36. altos. 13729 26 290 
Se vende 
una m á q u i n a calórica en buen estado, de poco uso, 
marca Raiders Patent Lauden, se da en proporción, 
Obrap ía 83, entre Aguacate y Villegas, 
13668 4-28 
TJna pai la de 50 caballos 
do faerza, horizontal y multitubular. casi nueva, M 
vende muy barata, es una ganga. loformaráu en la 
fábrica de jarcia, Tallapiedra. 13684 8-28 
A L O S H A C E N D A D O S . 
SJ vende cerca de Cienfuegos, una legua de carri-
lera por tá t i l , acero, 30 pulgada?, y setenta carritoa, 
con todas sus anexidades piezas de repuesto, etc. DM 
rigirse á " P o r t á t i l , " E l Palo Gordo, Cienfuepos, 
C1503 16-27 
Se venden 
un fuetón casi nuevo, moderna.—Un vis-a-vis.—Un 
milord con caballos criollas. Virtudes 11. 
13591 4-25 
BE MUEBLES. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E L 
fabricante Erard, I'BI 13, propia para conciertos ó 
para una sociedad. S i da por la cnart.» parte de lo 
que cosió: informarán San Nicolás 49. 
18783 4-30 
Máquina de moler caña. 
Se vende una del fabricante Fol t , de 6 pies de tía-
piche y en perfecto estada. Informarán F. Gamba y 
Cp?, Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1454 53-16 0c 
Cmes les y Helas, 
AVISO á los NOVIOS. 
Y también á las perl inas inteligentes y de buen 
gusto, p&sen por el C A K ' O N A Z O , para que vean un 
hermoso juego de cuarto, bambú, acabado de cons-
traircon maderas que na les ataca el comején. Limos 
visóte y azogadas So vende en buenas condiciones. 
4 2 , Obispo 4 2 , e squina á H a b a n a . 
13786 4-30 
S B V E N D E 
un armatoste, mostradores, tarima, f igón y todos los 
enseres de una sastrer ía . In formarán Teniente-Rey 17. 
13781 d8-30a 2-30 
PI A N I N O D E P L E Y E L N . 0, C A S I N U E V O , so responde á sano; hay otro de medio uso bari>-
to y un escaparate de una puerta de espeja, nn bufe-
te ministro detorrecitas fino y otro de oficina; 2 me-
cedores de Viena y 4 sillas finas, sillas v mecedores 
de flores baratas, y un juego á lo Luis X V de color de 
caoba, espejos y mamparas; en L u z 66. 
13793 4-80 
V E N D E 
un armatoste, mostrador y algunos úti les más de can-
tina, en el Centro Asturiano, 
También se venden varios rails propios para cons-
trucción. 
En la Secretar ía de dicho Centro d i rán precios de 
todo esto. C 1488 8a-22 8d-23 
F i a s o de F l e y e l 
Se vende une de media cola dr poco uso cn propor-
ción. Bernaza 20. 13746 4-29 
J U E G O S D E S A L A . 
Se realizan por la mitad de su valor, por no tener 
local para tantos; 9 juegos Luis X V modernos, 3 id . 
de Viena y todos los que quieran de Reina Ana Es-
caparates do 50 á $100 billetes, peinadores á $60. j a -
rreros con mármol á $18, palanganeros Luis X V á 
$10. etc. 150 camas de lanza y carroza acabadas do 
recibir con sus bastideres, se detallan á 3 ' . 37 y $40 
billetes. Completo surtido de j o y i r f a fina, brillantes y 
relojes. Signen los anillos, candados y dormilonas de 
oro garantizado á $3 billetes. 
Nota,—Se hacen á precios módicos todos los t ra -
bsjos de plater ía y relojería. Se componen y barnizan 
pianos. Se compren muebles, joyas y brillantes. L a 
Central, Agal la 215 y 132; entro Monte y Estrella. 
Teléfono 1301. 13748 4-29 
SE V E N D E N , N U E V O S , V A R I O S M U E B L E S : un escaparate de perlas; una cama eamera de hie-
rro, chinesca; un lavabo; ue velador; un palanganero 
Luis X V , media docena sillas de bejuco; dos mecedo-
res chicos de alfombra; otro de Luis X V ; una m á q u i -
na de coser sistema Davis: una mesa pequeña ; todo 
en 210 pesos billetes. Galiano n ú m e r o 129. b a r b e r í a 
accesoria G. 13669 4-28 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A SE H A C E almoneda de una preciosa a raña de seis luces, un 
bonita juega de sala con su espejo, un juego de co-
medor de nogal, nn juego sala Reina Ana y d e m á s 
muebles de casa, como también loza, cr is taler ía , ba-
Caderas y trastos de cocina y de labor; se vende j un to 
ó por lotes: impondrán Merced 103. 
13706 4-28 
ÜN P I A N I N O 60 PESOS, U N J U E G O cuarta de fresno; escaparates de 10 á 100$; juegos de sa-
la de 90 á 115$; escaparates con puertas metá l icas 15 
pesos; un escaparate grande con puertas vidrieras; 
camas de hierro y metal de 16 á 60$; mamparas y 
puertas para cuarta á 10 y 20$; carpetas de 3 á 25$; 
espejos «e medal lón á 15 y 40$; un escaparate esqui-
nero 2C$; lavabos y espejos de b a r b e r í a á 25 y 60$; 
jarreras á 12 y 40$; aparadores de 15 á 40$; una d u -
cha, un escaparate de corona, lavabos de hombre de 
10 á 16$; un gran peinador de palisandro, una prensa 
do copiar cartas; l ámparas de cristal y bronceadas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas de ala y corre-
deras y otros muebles baratos en Perseverancia 18. 
13701 4-28 
SE R E A L I Z A N : DOS M A G N I F I C O S E S C A -parates de caoba 60 y $65, 1 mesa corredera 30, 1 
bufete 20, camas de persona y matrimonio de 20 á 45, 
1 sillones Viena 23, 1 silla servicio 6 , 1 camita de 
alambre 8, varias sillas y objetos de fotografía bara-
tos. Teniente Rey, frente al n ú m e r o 100, entre Z u -
lueta y Prado, accesoria C. 13701 4-28 
¡EL MEJOR JEREZ! 
De venta en todos los Cafés y Restaurantfc 
AHON T I L L A D O 
Buenaventura. 
Unico que deben bebe'1 la-» personas de exqi 
paladar del Excmo. Sr. D . Franmíco Bniz Man 
cosechero almacenista y extractor de ricos de Ji 
en el Puerto de Santa .María, su reprasenísn/e 
Nicolás González y González que acaba da llega 
esta Isla trae un gran surtido de amontillado. dulcí 
manzanillas, Málaga, Madeira, Opotto. Tintillo é 
Bota, Pasa, Lacrima, Chrieti, Malvasía, Catalán, H-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Valdepefiai, Cogñaa, 
An í s del Mono, vinos naturales de consagrar, k. tu 
Dicho señor representante pasará con umeatrarloi 
á todos los cafés, restauranta y hotelea. 
C 1473 26 20 0 
ESTABLÍCIMÍENTO DE VIVERES 
Hiela n ú m . 84 , 
A N T I G U A D E Q U E VEDO. 
Víveres de todas clases, se garantizi su clase, pra-
oios de la Lonja, mantesa chicharrón á loa miniN 
precios garantizada, latas, medías y cuartos. 
No equivocarse. Mural la 84. So llevan á domioill» 
los efectos. 12630 26-30 
CAZADOSES. 
Escopetas inmejorables; pistón, Lefancheux, cu-
t ra l , C. Remington, salón, Hammerles. etc., flá 
claso de avíos de caza, cartuchos cargados conpóin-
ra blanca. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
San Ignacio w? 84, entre Muralla y SoL 
13802 4-áO 
E n O b r a p í a 4 9 
se vende una preciosa montura mejicana leg 
adornada en plata. 13559 R-25 
U N M I L L O N 
D E SACOS C A T A L A N E S 
p a r a envasar 12, 13 7 14 arroh 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, 
l e s S r e s . Salvador, V i d a l y C, 01 
B a r c e l o n a . 
Receptores 7 ún icos vendedores 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 31. H A B A N i 
C1212 156-lSef. 
Micíos extraiisi. 
E L H I E R R O BRAVAIS 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía. Experimentado 
por los prlnclpales-medicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sanare, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el ( 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en nada comida. 
Exíjase ia Verdadera Marca. 
De Venía en todas las Pharmacias. 
Por Mayor : ¿0 & ¿2, Iliie Saint-Lazare, PARIS. 
preparados 
por AJON, PERFOViSTt 
S2, Bouttvírtl de Stnstoure, en PARIS 
[£3 Se venden cn casa de todos los buenos 
Peluqueros y Perfumistas de Francia y del Eslrangero. 
HARINA M A L T E A D A DEFRESNE 
Alimento completo, comparable á 
tísu acuciosa uarina, cuyo gluten y a i u i i a o u b e l i a i i l i e c ü o 
fácilmente asimilables por la germinación del trigo, ba tomado 
de la yema del huevo sus materias grasas emulsionadas y su 
fosfato de cal. La S í n r i u a m a l t c á d a I f e f r e s n e suple la 
Insullcicncia do la leche materna y cvlla el peligro de la 
transición brusca euli c la lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria. 
Con l a J H a r i w f i m a l t e a f í a n o son de temer las d o p o s l c l o n e s 
de m a l a n a t u r a l e z a , ni las a fecc iones í a s t r o - I n t e s t l n a l e s , 
tan mortíferas eu los niños que laclan. 
T H . I J E r K E S i a r ; , ¡liembro de la Sociedad jtrotettora de nxñot 
t-^M en Francia y en España, y de la Sociedad de Higiene, proveedor ie lot 
Hospitales de Partí y de la Marina del Estado. 
VENTA AL POR MENOR : E n t o d a s l a s g a r m a d s c de g r á n e l a y d e l E z t r a n g e r o . 
DepoBitwkw ep la HABANA: DB. GONZALEZ; M. JOHNSON; LOBK Y TOBKALBA8 y JOSE SAKBA, 
isa». M "Dlttlo 4t l aMKlac 'B l s i t .V 
